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La gestión de inventarios constituye actualmente una de las alternativas 
económicamente prioritarias en el esfuerzo de las empresas por reducir los costos 
y mejorar su eficiencia productiva, por eso, se la reconoce como un instrumento 
pertinente para manejar de modo racional los recursos disponibles, mejorar la 
calidad del servicio a los clientes e incrementar los márgenes de sustentabilidad 
financiera. Sin embargo, su aplicación en una empresa nacional dedicada a la 
manufactura de autopartes como MGH Ltda, no se ha llevado a cabo plenamente, 
desaprovechando recursos significativos que contribuyan a su consolidación 
financiera y a elevar su nivel de competitividad productiva y de calidad de los 
servicios ofrecidos a sus clientes. 
 
Lo anterior permitió la aplicación de procedimientos de análisis y control de gestión 
de inventarios, que dieron como resultado la estratificación, según la clasificación 
ABC, de los 322 productos manufacturados y la comprobación de cuáles métodos 
serían los más recomendables para optimizar estas áreas claves para la empresa.  
 
Las fuentes primarias consistieron en los aportes de 12 personas, trabajadores y 
directivos de la empresa, quienes respondieron una encuesta estructurada, 
ofreciendo sus opiniones sobre cómo operan los procesos interrelacionados de 
almacén y producción en ella. Las fuentes secundarias se basaron en bibliografía y 
documentación relacionada con los temas tratados. 
 
Palabras clave. Gestión y modelos de inventarios. Modelos de producción. Sistema 








Inventory management is currently one of the economically priority in the efforts of 
companies to reduce costs and improve production efficiency alternatives, therefore, 
is recognized as a relevant tool to manage available resources rationally, improve 
quality service to customers and increase margins of financial sustainability. 
However, its application in a national company dedicated to the manufacture of auto 
parts and MGH Ltda, has not been carried out fully, wasting significant resources 
that contribute to their financial consolidation and raise their level of productive 
competitiveness and quality of services offered to their customers. 
 
This allowed the implementation of procedures for analysis and control of inventory 
management, which resulted in stratification, according to the ABC classification of 
the 322 manufactured and checking what methods would be most desirable to 
optimize these key areas for the company. 
 
The primary sources consisted of contributions from 12 people, workers and 
managers of the company, a structured survey respondents offering their views on 
how the interrelated processes of production warehouse and operate it. Secondary 
sources were based on literature and documentation related to the topics covered. 
 
Keywords. Management and inventory models. Production models. ABC system. 







En el contexto globalizado en que se desenvuelve la economía, el manejo y control 
de los inventarios, la gestión de la producción, la administración y dirección 
empresarial, hacen parte de un sistema logístico vital para impulsar el crecimiento 
económico y el desarrollo social de un país, por eso se puede afirmar que las áreas 
de inventarios y producción, constituyen un eslabón esencial para propiciar los flujos 
de productos desde quienes los manufacturan hasta los distribuidores y sus 
consumidores finales, tal es el caso de la industria de autopartes, de la que hace 
parte la empresa Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda.  
 
Por esas razones, resulta de gran importancia conocer cómo se integran y operan 
los gastos y costos de cada producto, puesto que en síntesis la existencia de 
materias primas, insumos, productos en procesos y productos terminados, implican 
la existencia de un capital inmovilizado en inventarios que a cada minuto están 
generando nuevos costos, que son asumidos ante el supuesto que constituyen 
reservas para responder a potenciales demandas; producto de actividades de 
ventas que los pongan en movimiento y permitan su reabastecimiento para 
mantener activo el ciclo productivo. 
 
Podría decirse entonces que las existencias en almacenamiento, constituyen un 
riesgo calculado, por eso es indispensable que sea constantemente mejorado todo 
el proceso de estimación de costos y gastos asociados a cantidades a pedir, a su 
asignación a procesos productivos y al cumplimiento de presupuestos de gestión 
comercial. Todo integrado hacia una gestión de inventarios, cuyo propósito no es 
otro que hacer parte protagónica de las estrategias empresariales destinadas a 
incrementar la competitividad y el mejoramiento continuo de la calidad de los 
servicios prestados a los clientes. 
Estos planteamientos adquieren gran relevancia frente a los esfuerzos de la 
empresa MGH Ltda., que busca mejorar tanto su eficiencia como su 
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posicionamiento estratégico en un segmento del mercado de autopartes altamente 
competido, no solo por empresas acreditadas de alta calidad, sino por el 
contrabando y el ingreso de productos de baja calidad procedentes de países donde 
los costos de la mano de obra son inferiores a la colombiana.  
 
En el sentido mencionado, esta investigación le ofrece a MGH Ltda, lo anterior para 
la toma de decisiones en la gestión de inventarios y producción; con base en los 
planteamientos de estudiosos en la materia, que permitieron determinar de modo 
comparativo cuáles son las opciones disponibles para optimizar los distintos 
procesos que se llevan a cabo en la empresa, con el único propósito de convertirse 
en herramientas para revertir los riesgos siempre presentes. 
 
Por eso, los resultados ofrecidos están basados en un riguroso empleo de técnicas 
estadísticas y de análisis de operaciones, para que sean replicables por las 
directivas de la empresa MGH Ltda., cuando decidan implementarlas para la gestión 






1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
MGH - Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda., una empresa colombiana del sector 
manufacturero, localizada en Bogotá, D.C., productora y comercializadora de luces 
para vehículos, se autodefine y propende por “la actualización y la adquisición de 
tecnología de punta, la utilización de materias primas de reconocidas marcas para 
ofrecer al mercado la oportunidad de adquirir productos de calidad a precios 
competitivos, contribuyendo con la preservación del medio ambiente, promoviendo 
el desarrollo integral de sus trabajadores, estimulando en todos y cada uno de ellos 
y ellas la superación personal y su creatividad, lo cual permite alcanzar 
eficientemente las metas propuestas, con el fin de obtener beneficios a nivel 
personal, social y empresarial”.1 
 
La empresa se ha especializado en producir farolas plásticas de alta calidad para 
vehículos automotrices, lo cual le ha permitido llevar a cabo un proceso de 
consolidación en el mercado de este tipo de autopartes, atrayendo no solo a más 
clientes con pedidos crecientes sino incrementando el volumen total de sus ventas, 
como se observa en las Figuras 1, 2 y 3, con las consiguientes repercusiones para 
el manejo de sus inventarios de materias primas, productos en proceso y productos 
terminados, por la no existencia de un método de control que le permita a la empresa 
adecuar sus requerimientos; generando demoras en la elaboración de los productos 
e inconvenientes debido a no tener una idea exacta de la ganancias y pérdidas 
generadas a nivel del movimiento de almacén. 
 
                                                          
1 MONCALEANO GUERRERO HNOS. MGH. Información proporcionada por la empresa en el sitio 
web www.empresite.com (Consultada en diciembre de 2014). 
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[Capte la atención de los lectores mediante una cita 
importante extraída del documento o utilice este espacio 
para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de 
texto en cualquier lugar de la página, solo tiene que 
arrastrarlo.] 
Figura 1. Comparativo en unidades de productos 2010 vs. 2011 - MGH Ltda. 
 
Fuente. MGH - Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda. 
 
 
Figura 2. Histórico de ventas 2010 vs. 2011 - MGH Ltda. 
 
Fuente. MGH - Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda. 
 
A pesar del incremento en el número de unidades vendidas y el volumen de ventas 


























Repuestos                 Accesorios             Lámparas led    Lámparas bombillo                                            
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en el comparativo de los años 2010-2011. La sección de almacenamiento no posee 
un modelo de manejo de inventarios con el cual se pueda medir y evaluar la gestión 
del almacén, por consiguiente, se evidencia una deficiente estructura de gestión de 
las actividades operativas y administrativas de esta importante sección de la 
empresa, para contribuir tanto a la eficiencia y eficacia que exige la elaboración de 
los diferentes productos, como a la generación de informes periódicos relacionados 
con ingresos y salidas de materias primas, productos intermedios, productos 
terminados, bajas y pérdidas por diferentes razones. 
 
Figura 3. Comparativo ventas 2010 vs. 2011 de MGH Ltda. 
 
Fuente. MGH - Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda. 
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo desarrollar el Sistema de Gestión de Inventarios en MGH - Moncaleano 
Guerrero Hermanos Ltda., que mejore el control y almacenamiento del inventario, 
minimizando los costos de operación del mismo? 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
Dados los inconvenientes que se presentan en el almacén de MGH, debido al 
incremento de los inventarios para responder al creciente volumen de las ventas, 
sin que se haya establecido un sistema de gestión de los mismos, el resultado 
observado es un tipo de manejo con base en supuestos y esto a su vez conlleva a 
no tener una idea exacta de las ganancias o pérdidas de la empresa con relación al 
flujo de materias primas, productos intermedios y productos terminados. Por eso se 
hace indispensable desarrollar el sistema de gestión que permita la optimización de 
sus procesos operativos y administrativos, cuya finalidad es organizar, planificar, 
cuantificar, controlar y medir dichos procesos y a su vez establecer medidas de 
acción como respuesta a las eventualidades que se puedan presentar.  
 
En el sentido mencionado, la importancia del presente trabajo de investigación 
radica básicamente en que mediante la planificación y control de inventario en el 
almacén se podría lograr un buen funcionamiento de este tipo de operaciones 
dentro de la empresa.  
 
En apoyo de esta propuesta, los propietarios de MGH Ltda., están dispuestos a 
permitir que con base en la información histórica proporcionada, se les presenten 
estrategias y programas que permitan introducir mejoras para el control de los 
inventarios, ya que no todas las empresas pequeñas y medianas una vez que están 
en funcionamiento permiten a personas diferentes a los socios o dueños intervenir 
con propuestas de mejoramiento de procesos tan delicados, como en este caso, 
relacionados con el manejo de sus inventarios. 
 
En la empresa MGH - Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda., quieren además de 
implementar un proceso de mejora en esta sección clave para el futuro empresarial, 
aceptar propuestas de estrategias y programas para el mejoramiento continuo de la 
calidad, sobre todo en un momento en que el país está cada vez más comprometido 
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con la teoría económica neoliberal, según la cual, incrementando el comercio 
exterior es como se podrán alcanzar las metas de desarrollo social y crecimiento 
económico para Colombia en los próximos años.  
 
1.4  OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General. Desarrollar un Sistema de Gestión de Inventarios para 
el almacén de MGH - Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda. a través de 
modelamientos de inventarios los cuales permitan acciones de mejora, minimizando 
los costos de operación. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos: 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de MGH - Moncaleano Guerrero 
Hermanos Ltda., identificando fortalezas y debilidades del sistema, para tener un 
punto de partida en el desarrollo del proyecto. 
 
 Realizar la caracterización de los parámetros y variables de los inventarios, 
evaluando los procesos de almacenamiento que hay en la empresa para los 
métodos actuales.  
 
 Analizar los posibles modelos que se ajusten a la gestión de inventarios de 
acuerdo con las necesidades de la organización, evaluando las diferentes 
alternativas y que conlleve a la minimización de los costos. 
 
 Evaluar el modelo mediante una simulación que valide el proceso de gestión de 




1.5  DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto abarca el desarrollo de un Sistema de Gestión de Inventarios en MGH 
- Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda, que ayude al orden y control de los 
inventarios cumpliendo con los requerimientos propios de esta materia. 
 
 Temática: Gestión de Inventarios: El proyecto está enfocado hacia la mejora del 
sistema de gestión de inventarios en el almacén en cuanto al control y manejo de 
las existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y 
estrategias que pueden hacer más rentable la actividad de la empresa. 
 Lugar: Almacén de MGH - Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda., Bogotá D.C, 
ubicado en la Calle 3 No. 14–62, barrio Eduardo Santos (Ver Figura 4), Teléfono: 
(57031) 4072950. Dirección web: http://www.mghltda.com, 
 
Figura 4. Ubicación geográfica de la empresa en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Fuente. Google Maps. 2014. 
 
Tiempo: 2013 se contempla un tiempo aproximado de 10 meses y para su 
financiación la empresa considera viable destinar un porcentaje de su presupuesto 
para el año 2014, previo estudio de factibilidad en el cual está planteada la 
posibilidad de participación de los autores de la presente investigación. 
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A medida que incrementan sus niveles de producción y ventas, las empresas deben 
desarrollarse operativamente haciéndose progresivamente más complejas, lo que 
conlleva a un aumento de materias primas e insumos y luego de productos en 
procesos y productos terminados, para cumplir de modo óptimo con sus 
compromisos comerciales. Esto obliga a las directivas de las empresas, a buscar 
constantemente la manera de minimizar costos mediante sistemas de gestión para 
sus inventarios, controlando los procesos de adquisición y suministro oportuno de 
estos recursos acorde con los ciclos de producción de cada producto, por eso 
requieren implementar modelos de gestión de inventarios, muchos de los cuales ya 
han sido desarrollados con la característica que pueden ser adaptados para 
responder a los diferentes grados de complejidad que presenten las empresas. 
 
Por tales razones, a nivel mundial y nacional, se han encontrado, en distintas 
empresas, algunos estudios de control de inventarios que ilustran lo anterior. 
 
En el trabajo elaborado por Rumbea Pavisic, durante el año 2003, denominado 
“Diseño de una Política de Gestión de Inventarios de Artículos Independientes con 
Tiempos de Reposición y Demandas Estocásticas”,2 el objetivo general consistió en 
diseñar una política de gestión de inventarios para artículos independientes, que 
presentan dichas características. Para alcanzar este objetivo se propone 
implementar políticas basadas en la selección de métodos de administración de 
inventario, que generen un mínimo costo de manejo del inventario, cumpliendo con 
un nivel de servicio establecido. 
                                                          
2 RUMBEA PAVISIC, José Iván. Diseño de una Política de Gestión de Inventarios de Artículos 
Independientes con Tiempos de Reposición y Demandas Estocásticas. Tesis de grado para optar al 
título de ingeniero industrial. Escuela Superior Politécnica del Litoral. sede Guayaquil. Ecuador. 2003. 
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De este proyecto se destacaron las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
 Con base en el sistema de control de inventarios ABC se evaluó cómo satisfacer 
los requerimientos del departamento de administración de inventarios y se utilizó el 
modelo EOQ, determinando si la gestión de administración del inventario se está 
desempeñando según sus expectativas, no solo a la conformidad de los registros y 
auditorías del inventario físico, sino en cuanto al nivel de servicio. 
 
 Luego del estudio realizado, se estimó que es posible mejorar la gestión del 
inventario, logrando disminuir el mismo en un 35% y los costos de manejo en un 
57%, mediante la sustitución de métodos empíricos por la utilización de métodos 
técnicos en administración de inventarios. 
 
En el trabajo elaborado por Argüello Montejo, en el año 2008, denominado: Gestión 
de Inventarios en Madecentro Colombia S.A,  el objetivo general consistió en 
garantizar niveles óptimos de existencias y abastecimiento continuo en las 
comercializadoras mediante el diseño de un sistema de clasificación del inventario 
en la comercializadora Madecentro Colombia S.A3, logrando la mejora en la gestión 
de los mismos. En este trabajo se presentan una serie de estrategias para la gestión 
de los inventarios, acordes con los modelos e indicadores que permitan la 
clasificación de los productos según su rotación y su uso, para generar un 
diagnóstico basado en el análisis de la clasificación hecha al inventario. Como sus 
conclusiones más relevantes se encuentran las siguientes: 
 
 La clasificación de inventario ABC puede observarse con uno o múltiples 
criterios. En el primer caso se separan los artículos en grupos de acuerdo con la 
participación con respecto al criterio seleccionado. Estos criterios pueden ser, entre 
                                                          
3 ARGUELLO MONTEJO, Jose Sebastian; “Gestión de Inventarios en MADECENTRO COLOMBIA 
S.A.”; Universidad Nacional de Colombia, Medellín; 2008. 
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otros: a) Participación en ventas, b) rotación mensual, c) valor de inventario, d) valor 
de consumo, e) cantidad consumida. El criterio seleccionado para la clasificación 
del inventario lo determina el analista contemplando las prioridades a evaluar con el 
modelo de gestión implementado. 
 
 Los indicadores de gestión de inventario identifican el cumplimiento de metas 
en el departamento de logística y en la cadena de abastecimiento. La exactitud del 
inventario en la compañía es indicador de la ventaja competitiva que posee 
Madecentro Colombia S.A.  
 
 Para asegurar el éxito en ventas de la empresa y cumplir con los presupuestos, 
se debe hacer mayor énfasis en la gestión del inventario de los productos de mayor 
participación en ventas. 
 
En el trabajo presentado por Mora Sánchez, en el año 2009, denominado: 
Propuesta de un modelo predictivo de inventario de vehículos para GM Colmotores, 
cuyo objetivo era optimizar la operación de almacenamiento para los patios de 
automóviles y camiones ensamblados, ubicados en la planta de la ciudad de Bogotá 
D.C.,4 para tal efecto, la información disponible fue procesada mediante un análisis 
y definición de variables involucradas, desarrollando un modelo de pronóstico para 
el manejo actual del inventario con el fin de obtener una mejor interpretación y así 
mismo poder comparar el sistema de inventarios actual con el propuesto. De este 
proyecto se destacaron las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
 El modelo de inventario que actualmente se aplica en la empresa es eficiente, 
puesto que solo maneja un grupo de artículos con características similares. Se debe 
                                                          
4 MORA SÁNCHEZ, Nathalia. Propuesta de un Modelo Predictivo de Inventario de vehículos para 
GM Colmotores, para optimizar la operación de almacenamiento en los patios de automóviles y 
camiones ensamblados ubicados en la planta de la ciudad de Bogotá D.C., tesis de grado para optar 
el título de ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Sede Bogotá. 2009. 
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seguir utilizando esta metodología FIFO, para administrar el patio de 
almacenamiento. 
 
 Se determinó que el modelo ARIMA era una buena alternativa para el cálculo 
de pronósticos, a pesar de que los datos históricos no eran continuos, y que la 
variación fue mucho menor que en otros modelos evaluados, por la falta de datos 
históricos, los cuales afectaban las predicciones. 
 
1.6.2 MARCO TEÓRICO  
 
1.6.2.1 Inventarios. Los inventarios en los procesos productivos se clasifican de 
acuerdo con su tipo y modelos. En el primer caso existen tres tipos: material básico 
o materia prima, material auxiliar el cual se gasta en el proceso y material 
complementario el cual se usa para dar el acabado al producto terminado, esto se 
determina de acuerdo a la fase productiva del proceso. En cuanto a los modelos se 
conocen los determinísticos que hacen referencia a situaciones de demanda 
constante y los probabilísticos propios de los casos en que se presenta demanda 
variable. 
 
 Utilidad de los inventarios. La utilidad de los inventarios se puede ver como 
una herramienta para cubrir promociones, mejorando el nivel de servicio con el fin 
de aprovechar los posibles descuentos por cantidad previniendo la inflación, los 
posibles cambios en los precios y la demanda. Todo esto con el fin de permitir un 
trabajo nivelado y evitando quedar con inventario cero, y reduciendo los costos de 
producción, compra y transporte.  
 
 Al respecto, es imprescindible tener en cuenta los siguientes aspectos de los 
inventarios debido a la importancia que tienen en el proceso productivo como son: 
¿Que pedir?, ¿Cuándo pedir?, ¿Cuánto pedir? y ¿A quién comprar?, buscando 
siempre optimizar estos procesos. Por eso, la gestión de inventarios, se enfoca en 
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atender las demandas de los clientes en el mejor tiempo, con el fin de disminuir los 
costos y riesgos de mantener y adquirir inventarios, aprovechando el rendimiento 
sobre la inversión y optimizando el nivel de producción, evitando paralizar el proceso 
productivo y mejorando la gestión de compras, producción y ventas. 
 
Los principales factores que afectan el nivel de inventarios son: la capacidad 
instalada debido a que es importante conocer el espacio que se tiene para el 
almacenamiento, otro factor son los descuentos por volumen, ya que estos se dan 
por las ofertas que el área de ventas proponga, todo esto con base en la estabilidad 
de la demanda, pues esta garantiza una buena operatividad a través de pronósticos 
y presupuestos en los cuales se evalúan los riesgos, tamaños y frecuencia de los 
pedidos, minimizando los tiempos de entrega y transportación.  
 
 Inventario cíclico. Este inventario se utiliza para atender la demanda normal de 
los clientes. Se suelen hacer pedidos de un tamaño tal que permita atender la 
demanda durante un periodo de tiempo largo como se evidencia en la figura 6. 
Muchas veces no tiene sentido producir o comprar materiales al mismo ritmo en que 
son solicitados, ya que resulta más económico lanzar una orden de compra o de 
producción de volumen superior a las necesidades del momento, lo que dará lugar 
a este tipo de stocks. 
 
 Costo de los inventarios. Los inventarios para las empresas representas una 
gran inversión para los fabricantes, los distribuidores y los almacenes de grandes 
superficies.  Debido a esto es importante minimizar sus costos, y el principal objetivo 
para el administrador es precisamente alcanzar el nivel óptimo de servicio al cliente 
buscando el menor costo. Según Winston los costos que más incurren en los 
modelos de inventarios y que están asociados directamente a estos son 
 
1. El costo de pedido y organización. 
2. El costo de compra unitario. 
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3. El costo de retención o posesión. 
4. El costo de escasez o agotamiento de existencias. (Winston)5: 
 
 Tipos de Inventarios. De estos existe una gran variedad,  
 
 Inventario de seguridad. Este inventario funciona como un colchón de 
seguridad, y sirve de apoyo a los inventarios de ciclo, ayudando a prevenir cambios 
inesperados en la demanda, tratando de que ésta no quede insatisfecha.  
 
 Inventario de recuperación. En este tipo de inventarios se ven implicados todos 
los artículos o productos usados en la elaboración del producto final, pero que 
pueden ser reutilizados en parte o en su totalidad para otros nuevos. 
 
 Inventario físico. Es la cantidad de artículos disponibles en un momento 
determinado en el almacén. Y este nunca puede ser negativo. 
 
 Inventario disponible. Es el inventario físico, más los pedidos en curso del 
artículo a los proveedores, menos la demanda insatisfecha. 
 
 Inventarios estacionales. Este tipo de inventarios tienen como función hacerle 
frente a aquellas ventas esperadas que se producen en una determinada estación 
o temporada. Es decir cambios en la demanda esperada, y en los que se puede ver 
la variación del volumen conforme varía la demanda. 
 
En cuanto a los materiales, insumos y partes empleadas en la elaboración de un 
producto terminado, la clasificación es la siguiente: 
 
                                                          
5 WINSTON, L Wayne.  Op cit. 2005. p. 846. 
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 Materia prima e insumos. La materia prima son todos los materiales que 
intervienen en los procesos de fabricación y que al final serán transformados en un 
producto terminado, listo para ser comercializado. En un producto terminado suelen 
intervenir no solo materias primas básicas (plástico, laminas o perfiles de acero y 
similares) sino también otros materiales que se utilizan tal como están (bombillos, 
cables, tornillos entre otros), igualmente, pueden incluirse insumos que se 
consumen en el proceso de producción (soldadura, pintura y similares). 
 
 Producto en proceso (PEP). Es el inventario en el proceso de producción que 
espera para ser procesado o ensamblado y que puede incluir productos 
parcialmente terminados o sub ensambles que se encuentran en un grado 
intermedio de producción. 
 
 Producto terminado. Son los artículos que ya han alcanzado su grado de 
terminación total y que al realizar la toma física de los inventarios se encuentren 
dentro del almacén; Es decir los artículos que no han salido del inventario. 
 
 Modelos de inventarios. Actualmente el estudio de los inventarios es de gran 
importancia para la operación de las organizaciones, debido a que estos son un 
amortiguador entre la oferta y la demanda. Esto ocurre ya sea que se piense en 
materia prima para un proceso de producción, o en bienes terminados y 
almacenados por el fabricante, el distribuidor o el comerciante. 
 
Se puede entender que los inventarios son la cantidad de artículos, mercancías y 
otros recursos económicos que se almacenan o se mantienen inactivos en un 
instante de tiempo. La cantidad o volumen de inventario existente, tiene un 
comportamiento cíclico; en el que se comienza en un nivel alto que se reduce 
conforme van saliendo las unidades. Cuando el nivel del inventario baja se coloca 
una orden de pedido, el cual al recibirse vuelve a aumentar el nivel del inventario y 
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se inicia nuevamente el ciclo. La cantidad del inventario se controla con el tiempo y 
la cantidad de cada orden colocada. 
 
El objetivo de la teoría de modelos de inventarios es que se determinen las reglas 
que puedan utilizar los directivos de la organización con el fin de minimizar los 
costos asociados al mantenimiento, pedido de compra y orden de fabricación 
buscando así mejorar la competitividad. De acuerdo con las características que 
pueda tener la demanda y el tiempo entre cada pedido se pueden determinar dos 
modelos de inventarios: los determinísticos de inventarios (Demanda Constante) y 
los probabilísticos de inventarios (Demanda Variable). 
 
 Modelos determinísticos de inventarios. Estos tipos de modelos son 
aplicables cuando la demanda y los tiempos de aprovisionamiento son constantes 
para todos sus periodos. Estos modelos representan una manera fácil de exponer 
la realidad, dado que en el vivir cotidiano de un inventario siempre se presentan 
cambios en ambas variables y se pueden suponer cuando se trabajan órdenes por 
contratos, en donde los recursos y alcances de los trabajos ya están previamente 
determinados y asignados, controlando y eliminando los cambios de las variables 
que posiblemente hubiesen causado incertidumbre dentro del proceso. Dentro de 
los modelos determinísticos se reconocen los siguientes:  
 
 Modelo de producción con déficit. 
 Modelo de producción sin déficit. 
 Modelo de compra con déficit. 
 Modelo de compra sin déficit. 
 Modelo de descuentos por cantidad. 
 Modelo con restricciones. 
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 Sistemas de Inventarios. Según Guerrero Salas, los sistemas de inventarios 
ayudan a las organizaciones a generar una estructura y políticas operacionales las 
cuales contribuyen con el mantenimiento y control de los productos. Este sistema 
es responsable de ordenar y recibir los productos, además de establecer el 
reabastecimiento y mantener información de lo que se ordena dentro y fuera de la 
organización, los sistemas más utilizados son: Sistema de inventarios de revisión 
continúa, Sistema de inventarios de revisión periódica, Sistemas de inventarios con 
distribución teóricas. 
 
Los cuales están definidos de la siguiente manera: 
 
 Sistemas de inventarios de revisión continúa. Los sistemas con demanda 
dependiente son usados más bien en procesos de manufactura en donde la 
demanda de partes depende de la demanda del artículo terminado. La planeación 
de requerimiento de materiales (MRP) es el nombre que se le da a este tipo de 
análisis, la cual tiene como objetivo solicitar una cantidad fija que ayude a la 
minimización de los costos de inventario. De acuerdo con Guerrero: 
 
Este sistema tiene en cuenta los registros de las cantidades disponibles de cada 
artículo. Cuando en inventario hay pocas existencias, se vuelve a realizar un pedido 
para reponer el inventario. Esta orden tiene como fin solicitar una cantidad fija, la cual 
minimice los costos de inventario. La ventaja de este sistema es que se tiene 
conocimiento del inventario que se tiene, ya que se pueden tomar acciones de 
respuesta, pero tiene como principal desventaja el costo, ya que hay que estar 
revisándolo constantemente. (Guerrero)6 
 
Este sistema de inventarios está definido por tres posibles alternativas: 
 
 
                                                          
6 GUERRERO SALAS, Humberto. Op cit. 2009. p. 100 
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A. Demanda Variable y tiempo de anticipación constante7. Para este se supone:  
 La demanda no es determinística.  
 Posee una distribución empírica de probabilidad. 
 El tiempo de anticipación es constante. 
 
Para el desarrollo de esta alternativa se debe seguir el siguiente 
procedimiento: 
 
1. Determinar la demanda promedio, para ello se aplica la siguiente formula: 
 
r = r1 (ɸ1)+r2 (ɸ2)+r3 (ɸ3)+…+rn (ɸn) 
 
r = Representa la demanda 
ɸ = Representa la probabilidad de la demanda 
 
2. Cálculo de la cantidad a pedir: para determinar la cantidad a pedir se 
utiliza la misma ecuación de cantidad económica de pedido del modelo 
determinístico de compra sin déficit, reemplazando en el término de la 
demanda el valor de la demanda promedio calculado en el paso 1 y la 






3. Determinar la demanda probable en el tiempo de anticipación. Pero dado 
que el tiempo de anticipación es constante se establecen todos los 
posibles consumos en ese tiempo, lo que quiere decir que es el inventario 
                                                          
7 Ibíd. p. 101 
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disponible para satisfacer la demanda en el tiempo de anticipación, 
mientras llega un nuevo pedido. Asociado a esto se debe determinar la 
probabilidad de ocurrencia de dicha demanda. 
 
4. Especificar un riesgo de déficit. Para este punto se establece que el riesgo 
de quedar en déficit por colocar los pedidos en un determinado nivel de 
inventario o punto de pedido, el cual está asociado a la distribución de 
probabilidad acumulada por lo cual es importante calcularla. De acuerdo 
a esto automáticamente se está estableciendo el nivel de servicio al 
cliente.  
 
5. Calcular el punto de pedido o re-orden. Este se determina de acuerdo a 
la demanda probable en el tiempo de anticipación para el riesgo de déficit 
asumido por la empresa. 
 
6. Definir la política de pedido. Esta se define haciendo un pedido siempre 
por la misma cantidad Q, cada vez que se llegue al punto de pedido o 
punto de re-orden. 
 
7. Establecer las existencias de seguridad. Estas se calculan con la 
siguiente formula: 
𝐸𝑆 =  𝑟 max− ?̅? (𝑇𝐴) 
Donde: 
ES: Existencias de seguridad 
rmax: Demanda en el nivel de riesgo aceptado 
?̅?: Demanda promedio en el tiempo de anticipación. 
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8. Determinar el costo total promedio. Para establecer el costo total 
promedio se utiliza la ecuación del modelo de compra sin déficit, 
cambiando la demanda por la demanda promedio y se debe calcular con 
la siguiente formula:  
𝐶𝑡 =  √2?̅? 𝐶𝑚𝐶𝑜 + 𝐶𝑚(𝐸𝑆) 
 
9. Calcular el costo total. Se debe utilizar la siguiente ecuación: 
 
𝐶𝑇 =  𝐶𝑡 + 𝐶𝑣(?̅?) 
 
B. Demanda constante y tiempo de anticipación variable. Para este se supone:  
 
 La demanda es determinística.  
 El tiempo de anticipación es variable. 
 
C. Demanda variable y tiempo de anticipación variable. Para este se supone: 
 
 La demanda no es determinística.  
 Posee una distribución empírica de probabilidad. 
 El tiempo de anticipación es variable. 
 
 Sistemas de inventarios de revisión periódica. Complementando el patrón 
de demanda de una mercancía puede ser determinístico o probabilístico. Por 
determinístico se entiende que las cantidades pedidas sobre los períodos 
subsiguientes se conocen con certeza. La demanda sobre períodos iguales de 
tiempo puede ser constante o puede variar así, como también ser determinística. 
Estos dos casos se llaman demanda estática y dinámica, respectivamente.  
 
En este sistema, llamado también sistema P del control de inventarios o sistema de 
intervalo de orden fijo, la posición de un inventario se revisa a intervalos fijos.  
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“Revisar la posición de los inventarios (material disponible más material en camino) 
en intervalos periódicos fijos P. En cada revisión se ordena una cantidad igual al 
inventario blanco T menos la posición de los inventarios.” (Schroeder)8 
 
 Técnicas para el control del inventario. En cada empresa se utilizan 
diferentes productos, cada uno de ellos con sus propias características, por lo tanto, 
cada uno de ellos necesita de un manejo particular, dependiendo de su importancia 
en los procesos de la compañía y de las posibilidades de adquisición. Guerrero 
Salas, señala que pensar que todos los productos se deben controlar de la misma 
manera, es una visión limitada de la realidad, que implica desgaste y sobrecostos 
innecesarios, para esto se plantean métodos de control como el ABC.  
 
 Sistema de clasificación ABC.9 En el año de 1906 Pareto, observó que unos 
cuantos artículos en cualquier grupo constituían la proporción significativa de todo 
el grupo. De donde surgió la ley de los pocos significativos, puede aplicarse también 
a la administración de inventarios, ya que existen unos cuantos artículos que 
representan la mayor parte del valor del inventario.  
 
Estos criterios, para el caso de la presente investigación de control de inventarios 
permiten dividir los productos de la empresa MGH Ltda., en tres clases, A, B y C. 
La clase A normalmente incluye el 20% de los artículos y el 80 por ciento del valor 
del inventario total. Por este motivo se dice que representa a los pocos significativos, 
al otro extremo está la clase C, que contiene el 50 por ciento de los artículos y tan 
solo un 5 por ciento del valor total del inventario, en el punto medio está la clase B 
con un 30% de los artículos y un 15% del valor del inventario.  
 
                                                          
8 SCHROEDER, Roger G. Administración de operaciones conceptos y casos contemporáneos, 
México. McGraw Hill, 2005. p. 369. 
9 GUERRERO SALAS, Humberto. Op cit. 2009. p. 375 
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Con este ejemplo, es claro que se puede prestar mayor atención a aquellos 
productos que por su valor o representatividad dentro del inventario requieren un 
mejor control. Este sistema es utilizado por las empresas para clasificar sus 
productos y asignarles una categoría o nivel de control a las existencias. De este 
modo reducen los tiempos de control, esfuerzo y costos, debido que se enfocan en 
aquellos productos más relevantes. Por lo tanto, los productos según su importancia 
o valor según Guerrero Salas pueden clasificar en: 
 
Tipo A: productos o artículos que por su costo elevado, alta inversión en inventario, 
nivel de utilización o aporte a las utilidades, necesitan un 100% de control de sus 
existencias. 
Tipo B: Aquellos productos de menor valor o menor importancia y que por ello 
requieren un nivel moderado de control. 
Tipo C: se pueden clasificar aquí los productos de muy bajo costo, de poca 
importancia o baja inversión, por lo cual requieren poco control sobre el nivel de sus 
existencias. 
 
 Sistema de clasificación ABC con un solo criterio.10 Esta es una manera de 
clasificar los productos en tres grupos de acuerdo con su volumen de consumo en 
costo anual (costo unitario x consumo anual. Ver Figura 5), asignando el 20% de los 
artículos a la categoría A, que representa el 65% del consumo, 30% de los artículos 
a la categoría B, que representa el 25% del consumo y el 50% a los artículos 
restantes ubicados en la categoría C, que representan el 10% del consumo. Estos 
porcentajes pueden variar de acuerdo al criterio de la empresa, de igual forma el 
análisis ABC ayuda a identificar cuáles artículos tendrán mayor impacto sobre el 
desempeño global de los costos en inventario de la empresa, cuando se aplican 
mejores procedimientos para el control de inventarios, lo que quiere decir, que éste 
análisis es útil para la optimización de los mismos. 
                                                          
10 VOLLMAN, Thomas E. Administración integral de la producción e inventarios. Primera Edición, 
México: Limusa Noriega Editores, 2000. p. 137 
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Figura 5. Modelo de inventario según clasificación ABC 
 
Fuente. Basado en Rojas, D.R. Contabilidad de Costos. 2000. P 11711 
 
 Sistema de clasificación ABC con criterios múltiples.12 Para la 
administración de los inventarios son importantes varios criterios no relacionados 
con los costos, de los cuales se destacan el tiempo de entrega, la obsolescencia, la 
disponibilidad, el grado de sustitución y el carácter crítico.  
 
Según Flores y Whybark, citados por Rojas, los criterios antes mencionados deben 
ser empleados en la administración de inventarios de mantenimiento, lo cual puede 
resultar más importante que el criterio por volumen de consumo, como se mencionó 
en el análisis ABC con un solo criterio; aunque se recomienda realizar 
combinaciones de ambos análisis para obtener resultados favorables y benéficos, 
aplicando para ello diferentes políticas administrativas en la empresa. 
 
                                                          
11 ROJAS, Demóstenes R. Contabilidad de costos. 2ª Ed. Bogotá: McGraw Hill. 2000. p. 117. 
12 Ibíd. p. 139  
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1.6.2.2 Simulación de Monte Carlo.  Se puede describir como una técnica 
cuantitativa que hace uso de la estadística para evaluar el comportamiento aleatorio 
de sistemas reales no dinámicos, o para obtener la respuesta más probable por 
medio de un modelo matemático, cuando el resultado esperado es una función de 
diversas variables inciertas que pueden estar combinadas entre sí (por lo general, 
cuando se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se 
recurre bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas 
continuos). (FAULIN, 2008) 
 
Para el desarrollo de este se asumen variables aleatorias generadas de forma 
consistente con la función de densidad de probabilidad correspondiente. Luego el 
factor de seguridad se calcula con cada una de las combinaciones. El proceso se 
repite muchas veces, típicamente miles de veces para obtener una distribución 
aceptable de la función de comportamiento. Por lo tanto, el método de Monte Carlo 
consiste en resolver un problema determinístico muchas veces para construir una 
distribución estadística, de donde se calculan la media y la desviación estándar de 
la función de comportamiento. Este método se acerca a la respuesta real de la 
función de comportamiento, por lo que se usa como referencia de comparación con 













1.6.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se presentan los conceptos relacionados, con el tema objeto de este 
trabajo, razón por la cual en cada una de ellos se expresa el significado que 
usualmente se utiliza o aplica a lo largo del documento. 
 
 Artículos.13 Son los diferentes productos que se pueden encontrar en una 
bodega o almacén.  
 
 Capacidad. Son las instalaciones físicas que sirven para almacenar los 
productos y artículos. 
 
 Costo de mantenimiento:14 Es el valor económico que asumen las empresas 
por almacenar, guardar o mantener unidades de productos y artículos. 
 Costo de adquisición:15 Cantidad total de recursos invertidos en la compra de 
la mercancía, o el valor contable del producto cuando se trata de material en 
curso o productos terminados. 
 
 Demanda16: Es la cantidad de bienes y servicios que los clientes o consumidores 
están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, y que 
tienen la capacidad de pago. 
 
 Generar Valor: Desarrollar actividades en forma sistemática planificada y 
continua para que excedan las expectativas de las partes interesadas. 
 
                                                          
13 VOLLMAN. Op cit. 2000. 
14 WILLEY, John. Administración de operaciones. Segunda edición, México: Limusa, 2002. p. 72. 
[Consultado en 2010-11-15]. Disponible en internet: <http://www.investigacion-
operaciones.com/material%20didactico/Modelo%20Inventarios%201.pdf> 
15 Ibíd. p. 72 
16 Ibíd. p. 2 
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 Inventario.17 Es un activo en material físico, el cual a través de su 
comercialización representa el ejercicio del negocio, su principal objeto son 
absorber las altas y bajas que presente el comportamiento de la demanda. 
 
 Modelo: Representación simplificada de un sistema. Es una abstracción del 
sistema. 
 
 Oferta.18: Son todos aquellos productos y servicios que se tienen disponibles para 
suplir la necesidad del cliente. 
 
 Políticas.19 Son las directrices básicas que muestran a las empresas qué deben 
hacer para alcanzar la visión. 
 
 Productividad.20 Capacidad o incremento de producción por unidad de trabajo, 
buscando permanentemente una forma mejor, más ágil, confiable y segura de 
hacer las cosas. 
 Serie de tiempo.21 Una secuencia de observaciones sobre intervalos de tiempo 
con separación regular. 
 
 Servicio.22 Son los conjuntos de actividades que tienen como objeto suplir las 
necesidades del cliente. 
 
 Sistema: Conjunto de objetos o ideas que están interrelacionadas entre sí como 
una unidad para la consecución de un fin. Forma parte de la vida real. 
 
  
                                                          
17 Ibíd. p. 2 
18 Ibíd. p. 3 
19 GUERRERO SALAS, H. Op cit. 2009. 




1.6.4 MARCO METODOLÓGICO 
 
1.6.4.1 Tipo y diseño de investigación. Teniendo en cuenta el problema, el 
objetivo general y los objetivos específicos se realizó una investigación de tipo 
descriptivo, la cual tuvo como finalidad describir de la mejor manera posible la 
situación encontrada en la empresa MGH Ltda., en cuanto a la manera en que 
administran su almacén de inventarios, puesto que allí se encuentran no solo 
materias primas e insumos, sino también productos intermedios y productos 
terminados, todos los cuales se relacionan con la actividad principal de la empresa 
que es la de producir autopartes (farolas) para vehículos automotrices, tal como 
sugiere Hernández, Fernández y Baptista.23  
 
El diseño seleccionado fue de campo, considerando que gran parte de la 
investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la misma empresa. 
 
1.6.4.2 Procedimiento para recopilar la información. La información recopilada 
fue mixta tanto cualitativa como cuantitativa, puesto que se recurrió a una encuesta 
aplicada a las personas que trabajan en la empresa, acerca de su percepción de 
cómo se manejan y controlan los inventarios de la empresa. De igual manera, se 
tuvo acceso a información de valores y cantidades de productos comercializados 
hasta el año 2013. 
 
1.6.4.3 Procedimientos para analizar la información. Con base en la información 
proporcionada por la gerencia de la empresa, así como durante la visita a sus 
instalaciones, después de la aplicación de la encuesta, todo lo cual permitió conocer 
el nivel de complejidad en que opera el almacén de inventarios, se procedió a 
seleccionar cuál de los métodos y sistemas antes descritos, se adaptaba a la 
situación encontrada y así proceder a efectuar las estimaciones correspondientes, 
                                                          
23 HERNÁNDEZ S.; FERNÁNDEZ C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. Tipos y 
diseños de investigación. Bogotá. McGraw Hill. 2006. p. 62-64. 
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para satisfacer las exigencias de los objetivos de la investigación. (Ver Tabla 1, 
Pág.42) 
Tabla 1. Operacionalización de los objetivos 
Objetivos Específicos Actividades Metodología 
Instrumento de 
Recolección 
Realizar un diagnóstico de 
la situación actual del 
almacén de Moncaleano 
Guerrero Hermanos Ltda., 
identificando fortalezas y 
debilidades del sistema, 
para tener un punto de 
partida en el desarrollo del 
proyecto. 
 Elaborar libreto de la 
entrevista. 
 Hacer las respectivas 




 Identificar los puntos 
críticos en el 
almacenamiento. 
 Efectuar el análisis de 
los diferentes 
resultados logrados. 
Se aplicará una 




















Realizar la caracterización 
de los parámetros y 
variables de los inventarios 
evaluando los procesos de 
almacenamiento que hay 
en la empresa para 
mejorar los métodos 
actuales. 
 Evaluar el proceso de 
almacenamiento. 
 Proponer mejoras a los 
procesos actuales. 
Definir los procesos 
de almacenamiento 
que cumplan con lo 







de análisis y 
conteo 
Analizar los posibles 
modelos que se ajusten a 
la gestión de inventarios de 
acuerdo a las necesidades 
de la organización, 
evaluando las diferentes 
alternativas y que conlleve 
a la minimización de los 
costos. 
 Verificar que productos 
tienen una alta 
demanda mediante el 
sistema de 
clasificación ABC. 
 Hacer un estudio de 
los modelos; una vez 
se analice la demanda 
que puedan ser 
desarrollados en el 
proyecto. 
Se realizará una 
organización de los 
inventarios 
mediante el sistema 
de inventarios ABC, 
con lo cual se 
evaluará el modelo 









del tema.  
Evaluación del modelo 
mediante una simulación 
que valide el proceso de 
gestión de inventarios 
evaluando los posibles 
cambios en la distribución. 
 Respaldar la viabilidad 
del modelo por medio 
de una simulación. 
Evaluar mediante 
modelos los 












de análisis y 
conteo 
Fuente. Los autores de la investigación, 2014. 
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2. DIAGNÓSTICO  
 
 
2.1 CONTEXTO DEL MERCADO DE AUTOPARTES 
 
De acuerdo con Baquero, Hormaza, Piza, et al,24 hasta finales de la década de 2010, 
se pudieron sentir los efectos de la recesión mundial en todos los sectores de la 
economía, en especial los relacionados con la industria automotriz, donde la 
demanda sufrió una significativa contracción incidiendo en la presencia de “altas 
tasas de desempleo y la débil motivación para el consumo”,25 no obstante, se notan 
signos de recuperación en los diferentes subsectores que la componen como 
metalmecánica, sistemas eléctricos y de iluminación, partes en caucho, plástico, 
vidrio y cuero, entre otros servicios y productos. 
 
Entre estos productos, debido a su constante desgaste y porque bien sea por fuerza 
de la normatividad de tránsito vigente en el país deban ser reemplazadas con mayor 
frecuencia, se encuentran: amortiguadores; frenos, llantas, baterías, partes 
eléctricas en general y luces tanto direccionales como farolas, estas últimas propias 
de las líneas de producción de MGH Ltda.  
 
Baquero, et al, menciona que la oferta colombiana de autopartes se concentra en 
un gran porcentaje en la capital Bogotá (80%), seguida por otras ciudades 
principales como Medellín, Cali y Bucaramanga. En cuanto a las características del 
mercado nacional automotriz, las estadísticas muestran que el promedio de 
vehículos por habitantes en Colombia es menor al del promedio latinoamericano, lo 
que sugiere un buen potencial de crecimiento de la industria de autopartes hacia el 
                                                          
24 Baquero, Angie; Hormaza, Elizabeth; Piza, Paola; Rivera, Hugo Alberto y Tovar, Sergio. 
Turbulencia empresarial en Colombia: el caso de sector de autopartes. Universidad del Rosario. 
Documentos de investigación No. 140. Facultad de Administración. Bogotá. Agosto de 2012. p. 7. 
ISSN: 0124-8219 
25 Ibíd. p. 7. 
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futuro. Adicionalmente, el estado de la mayoría de las vías del país somete a los 
vehículos a un número considerable de situaciones en las que se hace necesaria la 
reposición de partes, a esto se suma que los vehículos suelen permanecer en 
circulación un promedio de 20 años, en comparación con otros países que solo 
alcanzan 10 años, esto también contribuye a que muchos modelos de repuestos y 
autopartes permanezcan vigentes y sean demandados por más tiempo. 
 
Por su parte, Proexport Colombia26 considerando la evolución y principales 
indicadores del sector automotriz, tomando como referencia los últimos cuatro años 
(2010 al 2013), señala que: 
 
 Actualmente el país ocupa el cuarto lugar en la producción de vehículos en 
Latinoamérica empleando el 2,6% (24.783 empleos directos) del personal 
ocupado dentro de la industria manufacturera. 
 En 2012 la producción del sector automotriz representó el 4% del PIB industrial, 
siendo una de las que más contribuyen no solo a la movilidad de carga y 
pasajeros sino a propiciar los viajes recreativos y el turismo interno. 
 La oferta colombiana autopartista se concentra en gran parte en Bogotá (80%), y 
es seguida por otras ciudades como Medellín, Cali y Bucaramanga. 
 Actualmente los principales productos manufacturados en el país son aires 
acondicionados, asientos y trim interior, bocelería exterior (Bumpers), embragues 
(Clutch), filtros de aire y aceite, llantas y neumáticos, mangueras de caucho, 
partes metalmecánicas en general, eléctricas, sistemas de frenos, suspensión y 
transmisión, ruedas, sistema de escape, vidrios de seguridad, y accesorios como 
luces de todos los modelos. 
 
 
                                                          
26 PROMOTORA DE EXPORTACIONES Y TURISMO DE COLOMBIA. Proexport Colombia. informe 
sobre la industria automotriz. [Consultado en 2012-09-15]. Disponible en internet: 
<http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Automotriz_%20Septiembre%202012%
20Final%20%282%29.pdf>, Marzo, 2014. p. 3, 
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Figura 6. Crecimiento sector autopartes 2010–2013 (Mill. $USD) 
 
Fuente: ASOPARTES. 201427 
 
La figura 6 muestra el total de las ventas de autopartes en Colombia en millones de 
dólares a partir de año 2010 hasta el año 2013. Se aprecia cómo la venta de 
autopartes se ubica en 3.780 millones de dólares, esta cifra es notablemente inferior 
con respecto al mismo período del año 2012, donde la venta de autopartes se ubicó 
en 4.065 millones de dólares28.  
 
Lo anterior se debe a varios factores como son la caída de las ventas de vehículos 
a Venezuela, las nuevas tecnologías que en los últimos 10 años han llegado al país, 
induciendo una obligada mejora en la calidad y durabilidad de las partes, adicional 
a esto los descuentos que ofrecen importadores legales y fabricantes nacionales 
generan mayor competencia entre los diferentes subsectores, el contrabando de 
autopartes procedentes de países latinoamericanos como México, Brasil, así como 
de la masiva llegada de productos chinos, entre otros.  
                                                          
27 LOZANO MERLANO, Luis Manuel. de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes. 
ASOPARTES. Departamento de Mercados y Estadísticas Bogotá. [Citado en 2013-08-15] disponible 
en internet: http://www.asopartes.com/estadisticas-del-sector/finish/8-autopartes/269-venta-de-
autopartes-ano-2013.html. Marzo, 2014. p. 2,  
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2.1.1 Los supuestos del sector automotriz. De acuerdo con Baquero, et al,29 el 
sector automotriz y en especial en los subsectores de autopartes, se caracteriza por 
la gran diversidad de productos y servicios involucrados, así como de algunos 
supuestos que predominan en la mayoría de sus empresas más representativas, 
los cuales se han venido consolidado a lo largo de los años con el propósito de 
incrementar su rentabilidad, muchos de los cuales, al ser seguidos por las demás 
empresas dan origen a fenómenos como “la guerra de precios, el incremento de la 
rivalidad en la industria, el aumento de los gastos de mercadeo y promoción y 
finalmente, como consecuencia lenta pero directa, la erosión de la rentabilidad”.30 
Estos supuestos se pueden concretar de la siguiente manera: 
 
 En el área administrativa. Como señala Schroeder,31 desconocimiento de dos 
aspectos claves, los costos de mantener inventarios y los costos de ordenar y/o 
preparar pedidos. Para el primer caso, las directivas conocen parcialmente o 
simplemente ignoran que para mantener los inventarios de sus empresas se 
requiere el conocimiento pormenorizado de los siguientes costos: 
 
 Capacidad de almacenamiento propio o alquilado (Instalaciones y 
Depósitos). 
 Equipamiento fijos y de transporte. 
 Personal de depósito y control. 
 Energía. 
 Costo de capital inmovilizado en inventarios. 
 Papelería. 
 Muebles y útiles. 
 Obsolescencia de los insumos. 
                                                          
29  BAQUERO, et al, op cit. p. 8-15. 
30  Ibíd. p. 21-24. 
31 SCHROEDER, Roger G. - Administración de las Operaciones - Tercera Edición – México. Ed. 
McGraw-Hill. 2010. p. 75-82. 
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 Roturas, mermas, pérdidas, sobras. 
 Seguro y vigilancia. 
 
En el segundo caso, los costos de ordenar y/o preparar pedidos son: 
 Equipamiento administrativo en general. 
 Personal administrativo y de servicios generales. 
 Servicios públicos (Energía, agua, gas, entre otros). 
 Papelería. 
 Muebles y útiles (depreciación, obsolescencia). 
 Servicios en general. 
 
Desconocer estos aspectos hacen que mantener los stock para abastecer de 
materias primas, insumos, productos en proceso o terminados y mantener las 
operaciones productivas y comerciales en su punto óptimo, resulte usualmente una 
tarea traumática, dado que a veces no se sabe a ciencia cierta cuál debe ser el nivel 
adecuado de los respectivos inventarios. 
 
 Área de servicio. Hace referencia tanto al servicio que obtiene el cliente 
(mayorista o minorista), como a sus opciones para contactarse con la empresa y el 
seguimiento posventa de los productos y servicios ofrecidos, cuando se presentan 
reclamaciones por parte de los compradores. En más del 70% de los casos, señalan 
Baquero, et al., las empresas de autopartes presentan importantes carencias en 
este sentido y sus directivas junto con sus trabajadores, actúan como si no fueran 
conscientes que el mundo actual de los negocios se caracteriza por ser en extremo 
competitivo y dinámico, por lo tanto, es usual que se presentan contingencias que 
requieren una atención específica por parte del productor.  
 
 Precio. Se trata de los precios de productos similares entre empresas que 
compiten por el mismo segmento del mercado, así como de la oferta de productos 
en promoción y los descuentos por volumen. En el trabajo de Baquero, et al, se 
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identificaron pocas empresas de este sector que puedan ser reconocidas como 
representantes de la industria nacional que apliquen de modo pertinente estos 
criterios, entre estas encontraron a: Peláez Hermanos S.A.; Alcides Arévalo S.A.; 
Indufaros S.A.; Importadora Sur Alpine S.A. y Obyco S. A., lo cual induce al resto 
de empresas más pequeñas, que los precios sean pactados según conveniencia 
entre clientes y proveedores; con formas de pago preferentemente de contado o a 
plazos muy cortos, situación que requiere ser corregida creando opciones de pago 
más factibles para los clientes y seguras para las empresas, por medio de convenios 
con entidades financieras que ofrezcan créditos de manera rápida y efectiva, 
permitiendo unos flujos de caja acordes con las exigencias del mercado y de las 
expectativas de crecimiento de cada empresa. 
 
 Plaza: Se refiere a la disponibilidad y cobertura por parte de las empresas en el 
ámbito nacional. Uno de los factores que dificulta a las empresas nacionales crecer 
y alcanzar un mejor posicionamiento en el segmento de mercado de las autopartes 
en el cual compiten, es que han concentrado sus agencias de ventas y distribución 
en las grandes ciudades, dejando de lado otros municipios importantes o atractivos 
para la industria, pues los repuestos y autopartes son utilizados donde quiera que 
haya vehículos de cualquier tipo, este comportamiento abre paso a la presencia de 
productos producidos localmente de deficiente calidad o importados a bajos precios 
y calidad. 
 
 Promoción. Corresponde a los métodos que utilizan las empresas de 
autopartes para dar a conocer sus productos, entre ellos la organización y 
participación en ferias sectoriales de alcance nacional e internacional, donde 
podrían confrontar diseño y calidad de sus productos, sin embargo, Baquero, et al., 
encontraron poca disposición hacia esta actividad en la mayoría de las empresas, 
alegando que les resulta poco atractivo cambiar las tecnologías que usan para 
promocionarse. Esta posición que resulta poco conveniente ante las dinámicas del 
mercado y los avances tecnológicos, corrobora la tendencia, con escasas 
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excepciones, de la industria nacional hacia el convencionalismo, demostrando 
además que a muchas de ellas les cuesta trabajo comprender el cambio para aplicar 
métodos novedosos.  
 
 Páginas Web y medios virtuales. El uso de páginas virtuales que ofrezcan 
información completa sobre los productos y los puntos de atención, que le permitan 
comprar los productos a clientes o consumidores, todas las empresas alegan que 
las tienen instaladas, pero en una verificación realizada por Baquero, et al., pudieron 
comprobar que en el 90% de los casos o no funcionaba correctamente o la 
información era parcial o no se limitaban a exponer de manera atractiva cada uno 
de sus productos, sino que solicitaban inscripciones o aparecían asociadas con 
páginas comerciales de productos totalmente distintos a los de la industria de 
autopartes. Por lo tanto, en la gran mayoría de casos desaprovechaban esta 
oportunidad brindada por las tecnologías de la información y la comunicación para 
expandir sus operaciones.  
 
2.1.2 Crecimiento del sector de autopartes. Tomando en cuenta el crecimiento 
intrínseco y extrínseco de las empresas del sector autopartes, en cuanto a lo 
ocurrido en el aspecto financiero entre 2009 y 2013, Baquero, et al., determinaron 
que no hay crecimiento potencial sostenible del sector en general, y que su 
crecimiento extrínseco se debe a que requieren elevadas inversiones de capital para 
la adquisición de materias primas e insumos, gran parte importados, por lo tanto, se 
necesita mucha inversión.  
 
Por las razones mencionadas, aunque las estadísticas de Proexport y Asopartes, 
aseguran que el sector de autopartes se comporta con relativo dinamismo frente a 
la llegada de productos extranjeros similares, principalmente chinos, la realidad es 
que en los últimos cinco años no se conoce ningún caso de inversión extranjera 
destinado a fortalecer a empresas nacionales del sector, puesto que se han 
incrementado sus costos de tal manera que las ganancias no cubren las 
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necesidades de caja y cada una estas se vean obligadas a financiar sus programas 
de cambio o reinversión. Adicionalmente, cada día señalan Baquero, et al., la 
competencia es más fuerte y se observa que algunas empresas productoras están 
abandonando el campo de la manufactura para dedicarse a la comercialización de 
productos similares procedentes de China y otros países del sudeste asiático que 




2.2 ENTORNO ACTUAL DE MGH LTDA. 
 
2.2.1 Aspectos administrativos. MGH –Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda., es 
una empresa de tipo familiar, que logra sostener, después de varias dificultades 
técnicas y financieras, la línea original de productos del sector de autopartes, pero 
innovándolos y adecuándolos a las nuevas necesidades del mercado nacional, 
hasta tal punto de colocarse a la altura de productos procedentes del exterior, 
incluso superándolos en diversos aspectos técnicos y de calidad. En la actualidad 
emplea a más de 20 personas directa e indirectamente. En cuanto a su estructura 
administrativa, aunque no está totalmente definida por sus propietarios, sus 
expectativas es que opere de acuerdo a la figura 7: 
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Figura 7. Organigrama general MGH – Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda. 
 
Fuente: Los autores, con base a información de MGH Ltda., 2014 
 
La descripción de cargos proporcionada por los propietarios, asigna las siguientes 
funciones a cada nivel del organigrama anterior como se puede ver en la tabla 2: 
 
Tabla 2. Descripción de funciones del organigrama de MGH Ltda. 
Cargo Funciones 
Gerente general  
Debido a que la empresa es familiar, el cargo lo desempeña uno de los dueños, quien se 
encarga del área comercial y da soporte al área administrativa con el fin de coordinar todos 
los recursos a través de la planeación, organización, dirección y control con el fin de lograr 
el funcionamiento de MGH Ltda., buscando cumplir con los objetivos establecidos. 
Adicional a esto también se encarga de la gerencia financiera y de ventas buscando así 
controlar toda la unidad negocio. 
 
Sub Gerente 
Se encarga del área de investigación y desarrollo de nuevos productos, adicional a esto 
se encarga de supervisar todas las operaciones realizadas dando así soporte a la 




Se encarga del cumplir con los programas de producción para atender los pedidos 
solicitados por el área de ventas además de controlar los inventarios, los costos y los 






La gerencia administrativa está encargada del proceso de compra de materiales e insumos 




Son las personas encargadas de organizar las instalaciones y garantizar la limpieza de las 
áreas de trabajo. 
 
Operarios Están encargados de la elaboración y prueba de los productos. 
 
Fuente: Los autores, con base en información de MGH Ltda, 2014. 
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2.2.2 Gestión de los inventarios. Actualmente la compañía maneja la gestión de 
sus inventarios de acuerdo a la estructura que se ve en la figura 8. 
 
Para la gestión de los inventarios se sigue el siguiente proceso: 
 
A. El ciclo inicia por el área de ventas quien solicita al almacén unidades 
producto terminado para los puntos de venta y distribuidores. 
B. Seguido al punto anterior el almacén entrega las unidades a ventas y seguido 
monta una orden de producción para reponer las unidades despachadas. 
C. Producción solicita al área de compras los insumos para la elaboración de 
las lámparas. 
D. Compras monta una orden de compra a los proveedores solicitándoles los 
insumos requeridos. 
E. Tan pronto el proveedor confirma la compra envía a Compras la factura del 
producto y la fecha de entrega y esta le informa a producción para que se 
programe dentro de la producción del mes. 
 
Figura 8.  Estructura de la gestión de los inventarios en MGH Ltda. 
 
Fuente: Los autores, con base a información de MGH Ltda., 2014 
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2.2.3 Aspectos Comerciales. En la Figura 9 se pudo apreciar un decrecimiento del 
7.0% en las ventas nacionales del sector de autopartes, para el periodo 2012 a 
2013, como lo reportó Asopartes al final del primer trimestre de 2014. Observándose 
una leve recuperación durante el primer semestre de 2014. En comparación, MGH 
Ltda., aplicando políticas dinámicas de diseño e innovación que incluyeron nuevas 
líneas de productos y la prestación de servicios de inyección y elaboración de 
moldes, con lo cual amortiguaron el descenso de la demanda del sector de 
autopartes y evitaron traumatismos financieros.  
 
De la misma manera, fueron abiertos nuevos mercados y captados otros clientes 
que permitieron garantizar en gran medida el cumplimiento de sus planes de 
producción y crecimiento. En la Figura 9, se puede apreciar cómo la empresa, en 
medio de la crisis del sector de autopartes, MGH Ltda., entre 2010 y 2013 
incrementó sus ventas, demostrando lo acertado de las decisiones tomadas por sus 
actuales propietarios al haber desarrollado, de manera oportuna, nuevas unidades 
de negocio. 
 
Figura 9.  Crecimiento de MGH Ltda., entre 2010 y 2013. (En US$D) 
  
Fuente. MGH – Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda, 2014. 
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2.2.4 Análisis DOFA y de influencia del sistema de inventarios de MGH Ltda. 
Con base en la información proporcionada por los propietarios de la empresa, a la 
visita realizada a sus almacenes de inventarios y a una encuesta, con preguntas 
abiertas y cerradas (Ver tabla 3), aplicada al personal de la empresa (Ver Anexos A 
y B), se pudo conocer cómo gestionan los inventarios de reabastecimiento de los 
diferentes productos y el proceso de adquisición de materias primas e insumos para 
el desarrollo normal de la operación comercial, a partir de esta información se 
construyeron las matrices DOFA (factores internos y externos), y de capacidad de 
influencia de cada variable identificada en la matriz DOFA, graficándose el esquema 
axial correspondiente, para identificar de modo puntual los puntos críticos, pasivos, 




Tabla 3. Tabulación encuesta aplicada a personal de la empresa 
Pregunta 
Operarios Directivos 
Si No Si No 
Total 
encuestados 
1. ¿Existen procedimientos claramente 
establecidos para identificar faltantes en 
el momento de la recepción en el 
almacén  de productos intermedios y 
terminados.  
 
17% 33% 25% 25% 12 
2. ¿Existen políticas claramente definidas y 
expresas en cuanto a recepción, 
almacenamiento y conservación de las 
materias primas e insumos? 
 
0% 42% 25% 33% 12 
3. ¿Sabe usted si los volúmenes de compra 
mensual de materias primas e insumos 
es la indicada?   
 
33% 25% 8% 33% 12 
4. ¿De su producto más vendido, siempre 
tiene la misma demanda aproximada? 
 
17% 42% 25% 17% 12 
5. ¿Se realizan inventarios mensuales para 
conocer la cantidad de productos que se 
tienen en el almacén? 
 
17% 42% 17% 25% 12 
6. ¿Considera usted que el almacén de 
MGH tiene facilidad para el ingreso de 
mercancía y despacho de los productos? 
 
42% 17% 33% 8% 12 
7. ¿MGH cuenta con un almacén en buen 
estado y con protección física para su 
seguridad y la de sus productos? 
 
58% 0% 42% 0% 12 
8. ¿Existe alguna persona encargada del 
almacén? 
 
58% 0% 42% 0% 12 
9. ¿Se cuenta con un nivel mínimo de 
inventario para cada producto? 
 
17% 42% 8% 33% 12 
10. ¿Se realizan revisiones a la hora de los 
despachos para evitar faltantes en los 
pedidos? 
33% 25% 33% 8% 12 
Fuente. Los autores, 2014 
 
Considerando las respuestas anteriores, se encontró que la recepción de productos 
intermedios y terminados en el almacén carece de un procedimiento de manejo y 
control estricto como sería de esperar, frente a la demanda de productos de la 
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empresa. Así lo reconocen el 33.0% de los trabajadores y el 25.0% de los directivos, 
sugiriendo que cada vez que se requiere preparar un despacho, alguien debe ir al 
almacén a verificar las existencias, lo que implica, además de pérdida de tiempo, un 
desconocimiento en tiempo real de cuáles son los niveles de inventario disponibles 
de cada referencia. 
 
En cuanto al establecimiento de políticas para el manejo y control de materias 
primas e insumos, la situación es muy similar a la anterior, como lo manifiesta el 
42.0% de los trabajadores y el 33.0% de los directivos. 
 
Al ser preguntados acerca de si los volúmenes de compra mensual de materias 
primas e insumos son los adecuados para las necesidades de la empresa, el 25.0% 
de los trabajadores manifiesta que no, mientras el 33.0% afirma lo contrario, esto 
sugiere que para el trabajador lo importante es contar con materiales disponibles 
para realizar sus actividades, pero esto no está relacionado con su costo de 
adquisición y de manejo financiero. Por el contrario, el 33.0% de los directivos se 
muestra preocupado por no contar con un instrumento que les permita tomar 
decisiones apropiadas en este sentido. 
 
Con referencia al conocimiento de si la demanda del producto más vendido es 
siempre la misma, el 42.0% de los trabajadores manifiestan que no, mientras el 
25.0% de los directivos consideran que sí. Estas respuestas también muestran una 
significativa diferencia en la percepción de unos y otros, con relación al flujo del 
producto con mayor demanda de la empresa y, por lo tanto, indican la falta de 
mecanismos de control apropiados en relación con los productos terminados. 
 
Al ser preguntados si se realizan inventarios mensuales para conocer y verificar la 
cantidad de productos terminados en el almacén, el 42.0% de los trabajadores 
aseguran que no, coincidiendo con el 25.0% de los directivos. Estas respuestas 
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sugieren que no se puede establecer un programa consistente de producción sin 
correr el riesgo de caer en déficit o superávit de productos terminados. 
 
A la pregunta si el almacén de la empresa presenta fácil acceso para el ingreso de 
materias primas, insumo y productos terminados, el 42.0% los trabajadores y el 
33.0% coinciden en que las instalaciones actuales son adecuadas para la función 
de almacenamiento.  
Existe la misma coincidencia positiva con relación a la calidad de las instalaciones 
y a la asignación permanente de una persona para estar al tanto del movimiento del 
almacén. 
 
Pregunta dos acerca de si existe un nivel mínimo de existencias de productos 
terminados, el 42.0% de los trabajadores respondieron que no, al igual que el 33.0% 
de los directivos, corroborando la ausencia de procedimientos para establecer 
márgenes de seguridad que permitan satisfacer de manera expedita los pedidos de 
los clientes. Esto en parte se debe a que los ciclos de producción son cortos y los 
directivos usualmente ordenan los lotes de producción de acuerdo con los pedidos 
que van llegando. 
 
En cuanto a si realizan revisiones exhaustivas de los despachos para evitar faltantes 
y posteriores reclamos, el 33.0% de trabajadores y directivos aseguran que eso es 
un procedimiento habitual, pero el 25.0% de los primeros y el 8.0% de los segundos 
discrepan de esta opinión porque aunque no son frecuentes si se presentan 
ocasionalmente, afectando la buena imagen de la empresa. 
Los factores internos y externos a los que se hace mención, se describen a 
continuación uno a uno como se observa en la Tabla 4, de acuerdo con la estructura 
diseñada para una matriz DOFA. 
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Tabla 4. Matriz DOFA: Diagnóstico actual de MGH Ltda. 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Cuentan con activos de alta tecnología como 
inyectoras, tornos y otras máquinas para el 
desempeño de sus trabajos, logrando así larga 
vida y durabilidad en sus productos. 
 Sus equipos se adecúan con facilidad para 
prestar servicio de inyección de plástico a otras 
empresas. 
 Cuentan con personal capacitado para la 
elaboración de los productos. 
 Cuentan con un amplio catálogo de productos en 
donde se podrán ver diferentes estilos y 
variedades de autopartes. 
 Buenas relaciones comerciales con proveedores, 
distribuidores y clientes. 
 Se ha conseguido buena fidelización de los 
clientes por la marca. 
 Son fabricantes de sus propios productos. 
 Experiencia de más de 10 años en la fabricación 
de farolas de todo tipo. 
 Tienen distribuidores en 10 principales ciudades 
del país. 
 Buena política de descuentos. 
 Mal manejo del software (Merlin) de ingreso y 
salidas de facturas. 
 Falta de una estructura administrativa definida 
con su respectiva asignación de funciones. 
 Errores en los procedimientos de facturación. 
 No están definidas las políticas para cada 
área de la empresa, en especial al manejo de 
inventarios. 
 Mal manejo de los inventarios porque no se 
tiene la certeza de los volúmenes de entrada 
y salida de materias primas, insumos, 
productos en proceso y terminados del 
almacén, generando sobre stock o faltantes 
que afectan tanto las finanzas como la buena 
imagen de la empresa. 
 Falta de control de calidad y revisión a la hora 
del despacho del pedido para evitar demoras, 
faltantes y pérdida de clientes. 
 .No hay un stock mínimo para cada producto. 
 Falta auditoría mensual en los reportes de 
cierre de inventarios. 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Por la calidad de los productos, se cuenta con un 
gran potencial de crecimiento a nivel nacional e 
internacional. 
 Sus directivas comprenden perfectamente que 
con innovación la empresa puede responder a los 
desafíos del mercado. 
 La empresa está en capacidad de adecuar sus 
equipos para prestar sus servicios a otros 
fabricantes. 
 Los nuevos productos son bien recibidos por 
todos sus clientes. 
 Negociación con nuevos proveedores nacionales 
y extranjeros logrando mejores acuerdos, 
manteniendo los estándares de calidad del 
producto.  
 Buena ubicación del almacén de ventas. 
 Vulnerabilidad ante grandes competidores 
(Nacionales e internacionales). 
 Presencia de comercializadores de productos 
procedentes de mercados globalizados como 
China, Corea y Taiwán. 
 Crisis periódicas del sector de autopartes 
debido a la llegada de productos de bajo 
precio y al creciente contrabando. 
 El precio de venta al consumidor como 
principal diferencia competitiva ante 
productos más económicos. 
 TLC y otros tratados que no tuvieron en 
cuenta la defensa de la industria nacional 
como la de autopartes, creando una situación 
de desventaja competitiva. 
Fuente. Los autores, 2014. 
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Una vez identificados los factores más importantes que afectan a la empresa en 
estas áreas de la matriz DOFA, se agrupó esta información en seis grupos 
(Variables) enumeradas de A hasta F, quedando de la siguiente manera: 
 
A. Mal manejo de los inventarios. 
B. Sobre stock de los inventarios producto en proceso. 
C. No hay cantidades mínimas para cada producto. 
D. No se realizan inventarios físicos mensuales. 
E. No hay un procedimiento para el almacenamiento de los inventarios. 
F. Falta de registros que permitan visualizar las entradas, salidas y existencias de 
los diversos materiales y productos. 
 
Una vez identificadas las variables, se procedió a ubicar cada una de ellas en la 
matriz de influencia con el fin de dar valor (De 1 a 3) a cada factor y así calificar la 
capacidad de influencia de cada uno sobre los demás como se puede evidenciar en 
la Tabla 5.  
Tabla 5. Matriz de influencia. 
Influencia en:  
A B C D E F SA 
De:  
Mal manejo de inventarios  X 3 3 3 3 3 15 
Sobre stock de los inventarios PP  3 X 2 2 2 3 12 
No hay cantidades mínimas para 
cada producto 
 
3 3 X 3 2 3 14 
No se realizan inventarios físicos 
mensuales 
 
3 3 3 X 3 3 15 
No hay procedimiento para 
almacenar los inventarios 
 
3 2 2 3 X 3 13 
Faltan registros para entrada y 
salida de materiales y productos. 
 
3 3 3 3 2 X 14 
SP  15 14 13 14 12 15 X 
SA*SP  225 168 182 210 156 210  
Fuente. Los autores con base a la matriz DOFA, 2014. 
 
Una vez valorada la influencia de cada una de las variables frente a las otras, se 
realizó la sumatoria de la evaluación en sentido horizontal y vertical, la sumatoria 
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vertical recibe el nombre de Suma Pasiva (SP) y la suma horizontal se identifica 
como Suma Activa (SA), una vez con estos resultados se procedió a multiplicar los 
valores de la Variable Común (SP*SA), obteniendo como resultado final un valor 
para cada una de las variables como se pudo observar en la Tabla 7. De este modo 
fue posible construir el esquema axial de la Figura 9, y llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
Figura 10. Esquema axial. 
 
Fuente. Los autores, 2104. 
 
 Cuadrante pasivo (Arriba a la izquierda). En este cuadrante estos factores no 
son muy sensibles frente a los otros del sistema, por eso el sistema solo tiene 
posibilidades limitadas para integrar estos agentes. Para este caso no muestra 
factores en este cuadrante. 
 
 Cuadrante critico (Arriba a la derecha). Para los factores ubicados en este 
cuadrante como: Mal manejo de inventarios, sobre stock de los inventarios de 




realizan inventarios físicos mensuales, no hay procedimiento para almacenar los 
inventarios y falta de registros para entradas y salidas de materiales y productos, 
resulta prioritario aplicar medidas de mejoramiento y hacerles un seguimiento 
detallado a cada uno de ellos, debido a la importancia que tienen para el buen 
manejo administrativo y comercial de la empresa, al igual que su posicionamiento 
estratégico en el competido mercado de autopartes.  
 
Para los dos cuadrantes restantes, el Activo (Abajo a la derecha) y el Inerte (abajo 
a la izquierda) no muestra factores ya que estos son poco influyentes pero si en 
dado caso existieran podrían afectar a la empresa en un largo plazo. 
 
2.2.5 Procesos de almacenamiento actuales de MGH Ltda. 
 
Se realizó el levantamiento del proceso de almacenamiento tanto de materias 
primas, producto en proceso y producto terminado, debido a que estos son más de 
carácter personal y no organizacional, ya que la empresa actualmente no cuenta 
con una estandarización de los procesos, para lo cual los autores propusieron 
esquematizarlos en diagramas de procesos, y así facilitar su entendimiento como 
se puede ver a continuación.   
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a. Proceso de almacenamiento de materias primas e insumos: A continuación 
se describe el proceso actual para las Materias primas e insumos en la Figura 10. 
 
Figura 11. Proceso de almacenamiento de materias primas e Insumos. 
Actividad Descripción 
 
1. Se inicia el 
proceso con la 
generación de la 
Orden de compra. 
2. Una vez llega la 
materia prima o los 
insumos se realiza 
su recepción y 
verificación. 
3. Si la materia prima 
o los insumos 
cumplen se 
almacena si no se le 
devuelve al 
proveedor. 
4. Ya almacenadas 
se espera a que sean 
solicitadas por 
producción. 
5. Si está todo lo 
solicitado se entrega, 
de lo contrario inicia 
el proceso de 
compra nuevamente. 




b. Proceso de almacenamiento de productos en proceso. De la misma manera 
que en proceso anterior este se describe en la Figura 11 en la cual se explica el 
proceso actual para el almacenamiento del producto en proceso: 
 
Figura 12. Proceso de almacenamiento de Producto en proceso. 
Actividad Descripción 
 
1. Se inicia con la entrega 
del producto en proceso 
por parte de producción al 
almacén. 
2. Tan pronto es entregado 
por producción se realiza 
la verificación. 
3. Si el producto cumple 
con lo requerido se 
procede a su 
almacenamiento. 
4. Si el producto no es 
conforme y no cumple con 
lo requerido se devuelve a 
producción. 
5. Se almacenamiento 
hasta que sea nuevamente 
solicitado por producción 
para la elaboración del 
producto terminado. 
Fuente. Los autores, 2014. 
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c. Proceso de almacenamiento de productos terminados: De la misma manera 
que en los procesos anteriores, se describe el proceso actual para el 
almacenamiento del producto terminado, como aparece en la Figura 12: 
 




1. Se inicia con la entrega 
del producto en proceso 
por parte de producción al 
almacén. 
2. Tan pronto es entregado 
por producción se realiza 
la verificación. 
3. Si el producto cumple 
con lo requerido se 
procede a su 
almacenamiento. 
4. Si el producto terminado 
no cumple con lo requerido 
por la empresa o el cliente 
se devuelve a producción. 
5. Se procede al 
almacenamiento hasta que 
sea solicitado por el área 
de ventas. 
Fuente. Los autores, 2014. 
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2.2.6 Caracterización del proceso de almacenamiento. Este es un método 
estructurado, el cual por medio de manuales comunica de manera formal el contexto 
y los detalles de los procesos claves de la organización, esta información es 
importante para comprender e identificar cada uno de los procesos, sus objetivos y 
el alcance de los mismos, además permite rediseñarlos o mejóralos puesto que es 
el punto de partida e información soporte para llevar a cabo cualquier modificación. 
 
Una vez recopilada la información de los procesos de almacenamiento y 
continuando con el desarrollo del proyecto se propone la caracterización que 
aparece en la Tabla 6, ya que permite tener una visión integral y sistemática de los 
procesos para fortalecer el trabajo realizado por la empresa y de esta manera 
mejorar la calidad de los mismos, como son el almacenamiento de las materias 
primas, insumos, producto en proceso y productos terminados. 
 
Para la elaboración de la caracterización se definieron los siguientes aspectos que 
son importantes para el desarrollo del proceso: 
 
 Objetivo: Asegurar el suministro oportuno de materiales e insumos necesarios 
para el desarrollo de las actividades de la organización a través de la gestión de 
los inventarios, controlando el nivel de los mismos. 
 Alcance: Inicia con la recepción de la orden de compra por parte de ventas y 
finaliza con la entrega del producto terminado al departamento de ventas. 
 Responsable: Germán Moncaleano – Gerente 
 
A continuación se presenta en la Tabla 6 la caracterización del proceso de 
almacenamiento de acuerdo a la Norma ISO 9001 (2008): 
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Tabla 6. Caracterización del proceso de almacenamiento.
 
Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
CODIGO:INV01
Nombre Responsable German Moncaleano
Objetivos Alcance
Desde que ingresan los 
insumos hasta la entrega del 
producto a punto de venta.












Ingreso magnético de 
datos (Kardex).
Ubicación y verificación de 





Recepción de los pedidos.
Alistamiento del producto 
para entrega.
Modificar las cantidades 
retiradas de inventario del 
Kardex.
Revisión del Kardex.








Elaborado por: Carlos Andrés Rodríguez Revisado por :     Alexandra Moncaleano
Cargo: Asesor Cargo: Gerente general
Control del inventario
Formatos e Instructivos del proceso de manejo de inventarios
Formatos e Instructivos del proceso de manejo del Software Merlyn
Equipos de cómputo, , 
impresoras, teléfonos,
suministros de oficina, 
archivadores. 




(Clientes, punto de venta y 
distribuidores)
Entrega de 





IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO











Asegurar el suministro oportuno de materiales e insumos necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la organización a través de la gestión de los 
inventarios, controlando el nivel de los mismos.
Leyes, reglamentos, códigos, normas ....
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
    𝑜𝑟    𝑡  𝑡     𝑣  𝑡 𝑟 𝑜
    𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡     𝑣  𝑡 𝑟 𝑜
𝐶𝑜 𝑡𝑜             𝑣        𝑚  
𝐶𝑜 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡         𝑣  𝑡 𝑟 𝑜  𝑚  
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Fuente. Los autores, con base en la Norma ISO 9001 (2008), 2014. 
Moncaleano Guerrero Hermanos Ltda.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
CODIGO:INV01
Nombre Responsable German Moncaleano
Objetivos Alcance
Desde que ingresan los 
insumos hasta la entrega del 
producto a punto de venta.












Ingreso magnético de 
datos (Kardex).
Ubicación y verificación de 





Recepción de los pedidos.
Alistamiento del producto 
para entrega.
Modificar las cantidades 
retiradas de inventario del 
Kardex.
Revisión del Kardex.








Elaborado por: Carlos Andrés Rodríguez Revisado por :     Alexandra Moncaleano
Cargo: Asesor Cargo: Gerente general
Control del inventario
Formatos e Instructivos del proceso de manejo de inventarios
Formatos e Instructivos del proceso de manejo del Software Merlyn
Equipos de cómputo, , 
impresoras, teléfonos,
suministros de oficina, 
archivadores. 




(Clientes, punto de venta y 
distribuidores)
Entrega de 





IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO











Asegurar el suministro oportuno de materiales e insumos necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la organización a través de la gestión de los 
inventarios, controlando el nivel de los mismos.
Leyes, reglamentos, códigos, normas ....
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
    𝑜𝑟    𝑡  𝑡     𝑣  𝑡 𝑟 𝑜
    𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡     𝑣  𝑡 𝑟 𝑜
𝐶𝑜 𝑡𝑜             𝑣        𝑚  
𝐶𝑜 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡         𝑣  𝑡 𝑟 𝑜  𝑚  
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3. ANÁLISIS DEL INVENTARIO DE MGH LTDA. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 
CLASIFICACIÓN ABC PARA EL AÑO 2013. 
 
3.1.  Aplicación del sistema ABC de inventarios.  
 
Dando inicio a la aplicación del sistema de clasificación ABC por los criterios de 
cantidad de unidades vendidas y costo total. Para la aplicación del método, se 
tomaron los datos proporcionados por MGH de las ventas del año 2013, esto en 
razón de que por un cambio de software la mayor parte de la información se 
perdió o no es clara. 
 
La operatividad del enfoque de cada uno de los criterios se realizó de la siguiente 
manera: en primer lugar se calculó el total de unidades vendidas mediante la 
sumatoria de las cantidades vendidas en cada mes, una vez determinada la 
cantidad se multiplicó por el costo unitario y así se determinó el costo total para 
cada una de las referencias; quedando la base a trabajar con el siguiente 
contenido: Consecutivo, Referencia, Cantidad, Costo Unitario y Costo total, tal 
como se observa en el Anexo C. 
Una vez organizada la base original por el criterio de cantidad unidades vendidas y 
costo total de mayor a menor, se procedió de la siguiente manera para determinar 
la cantidad de productos, en la clasificación “A” se asignó como criterio el 80.0%; 
para la “B”, el 15.0% y para la “C” el 5.0%. 
Teniendo en cuenta la información del Anexo C presentada anteriormente se halló 
el siguiente porcentaje: 
 Porcentaje de participación de los productos, el cual se determinó aplicar la 
fórmula 13: 
 







Total de unidades vendidas por referencia 
  Total de unidades vendidas 
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Para realizar el cálculo del porcentaje, se realizó de la siguiente manera y en forma 
de ejemplo con base en el primer dato de la tabla (2,810/ 58,407 = 0,048), en donde 
el resultado es la equivalencia al porcentaje de participación de cada una de las 
referencias. 
El porcentaje de participación acumulado de los productos, se halló mediante la 
sumatoria del resultado del porcentaje de participación de la primera referencia más 
el resultado del porcentaje de participación de la referencia inmediatamente 
anterior. 
Para explicar en forma clara este caso se tomó como ejemplo los porcentajes de 
participación descritos en la tabla 8, y se seleccionaron los 3 primeros datos, de la 
siguiente manera: (0,481 + 0 = 0,0481), (0,046+ 0,048 = 0,094), (0,044 + 0,094 = 
0,138), y de manera sucesiva hasta completar la sumatoria de la nueva columna el 
100% correspondiente al último producto. Estos porcentajes obtenidos son iguales 
a los porcentajes de participación acumulada para cada producto. De igual forma 
se realizó el cálculo para la cantidad y los costos totales como se puede ver en los 
anexos D y E. 
Clasificadas las referencias, se compararon los dos análisis (Cantidad y Costo total), 
con el fin de determinar qué cantidad de referencias están dentro del criterio “A”, 
una vez realizado el comparativo se evidencio que 64 referencias se encontraban 
en ambos análisis, las cuales corresponden al 20,32% de las mismas y equivalen al 
65,77 % del capital invertido en inventario y el 70,3% del total de las unidades 
vendidas, como se puede observar en la tabla 7, ver anexo F. 
Tabla 7. Resumen comparativo cantidad vs costo de 
acuerdo a la clasificación A, B, C. 
 Total Comparativo Porcentaje 
Costos $   302.831.891 $   199.162.959 65,77% 
Referencias 315 64 20,32% 
Unidades 58407 41063 70,30% 
Fuente. Los autores con base en información suministrada por MGH, 2014 
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Dados los resultados del análisis que se realizó mediante la aplicación del sistema 
o método de clasificación ABC, se evidencio que las 64 referencias son 
representativas dentro del total de las unidades y el capital invertido en inventario 
de acuerdo con el óptimo que da Pareto. Por lo cual se propone formular un control 
a través del sistema de revisión continua o de cantidad fija de inventarios, es decir, 
se establece un nivel mínimo de inventario, en el instante en que el número de 
unidades llegue a ese nivel mínimo, se realiza un nuevo pedido. 
 
3.2. Descripción de costos para la aplicación de los modelos.  
 
Para el desarrollo del proyecto se establecieron los costos relacionados con la 
operación los cuales fueron hallados en la revisión documental realizada a MGH. 
Para la aplicación de los modelos se calcularon adicionalmente los costos de 
colocar una orden, almacenamiento, y de faltantes en los pedidos. (Ver archivo 
Costos MGH Ltda en CD). 
 
Tabla 8. Resumen de costos que intervienen en la elaboración del 
producto (Referencia BSPL01484N). 




Costo unitario 5,702 
 Fuente. Los autores con base en información suministrada por MGH, 2014 
 
En la tabla 8 se pueden evidenciar los costos implicados en la elaboración del 
producto (Referencia BSPL01484N) el cual será tomado como ejemplo para el 





3.2.1 Costo de colocar una orden de producción. Actualmente MGH Ltda., 
para determinar el costo de colocar una orden de producción, lo hace por 
presupuesto, teniendo en cuenta las siguientes características: 
 
 Se determina el total de los gastos del área de compras del año anterior, los 
cuales se detallan a continuación: 
 
Tabla 9. Detalle de los gastos del área de compras compras del 
año 2013 / Mes. 
Detalle Valor del gasto / Mes 
Sueldo del asistente de compras $850.000 
Servicios públicos $109.911,62 
Papelería  $100.000 
Total de los gastos S1’059.911,62 
Fuente. Los autores con base en información suministrada por MGH, 2014. 
 
 Se establece el nivel de utilización por cada unidad. 
 Teniendo en cuenta el nivel de utilización de cada unidad, le asigna un 
porcentaje del valor total presupuestado. 
 El valor correspondiente para cada unidad lo divide en partes iguales para 
cada mes del año en curso. 
 
De acuerdo a lo anterior se entiende que MGH Ltda. no maneja un sistema que 
permita determinar el costo real de colocar una orden de producción y este es el 
costo para todos los productos. 
 
En la Tabla 9 se puede observar lo determinado y cargado al presupuesto mes a 
mes en el año 2013 para las 315 referencias la clasificación de los costos se puede 
evidenciar en el anexo G. 
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Tabla 10. Costos de pedido del año 2013  





















Fuente. Los autores con base en información suministrada por MGH, 2014. 
 
3.2.2. Costo por mantener inventarios en bodega. Para determinar el costo 
de mantener inventarios en bodega, lo estima por presupuesto, de 
acuerdo a los siguientes aspectos: 
 
 Se tiene en cuenta el gasto total de los costos de la bodega del año anterior, 
los cuales se detallan a continuación en la tabla 11: 
  
















Tabla 11. Detalle de los gastos de la bodega del año 2013 / Mes. 
Detalle Valor del gasto / Mes 
Sueldo de supervisor de la bodega  $900.000 
Costo de inventario $1’000.000 
Almacenamiento $260.000 
Servicios públicos $125.398,64 
Papelería  $300.000 
Total de los gastos $2,585,398.64 
Fuente. Los autores con base en información suministrada por MGH, 2014. 
 
 Se establece el nivel de ocupación de la bodega por m3 para cada unidad. 
 Teniendo en cuenta el nivel de ocupación de la bodega por m3 de los 
productos comercializados por unidad, se le asigna un porcentaje del valor 
total presupuestado. 
 El valor para cada referencia se divide proporcionalmente por el volumen 
ocupado, para cada mes del año en curso. 
 
De acuerdo a esto se entiende que MGH Ltda. no maneja un sistema que permita 
determinar el costo real por mantener inventarios en bodega. 
En la Tabla 12 se puede ver el valor determinado y aplicado por presupuesto mes 
a mes en el año 2013 para las 315 referencias la clasificación de los costos se puede 
evidenciar en el anexo G. 
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Tabla 12. Costos por mantener inventario en bodega  
para las 315 referencias, año 2013. 
Mes 
Costo de Colocar una 
Orden de Producción 
Mensual 
Costo de Mantener 
Inventaio 
Enero 1,059,911.62 2,585,398.64 
Febrero 1,059,911.62 2,585,398.64 
Marzo 1,059,911.62 2,585,398.64 
Abril 1,059,911.62 2,585,398.64 
Mayo 1,059,911.62 2,585,398.64 
Junio 1,059,911.62 2,585,398.64 
Julio 1,059,911.62 2,585,398.64 
Agosto 1,059,911.62 2,585,398.64 
Septiembre 1,059,911.62 2,585,398.64 
Octubre 1,059,911.62 2,585,398.64 
Noviembre 1,059,911.62 2,585,398.64 
Diciembre 1,059,911.62 2,585,398.64 
TOTAL 12,718,939.44 31,024,783.65 
Fuente. Los autores con base en información suministrada por MGH, 2014. 
 
3.2.3. Costo por unidades faltantes. Dado que la empresa no maneja un 
sistema que permita determinar el costo real de una unidad faltante, lo 
estima por presupuesto sobre el 5% del costo unitario de cada unidad. 
 
3.3. Aplicación del modelo de control y gestión de inventario propuesto para 
MGH Ltda. 
 
Con respecto al modelo de control y gestión de inventario propuesto, se evaluaron 
los diferentes modelos que se ajustarían a las necesidades de MGH y la realidad 
determinada en el diagnóstico inicial. 
 
Dada la situación presentada por la empresa en cuanto a la gestión de los 
inventarios, se determinó que el modelo de inventarios probabilísticos es el que más 
se ajusta a sus necesidades. La demanda de cada uno de los productos es variable, 
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por lo cual se determinó calcular la distribución de manera empírica. Por tal motivo 
el modelo seleccionado para aplicar a MGH Ltda es el Sistema de inventarios de 
revisión continua. 
 
Es válido aclarar que el Sistema de inventarios de revisión continua para MGH Ltda 
está basado en los siguientes escenarios: 
 
 La demanda no es determinística (continua). 
 El tiempo de anticipación es constante y es dado por la empresa ya que es 
el tiempo promedio de entrega de los pedidos. 
 La distribución de probabilidad es empírica. 
 
3.3.1. Cantidad de unidades requeridas al mes. 
Utilizando el producto de la referencia BSPL01484N (Lámpara stop Toyota 
prismática), se desarrolla el modelo; dada la información suministrada y manejada 
actualmente por la empresa, como lo son las ventas (Ver tabla 13), el costo por 
ordenar y por mantener inventarios, dichos costos por política de la compañía, son 
definidos y distribuidos de acuerdo con los gastos presupuestados, así mismo el 
tiempo de anticipación está definido por la gerencia con base en los tiempos de 
entrega de los productos terminados por producción al almacén. 
Cabe aclarar que para el cálculo del modelo se manejó la unidad de tiempo en 




Tabla 13. Demanda semanal del producto BSPL01484N (Lámpara stop Toyota prismática). 
Semana DH  Semana DH 
1 51  25 82 
2 51  26 82 
3 51  27 82 
4 51  28 82 
5 19  29 87 
6 19  30 87 
7 19  31 87 
8 19  32 87 
9 60  33 26 
10 60  34 26 
11 60  35 26 
12 60  36 26 
13 36  37 57 
14 36  38 57 
15 36  39 57 
16 36  40 57 
17 118  41 57 
18 118  42 57 
19 118  43 57 
20 118  44 57 
21 65  45 47 
22 65  46 47 
23 65  47 47 
24 65  48 47 
Fuente. Los autores, 2015. 
Para la aplicación del modelo de inventarios de revisión periódica, se deben aplicar 
los siguientes pasos: 
Paso 1: Determinar la demanda promedio (Ver tabla 14) mediante la siguiente 
formula: 
r = r1 (ɸ1)+r2 (ɸ2)+r3 (ɸ3)+…+rn (ɸn) 





r = Representa la demanda 
ɸ = Representa la probabilidad de la demanda 
 
Tabla 14. Distribución de probabilidad empírica de la demanda del producto 
BSPL01484N (Lámpara stop Toyota prismática). 
DEMANDA PROBABILIDAD ACUMULADA Demanda promedio en TA 
19 0.08 0.083 1.58 
26 0.08 0.167 2.17 
36 0.08 0.250 3.00 
47 0.10 0.354 4.90 
51 0.06 0.417 3.19 
57 0.17 0.583 9.50 
60 0.08 0.667 5.00 
65 0.08 0.750 5.42 
83 0.08 0.833 6.92 
87 0.08 0.917 7.25 
118 0.08 1.000 9.83 
  Total (r) 11.6 
Fuente. Los autores, 2015. 
 
Paso 2: Para realizar el cálculo de la cantidad Q se utiliza la ecuación del modelo 
de cantidad económica de pedido del modelo determinístico para compra sin déficit, 
en el cual se reemplaza la demanda promedio determinada en el paso 1, en la 





𝑸 = 𝟑𝟗𝟔 
Donde: 
Q: Cantidad a pedir 
r: Demanda promedio: 67.5 / Semana 
Co32: Costo por ordenar una tanda de producción: 14,264 / Semana 
                                                          
32 Anexo G. Tabla de costos para cada uno de los productos Clasificados como tipo A dentro del sistema ABC. 
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Cm33: Costo unitario de mantenimiento por unidad de tiempo: 517 / Semana 
Paso 3: Determinar la demanda probable en el tiempo de anticipación: Ver tabla 15: 
 
Donde: 
TA: 2 Semanas de acuerdo a la política de la compañía ya que es el tiempo 
promedio para la producción de las mismas. 
 
Tabla 15. Combinaciones de la demanda con la respectiva probabilidad de ocurrencia. 
  SEMANA 
Probabilidad 
Demanda 1 2 
38 19 19 0.0069 
45 
19 26 0.0069 
26 19 0.0069 
52 26 26 0.0069 
55 
19 36 0.0069 
36 19 0.0069 
62 
26 36 0.0069 
36 26 0.0069 
66 
19 47 0.0087 
47 19 0.0087 
70 
19 51 0.0052 
51 19 0.0052 
72 36 36 0.0069 
73 
26 47 0.0087 
47 26 0.0087 
76 
19 57 0.0139 
57 19 0.0139 
77 
51 26 0.0052 
26 51 0.0052 
79 
19 60 0.0069 
60 19 0.0069 
83 
26 57 0.0139 
57 26 0.0139 
36 47 0.0087 
47 36 0.0087 
84 
19 65 0.0069 
65 19 0.0069 
86 
26 60 0.0069 
60 26 0.0069 
87 
36 51 0.0052 
51 36 0.0052 
                                                          
33 Ibid. 
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  SEMANA 
Probabilidad 
Demanda 1 2 
91 
26 65 0.0069 
65 26 0.0069 
93 
36 57 0.0139 
57 36 0.0139 
94 47 47 0.0109 
96 
36 60 0.0069 
60 36 0.0069 
98 
47 51 0.0065 
51 47 0.0065 
101 
36 65 0.0069 
65 36 0.0069 
102 
19 83 0.0069 
83 19 0.0069 
51 51 0.0039 
104 
47 57 0.0174 
57 47 0.0174 
106 
19 87 0.0069 
87 19 0.0069 
107 
47 60 0.0087 
60 47 0.0087 
108 
51 57 0.0104 
57 51 0.0104 
109 
26 83 0.0069 
83 26 0.0069 
111 
51 60 0.0052 
60 51 0.0052 
112 
47 65 0.0087 
65 47 0.0087 
113 
26 87 0.0069 
87 26 0.0069 
114 57 57 0.0278 
116 
51 65 0.0052 
65 51 0.0052 
117 
57 60 0.0139 
60 57 0.0139 
119 
36 83 0.0069 
83 36 0.0069 
120 60 60 0.0069 
122 
57 65 0.0139 
65 57 0.0139 
123 
36 87 0.0069 
87 36 0.0069 
125 
60 65 0.0069 
65 60 0.0069 
130 47 83 0.0087 
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  SEMANA 
Probabilidad 
Demanda 1 2 
83 47 0.0087 
65 65 0.0069 
134 
47 87 0.0087 
87 47 0.0087 
51 83 0.0052 
83 51 0.0052 
137 
19 118 0.0069 
118 19 0.0069 
138 
51 87 0.0052 
87 51 0.0052 
140 
57 83 0.0139 
83 57 0.0139 
143 
60 83 0.0069 
83 60 0.0069 
144 
26 118 0.0069 
118 26 0.0069 
57 87 0.0139 
87 57 0.0139 
147 
60 87 0.0069 
87 60 0.0069 
148 
65 83 0.0069 
83 65 0.0069 
152 
65 87 0.0069 
87 65 0.0069 
154 
36 118 0.0069 
118 36 0.0069 
165 
47 118 0.0087 
118 47 0.0087 
166 83 83 0.0069 
169 
51 118 0.0052 
118 51 0.0052 
170 
83 87 0.0069 
87 83 0.0069 
174 87 87 0.0069 
175 
57 118 0.0139 
118 57 0.0139 
178 
60 118 0.0069 
118 60 0.0069 
183 
65 118 0.0069 
118 65 0.0069 
201 
83 118 0.0069 
118 83 0.0069 
205 
87 118 0.0069 
118 87 0.0069 
236 118 118 0.0069 
Fuente: Los autores, 2015. 
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Paso 4: Especificar un riesgo de déficit: Para este producto en específico se 
determinaron los posibles riesgos de déficit. 
 
Tabla 16. Distribución del riesgo para el producto BSPL01484N  










38 0.0069 0.007 0.99306 15 
45 0.0139 0.021 0.97917 22 
52 0.0069 0.028 0.97222 29 
55 0.0139 0.042 0.95833 32 
62 0.0139 0.056 0.94444 39 
66 0.0174 0.073 0.92708 43 
70 0.0104 0.083 0.91667 47 
72 0.0069 0.090 0.90972 49 
73 0.0174 0.108 0.89236 50 
76 0.0278 0.135 0.86458 53 
77 0.0104 0.146 0.85417 54 
79 0.0139 0.160 0.84028 56 
83 0.0451 0.205 0.79514 60 
84 0.0139 0.219 0.78125 61 
86 0.0139 0.233 0.76736 63 
87 0.0104 0.243 0.75694 64 
91 0.0139 0.257 0.74306 68 
93 0.0278 0.285 0.71528 70 
94 0.0109 0.296 0.70443 71 
96 0.0139 0.309 0.69054 73 
98 0.0130 0.322 0.67752 75 
101 0.0139 0.336 0.66363 78 
102 0.0178 0.354 0.64583 79 
104 0.0347 0.389 0.61111 81 
106 0.0139 0.403 0.59722 83 
107 0.0174 0.420 0.57986 84 
108 0.0208 0.441 0.55903 85 
109 0.0139 0.455 0.54514 86 
111 0.0104 0.465 0.53472 88 
112 0.0174 0.483 0.51736 89 
113 0.0139 0.497 0.50347 90 
114 0.0278 0.524 0.47569 91 
116 0.0104 0.535 0.46528 93 
117 0.0278 0.563 0.43750 94 
119 0.0139 0.576 0.42361 96 
120 0.0069 0.583 0.41667 97 











123 0.0139 0.625 0.37500 100 
125 0.0139 0.639 0.36111 102 
130 0.0243 0.663 0.33681 107 
134 0.0278 0.691 0.30903 111 
137 0.0139 0.705 0.29514 114 
138 0.0104 0.715 0.28472 115 
140 0.0278 0.743 0.25694 117 
143 0.0139 0.757 0.24306 120 
144 0.0417 0.799 0.20139 122 
147 0.0139 0.813 0.18750 124 
148 0.0139 0.826 0.17361 125 
152 0.0139 0.840 0.15972 129 
154 0.0139 0.854 0.14583 131 
165 0.0174 0.872 0.12847 142 
166 0.0069 0.878 0.12153 143 
169 0.0104 0.889 0.11111 146 
170 0.0139 0.903 0.09722 147 
174 0.0069 0.910 0.09028 151 
175 0.0278 0.937 0.06250 152 
178 0.0139 0.951 0.04861 155 
183 0.0139 0.965 0.03472 160 
201 0.0139 0.979 0.02083 178 
205 0.0139 0.993 0.00694 182 
236 0.0069 1.000 0.00000 213 
Fuente: Los Autores, 2015. 
 
Paso 5: Calcular el punto de pedido (PP) o re-orden: Para este se tiene como punto 
referencia el nivel de riesgo de déficit (Ver tabla 16) nulo el cual es la demanda en 
el tiempo de anticipación. Para este producto el PP es de 236 unidades, si se desea 
un riesgo de déficit nulo o del 0%, dadas las costumbres comerciales del sector de 
autopartes y que para su aplicación sería adecuado. 
 
Paso 6: Definir la política de pedido: La política de pedido para un nivel de riesgo 
nulo se define de la siguiente manera: revisar el inventario continuamente cada vez 
que llegue al PP = 236 unidades, en este punto se debe pedir nuevamente una 




Paso 7: Establecer las existencias de seguridad:  
 
𝐸𝑆 =  𝑟 max− ?̅? (𝑇𝐴) 
𝐸𝑆 =  236− 11.6 (2) 
𝐸𝑆 =  224.4 𝑆 𝑚    
 
Paso 8: Determinar el costo total promedio:  
 
𝐶𝑡 =  √2?̅? 𝐶𝑚𝐶𝑜 + 𝐶𝑚(𝐸𝑆) 
 
𝐶𝑡 =  √(2) (11.6) (515)(14,264) + (14,264)(105) 
 
𝐶𝑡 =  85,630 
 
Paso 9: Calcular el costo total: 
 
𝐶𝑇 =  𝐶𝑡 + 𝐶𝑣(?̅?) 
𝐶𝑇 =  31529.60 + 5700(67.5) 
𝐶𝑇 =   470,380 𝑆 𝑚    
 
3.3.2. Resumen y análisis de la aplicación del Sistema de Inventarios de 
Revisión Continua para los 64 productos con clasificación A. 
 
De acuerdo al desarrollo del Sistema de Inventarios de revisión continua explicado 
anteriormente para el producto BSPL01484N (Lámpara stop Toyota prismática), se 
aplicó de igual manera para cada uno de los productos clasificados como tipo A, 
presentando resultados que se deben tener en cuenta para la gestión de los 
inventarios, los cuales se pueden evidenciar en la tabla 17 en la cual se presenta el 
resumen para cada producto con un nivel de servicio del 100%.
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Tabla 17. Resultados aplicación sistema de inventarios de revisión continúa. 
























1 BSPL01484N LAMPARA STOP TOYOTA PRISMATICA 59 396 2 0% 236 236 118 90,281 426,581 
2 BSL17021AA 
LAMPARA ENCAUCHETADA OVAL GRANDE DE  
LUJO 
56 382 2 0% 218 218 218 105,151 287,151 
3 BSL10480 LAMPARA LATERAL DE TRAILER AM 53 370 2 0% 176 176 70 205,003 279,203 
4 BSPL27020AA 
LAMPARA ENCAUCHETADA RED 4"  DE LUJO 
RJ 
48 338 2 0% 156 156 60 5,126 163,526 
5 BSPL0479N LAMPARA STOP RENEGADO PRISMATICA 43 308 2 0% 162 162 76 188,679 418,719 
6 BSPL0479 LAMPARA  STOP RENEGADO  SENCILLA 36 255 2 0% 138 138 66 150,982 282,382 
7 BSPL17020AA 
LAMPARA ENCAUCHETADA RED 4"  DE LUJO 
AM 
33 228 2 0% 124 124 58 6,492 115,392 
8 BSPL01484 LAMPARA STOP TOYOTA SENCILLA 30 215 2 0% 132 132 72 69,619 186,619 
9 BSPL37020AA 
LAMPARA ENCAUCHETADA RED 4"  DE LUJO 
BL 
29 546 2 0% 106 106 48 12,544 108,244 
10 BSL17025AA 
LAMPARA ENCAUCHETADA OVAL PEQ LUJO 
AM 
22 156 2 0% 78 78 34 41,286 98,486 
11 BSL30480 LAMPARA LATERAL DE TRAILER BL 18 139 2 0% 112 112 76 52,561 77,761 
12 BSL20480 LAMPARA LATERAL DE TRAILER RJ 17 108 2 0% 110 110 76 79,284 103,084 
13 BSPL8400A LAMPARA COCUYO VISERA SIN PASTA 16 102 2 0% 74 74 42 68,460 106,860 
14 BAL04136D 
LAMPARA LUZ 1/2 RENAULT 12 SENCILLA 
DERECHA 
15 93 2 0% 98 98 68 126,768 170,268 
15 BSL17024N 
LAMPARA ENCAUCHETADA RED 2" PEQ 
PRISMA AM 
15 106 2 0% 64 64 34 1,297 28,297 
16 BAL04136I 
LAMPARA LUZ 1/2 RENAULT 12 SENCILLA 
IZQUIERD 
15 118 2 0% 100 100 70 84,403 127,903 
17 BSPL01480 
LAMPARA STOP TRIPLE DE SOBREPONER 
SENCILLA 
14 97 2 0% 46 46 18 200,423 347,423 
18 DSL37086LDP12V 
LAMPARA LATERAL MINI-BARRAS 10 LED BL 
12V 
14 99 2 0% 74 74 46 6,747 65,547 
19 DSPL0479LD12V 
LAMPARA STOP RENEGADO LED FUNCION 
FIJA 12V 
13 83 2 0% 74 74 48 239,228 444,628 
20 DSPL17020LDI12V 
LAMPARA LED RED 4" FIJA AM ARO EN ACERO  
12V 
12 77 2 0% 74 74 50 2,229 104,229 
21 BSPL01486 LAMPARA STOP NISSAN MOD 80 SENCILLA 12 76 2 0% 40 40 16 60,743 106,343 
22 BAL0055N LAMPARA LUZ 1/2 MAZDA PRISMATICA 11 71 2 0% 60 60 38 99,468 128,068 
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23 BSL17023N 
LAMPARA ENCAUCHETADA RED 2" 1/2 PRISMA 
AM 
11 71 2 0% 38 38 16 1,534 25,734 
24 DSL17086LD12V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED AM 12V 11 69 2 0% 68 68 46 33,111 92,511 
25 DSL17086LDP12V 
LAMPARA LATERAL MINI-BARRAS 10 LED AM 
12V 
10 65 2 0% 48 48 28 7,454 49,454 
26 DSL27086LDP12V 
LAMPARA LATERAL MINI-BARRAS 10 LED RJ 
12V 
10 64 2 0% 50 50 30 7,856 49,856 
27 BSPL27020 
LAMPARA ENCAUCHETADA RED 4"  SENCILLA 
RJ 
9 58 2 0% 106 106 88 30,518 53,918 
28 DSPL27020LDI12V 
LAMPARA LED RED 4"  FUNCION FIJA RJ  ARO 
EN 
9 58 2 0% 38 38 20 1,375 77,875 
29 DSL17086LDA12V 
LAMPARA LATERAL BARRAS ARO CROMADO 
16 LED AM 
9 57 2 0% 40 40 22 18,169 61,369 
30 DSL41001LD12V LAMPARA LAT 8 LED AZ 12V 9 57 2 0% 62 62 44 21,827 62,327 
31 DSPL01480LDC12V 
LAMPARA STOP TRIPLE SB FUNCION FIJA 
COLOR 12 
9 56 2 0% 50 50 32 486,492 728,592 
32 BAL04112 LAMPARA STOP SUZUKY SJ 410 SENCILLA 8 103 2 0% 28 28 12 50,740 84,340 
33 DSL47086LDP12V LAMPARA LATERAL MINI-BARRAS AZ 12V 8 51 2 0% 34 34 18 6,347 39,947 
34 BAL0630 LAMPARA DIREC SEMAFORO GROTE 2 CARAS 8 98 2 0% 34 34 18 43,846 67,846 
35 BSL27025AA LAMPARA ENCAUCHETADA OVAL PEQ LUJO RJ 7 46 2 0% 46 46 32 112,647 130,847 
36 DSL37086LDA24V 
LAMPARA LATERAL BARRAS ARO CROMADO 
BL 24V 
7 45 2 0% 160 160 146 119,106 140,106 
37 DSPL01480LDAC12V 
LAMPARA STOP TRIPLE SB FUNCION 
EXTROBER COLO 
7 45 2 0% 40 40 26 503,802 692,102 
38 BSPL01480N STOP TRIPLE DE SBP DE LUJO 7 46 2 0% 30 30 16 345,691 430,391 
39 DSL27086LDA12V 
LAMPARA LATERAL BARRAS ARO CROMADO 
16 LED RJ 
7 45 2 0% 50 50 36 33,108 66,708 
40 DSL47086LD12V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED AZ 12V 7 45 2 0% 38 38 24 28,208 66,008 
41 DSL11001LD12V LAMPARA LATERAL UNIVERSAL 8 LED AM 12V 7 45 2 0% 34 34 20 14,174 54,074 
42 DSL27086LD12V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED RJ 12V 7 43 2 0% 32 32 18 22,630 60,430 
43 BAL0057 LAMPARA LUZ PLACA RENAULT 12 BREAK 7 43 2 0% 30 30 16 57,206 78,906 
44 BSL27021AA 
LAMPARA ENCAUCHETADA OVAL GRANDE DE  
LUJO 
7 43 2 0% 20 20 6 75,956 98,706 
45 DSL57086LDP12V LAMPARA LATERAL MINI-BARRAS VR 12V 7 43 2 0% 32 32 18 6,994 36,394 
46 DSL37086LDA12V 
LAMPARA LATERAL BARRAS ARO CROMADO 
16 LED BL 
6 37 2 0% 26 26 14 17,567 46,367 
47 BSPL0411 LAMPARA STOP PIRAGUA SIN L/P 6 37 2 0% 26 26 14 190,023 212,223 
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48 DSL17072LDA12V 
LAMPARA  LATERAL MORRISON ALTA 12 LED 
AM 12V 
6 37 2 0% 32 32 20 23,203 52,003 
49 DSPL37020LDI12V 
LAMPARA  RED 4" FUNCION FIJA BL ARO EN 
ACERO 
6 37 2 0% 32 32 20 1,863 52,863 
50 DSL37086LD12V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED BL12V 6 37 2 0% 26 26 14 21,080 53,480 
51 DSL47086LDA12V 
LAMPARA LATERAL BARRAS ARO CROMADO 
AZ 12V 
6 37 2 0% 40 40 28 30,222 64,422 
52 DSL21005LD12V LAMPARA CABINA UNIVERSAL RJ 13 LED 12V 5 33 2 0% 56 56 46 161,784 194,784 
53 BSPL04105 LAMPARA STOP DAIHATSU SENCILLA 5 33 2 0% 26 26 16 181,952 200,452 
54 DSL41005LD12V LAMPARA CABINA UNIVERSAL AZ 13 LED 12V 5 33 2 0% 44 44 34 123,361 156,361 
55 DSL27072LD12V LAMPARA LAT MORRISON PLANA RJ 12V 5 32 2 0% 66 66 56 66,264 102,264 
56 BSPL01415N LAMPARA STOP CHEVROLET D-MAX PRISMA 5 32 2 0% 24 24 14 408,807 451,307 
57 DSL31001LD12V LAMPARA LATERAL UNIVERSAL 8 LED BL 12V 5 31 2 0% 24 24 14 13,958 36,458 
58 DSL57086LD12V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED VR 12V 4 27 2 0% 34 34 26 48,199 69,799 
59 BSPL01480A STOP TRIPLE DE SBP SENCILLO BASE NEGRA 4 27 2 0% 10 10 2 152,082 178,482 
60 DSPL01480LDPA12V 
LAMPARA STOP TRIPLE PEQ FUNCION 
EXTROBER 12V 
5 32 2 0% 66 66 56 184,113 212,613 
61 DSL21001LD12V LAMPARA LATERAL UNIVERSAL 8 LED RJ 12V 5 32 2 0% 38 38 28 24,506 47,006 
62 DSL17086LD24V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED AM 24V 4 27 2 0% 34 34 26 48,199 69,799 
63 DSL31005LD12V LAMPARA CABINA UNIVERSAL BL 13 LED 12V 5 31 2 0% 32 32 22 84,939 117,939 
64 BAL01415 LAMPARA STOP CHEVROLET D-MAX SENCILLA 4 26 2 0% 20 20 12 430,872 455,872 
Fuente: Resumen estructurado por los autores teniendo como base los resultados arrojados en la aplicación de la formulación del sistema 





4. SIMULACIÓN DE INVENTARIOS PARA MGH LTDA. 
 
 
Seguido del análisis de los resultados de la aplicación del sistema de inventarios de 
revisión continua a cada uno de los productos de la empresa MGH Ltda., se decidió 
continuar tomando como ejemplo el producto BSPL01484N (Lámpara stop Toyota 
prismática) por ser el que encabeza la lista del grupo A, para realizar la simulación 
de Monte Carlo como aplicativo para evaluar el comportamiento de la demanda de 
acuerdo a los datos históricos y por ende el de los inventarios, las simulaciones se 
pueden evidenciar en el archivo adjunto de Excel en el CD con el nombre de 
Simulación Inventarios MGH Ltda con los respectivos soportes. 
 
Con el fin de evaluar el comportamiento de la demanda en la simulación se 
ingresaran los siguientes niveles de servicio (Variables de entrada): 80%, 90% y 
100% con lo cual se busca determinar las medidas de desempeño (Variables de 
salida) para cada nivel, en este caso permitirá evaluar la variación que tengan los 
costos totales. 
 
De acuerdo con lo anterior los resultados de la Simulación de Monte Carlo se 
determinaron en un periodo de tiempo de 96 semanas y el número de repeticiones 
por producto fueron 20 con el fin de evaluar los costos atribuidos a los inventarios 
los cuales se calcularon sobre el promedio semanal de los costos como se puede 




Tabla 18. Resumen de la Simulación de Monte Carlo para el producto BSPL01484N 
(Lámpara stop Toyota prismática) para un nivel de servicio del 100%. 
Simulación para un nivel del 100 % de Servicio 
Parámetros del sistema 
Q* 396 D mínima 19 
Dm -TA 236 D Promedio 12 
Es 213 D máxima 118 
Inventario Inicial 2878 T.A. 2 
Punto de re orden  237     
 
Semana Cmtto CAdquisicioón 
Perdida por 
faltantes 
Total costos / 
Semana 
1 445,361.75 1,337.27 0.00 446,699.02 
2 518,956.25 1,040.10 0.00 519,996.35 
3 440,368.38 1,188.68 0.00 441,557.06 
4 481,788.13 1,188.68 0.00 482,976.81 
5 474,048.13 1,337.27 0.00 475,385.39 
6 473,177.38 1,188.68 0.00 474,366.06 
7 485,534.50 1,188.68 0.00 486,723.18 
8 459,186.25 1,188.68 0.00 460,374.93 
9 451,279.63 1,188.68 0.00 452,468.31 
10 490,183.88 1,188.68 0.00 491,372.56 
11 476,063.75 1,188.68 0.00 477,252.43 
12 503,347.25 1,188.68 0.00 504,535.93 
13 505,921.88 1,188.68 0.00 507,110.56 
14 462,443.50 1,188.68 0.00 463,632.18 
15 485,120.63 1,188.68 0.00 486,309.31 
16 455,122.75 1,337.27 0.00 456,460.02 
17 471,242.38 1,188.68 0.00 472,431.06 
18 451,338.75 1,188.68 0.00 452,527.43 
19 486,244.00 1,188.68 0.00 487,432.68 
20 477,907.38 1,188.68 0.00 479,096.06 
Promedio 474,731.83 1,203.54 0.00 475,935.37 
Porcentaje 99.7% 0.25% 0.0% 100.0% 
 
Simulación para un nivel del 100 % de Servicio 




Costo Total 475,935.4 
Fuente: Simulación basada en el desarrollo del sistema de inventarios de revisión continúa, 
los autores. 2015.  
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Los resultados de la simulación presentada anteriormente para el producto 
BSPL01484N (Lámpara stop Toyota prismática) se pueden ver evidencia que los 
costos promedio de almacenamiento son de $474,731.83 los cuales son 
equivalentes al 99.7% de los costos totales en los cuales está incurriendo 
actualmente MGH Ltda, por mantener un alto nivel en sus inventarios de este 
producto. Pero estos costos tienen a decrecer a partir de la semana 41, en la cual 
se debe colocar nuevamente una orden de pedido, lo que quiere decir que 
empezaran a disminuir los costos atribuidos a mantenimiento como se evidencia en 
la figura 14. 
 
Figura 14. Grafica del comportamiento de los costos por mantener inventario de la semana 
1 a la semana 94. 
 
Fuente: Los autores con base en los resultados obtenidos en la simulación el producto 






4.1 . Comparativo de costos totales del estado actual para los 20 primeros 
productos de los 64 clasificados como tipo A dentro de ABC niveles de 
servicio 80%, 90% y 100%. 
 
Seguido del desarrollo de la simulación y teniendo en cuenta los resultados que 
arrojó en la aplicación del sistema de revisión continua con un nivel de servicio del 
100% se realizó un cuadro comparativo de los costos totales con los niveles de 
servicio 90% y 80% y sus respectivos riesgos de déficit para las primeras 20 las 
cuales se encuentran dentro de las referencias clasificadas como tipo A ya que 
estas son las que mayor peso tienen dentro del inventario como se puede ver en la 
tabla 19. 
 
Tabla 19. Resumen de la Simulación de Monte Carlo para los 20 primeros productos de 
los 64 clasificados como tipo A dentro de ABC para los niveles de servicio 80, 90 y 100%. 
Nivel de 
Servicio 
80% 90% 100% 









1 441,910.37 20% 458,194.04 10% 475,935.37 0% 
2 643,424.28 20% 646,416.73 9% 661,202.21 0% 
3 1,406,142.59 20% 1,405,846.57 10% 1,453,082.02 0% 
4 34,462.78 19% 34,419.89 10% 35,118.87 0% 
5 1,000,049.61 19% 1,007,656.25 10% 1,045,249.52 0% 
6 1,034,341.01 20% 1,043,566.64 10% 1,091,200.20 0% 
7 36,631.86 18% 37,279.88 10% 37,885.76 0% 
8 324,871.75 20% 339,372.02 10% 347,704.11 0% 
9 52,517.02 19% 53,541.15 10% 54,300.72 0% 
10 249,376.41 20% 248,151.53 10% 257,399.82 0% 
11 168,256.99 19% 174,878.02 8% 183,437.50 0% 
12 268,691.42 19% 280,164.04 10% 279,632.95 0% 
13 296,818.74 19% 303,824.28 10% 320,560.69 0% 
14 340,528.59 19% 355,795.71 8% 344,011.42 0% 
15 6,169.93 19% 6,478.08 7% 6,593.03 0% 
16 221,523.96 19% 226,770.07 8% 237,623.79 0% 
17 1,256,011.83 15% 1,255,913.60 10% 1,275,465.93 0% 
18 22,259.04 20% 21,922.38 10% 24,252.53 0% 
19 772,333.35 19% 779,905.03 11% 843,369.17 0% 
20 7,061.86 20% 7,275.04 10% 7,650.46 0% 
Fuente: Simulación basada en el desarrollo del sistema de inventarios de revisión continúa, 
los autores. 2015.  
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En la figura 15 se puede ver el comparativo de los costos totales, el cual es 
equivalente a la sumatoria del total de los costos por nivel de servicio. 
 
Figura 15. Grafica del comportamiento de los costos por mantener inventario de la semana 
1 a la semana 94 para los niveles de servicio 80%, 90% y 100%. 
 
Fuente: Los autores con base en los resultados obtenidos en la simulación el 
producto para los 20 primeros productos, 2015 
 
Con base en los resultados de la simulación se puede ver que los costos van 
disminuyendo si se ajusta el nivel de servicio, lo cual quiere decir que entre menor 
sea este los costos de mantenimiento de los inventarios disminuirán pero 
incrementara el porcentaje de riesgo de déficit lo cual incurría en aumento en los 
costos por faltante. 
 
4.2 . Comparativo de costos totales del estado actual de los inventarios vs el 
sistema propuesto para los primeros 20 productos de los 64 clasificados 
como A dentro de ABC. 
 
Seguido del desarrollo de la simulación y teniendo en cuenta los resultados que 
arrojó la simulación en la aplicación del sistema de inventarios de revisión continua 
propuesto para la gestión de inventarios para cada uno de los 20 productos, se 



















Costos por nivel de servicio
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totales entre las semanas 1 a 48 (Año 2014) y 49 a 96 (Año 2015) para un nivel de 
servicio de 100%. 
 
Se Simulo la variación de los costos totales de la semana 1 a la semana 48 para 
ver la situación actual de los inventarios de MGH Ltda. dado que en este tiempo se 
estará vendiendo las unidades que se tienen en inventario, y se comparó con la 
simulación de la semana 49 a la 96, donde se inicia la aplicación del sistema de 
revisión de inventarios continua y se realiza el primer pedido. 
Tabla 20. Comparativo de costos totales Simulación actual de los inventarios vs sistema de 
inventarios propuesto para los 20 primeros productos de los 64 clasificados como A. 
 
Fuente: Resumen definido por los autores, basado en los diferentes resultados arrojados por la 
simulación del sistema de inventarios de revisión continua con un nivel de servicio del 100%, de 
acuerdo a la información recopilada la cual fue suministrada por MGH Ltda. 2015.  
 
Análisis estado 





























Una vez se realizó el análisis de los resultados obtenidos en la simulación y se 
compararon los resultados entre los costos totales, que se evidencian en la tabla 20 
los cuales corresponden a 20 productos de los 64 clasificados como tipo A.  
Con la aplicación del sistema de inventarios de revisión continua, se evidencia la 
variación positiva en comparación con el estado actual de los inventarios, el cual 
arroja una diferencia en cuanto a la reducción de los costos por valor de 
$10’649,491.94, lo cual representa una disminución de los costos de un 74% y que 
a su vez es representativa para la toma de decisiones de los dueños en cuanto al 








Este trabajo tuvo como objetivo la minimización de los costos de mantener 
inventarios de la empresa MGH Ltda, mediante la aplicación de un modelo 
matemático que contribuyera con esto.  
 
Una vez finalizada esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se evidenció que actualmente el almacén de MGH Ltda no tiene establecida una 
política para la gestión de sus inventarios. 
 
2. Se evidencio que no tienen establecidos procesos y procedimientos para el 
ingreso y despacho de los productos. 
 
3. Se evidencio exceso de inventario en el almacén.  
 
4. Es evidente la ausencia de una persona que esté encargada de las funciones 
de manejo del almacén, no tanto en el aspecto de recepción y entrega de materiales, 
sino de la evaluación constante de los niveles de cada tipo de material en relación 
con las demanda, esta es una de las principales causas de la deficiente operación 
del área de inventarios. 
 
5. No se evidencia un buen uso del software que utiliza MGH dado que la 
información del inventario es poco verídica y no permite que las directivas puedan 
tomar decisiones de asignación de los recursos de la empresa, en particular cuando 
se habla de productos de alto costo y alta rotación, como los que integran el grupo 
A de productos terminados. 
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6. Mediante la observación directa y la matriz DOFA se pudo evidenciar que el área 
de inventarios tiene disponibilidad de materias primas, insumos y equipos para 
realizar sus operaciones.  
 
7. La complejidad del negocio dadas las costumbre comerciales del sector de 
autopartes y la baja rotación de algunos productos que representan un alto costo 
dentro de sus inventarios puede agravar el riesgo que corren estos productos por 
deterioro y obsolescencia. 
 
8. Las condiciones de trabajo a nivel general de la planta de producción y del 
almacén podrían considerarse las adecuadas, en cuanto a iluminación, ventilación 
y polvo son moderadas. 
 
9. Se identificaron los productos con mayor rotación y valor monetario en el 
inventario.  
 
10. Actualmente la compañía tiene una política para distribuir los gastos por 
presupuesto, especialmente los gastos por hacer pedidos y gastos por mantener 
inventarios en el almacén. 
 
11. Se evidencio que es necesaria una completa revisión y actualización de los 
registros de entrada, salida de materiales y equipos del almacén, con el fin de poder 
optimizar los controles y facilitar el cargue de la información en el software. 
 
12. Al realizar el comparativo entre los niveles de servicio 80%, 90% y 100% 
mediante la simulación se evidencio reducción de los costos. 
 
13. Al desarrollar simulación la aplicación del sistema de inventarios de revisión 
continua y comparar 20 de los 64 productos clasificados en la categoría A con la 
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situación actual de la empresa se logró evidenciar que el sistema propuesto 
contribuye a la minimización de los costos en un 74%, cifra que es bastante 
representativa para la empresa y para sus dueños a la hora de tomar decisiones 








Las conclusiones descritas en la sección anterior permiten plantear las siguientes 
recomendaciones, en referencia a la optimización del manejo y control de los 
inventarios de la empresa MGH Ltda. 
 
 Es necesario que MGH Ltda aplique y establezca una política de inventarios 
para su manejo y control, concientizando al personal del uso racional de los recursos 
y de la apropiación de la misión, visión y valores de la empresa.  
 
 Emplear la clasificación ABC planteada en esta investigación a fin de 
incrementar los controles existentes en el almacén para obtener un mejor 
aprovechamiento de los espacios y acelerar los flujos de materiales hacia donde 
sean requeridos. 
 
 Implementar el sistema de inventarios de revisión continua para su control, con 
base a los resultados de esta investigación, el cual permita conocer el nivel de 
inventario en existencia de manera que se hagan los pedidos Q a tiempo y se pueda 
respaldar oportunamente al área de ventas.  
 
 Implementar indicadores para los inventarios que ayuden a la toma de 
decisiones de los dueños de MGH Ltda. 
 
 Incluir en el organigrama, el espacio para la contratación de un jefe de almacén, 
versado en sistemas y en la elaboración de informes de gestión de inventarios y 
producción para de esta manera mantener el orden y control de los flujos de 
materias primas, insumos, productos en proceso, productos terminados, equipos y 
herramientas, de tal manera que las directivas puedan tomar decisiones oportunas 
y al menor costo posible, para respaldar la gestión comercial. 
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 Ampliar en lo posible el panel de proveedores de materias primas e insumos, 
de tal manera que la empresa pueda estar respaldada en todo momento frente a las 
exigencias y dinámicas del mercado de autopartes, en cuanto a costos y tiempos 
de entrega. 
 
 Definir una política para la distribución de los gastos ya que actualmente son 
establecidos por presupuesto, especialmente los gastos por hacer pedidos y gastos 
por mantener inventarios en el almacén. 
 
 Colocar señalización de riesgos posibles en el almacén y el área de producción 
para prevenir y controlar su presencia en la empresa. También elaborar un manual 
de los mismos para conocimiento de todo el personal que trabaja en MGH Ltda.,  
 
 Revisar la documentación actualmente en uso y rediseñar la que sea necesaria, 
para facilitar los procesos de registro y control de recursos y procesos en la 
empresa. 
 
 Con base en los resultados presentados en la simulación con base en la 
aplicación del sistema de inventarios de revisión continua, propuesto en el presente 
trabajo, se propone que la empresa aplique el simulador (Simulación Inventarios 
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Anexo A. Encuesta sobre control de inventarios en MGH – Moncaleano 
Guerrero Hermanos - Directivos. 
 
DIRIGIDA A: DIRECTIVOS DE LA EMPRESA. 
TIPO DE ENCUESTA: CERRADA, SELECCIÓN MULTIPLE Y ABIERTA 
 
La compañía está interesada en la mejora del sistema de control de inventarios para 
lograr un buen funcionamiento de las operaciones dentro de la organización 
permitiendo realizar una serie de estrategias y programas para el mejoramiento 
continuo. Para esto solicita a usted que conteste la presente encuesta en forma 












1. ¿Existen procedimientos establecidos para identificar faltantes en el momento de la 





2. ¿Existen políticas definidas y expresas en cuanto a recepción, almacenamiento y 















5. ¿Se realizan inventarios mensuales para conocer la cantidad de productos que se 





6. ¿Considera usted que el almacén de MGH tiene facilidad para el ingreso de 





7. ¿MGH cuenta con un almacén en buen estado y con protección física para su 
























PREGUNTAS SECCIÓN MULTIPLE 
11. Actualmente que problemas descritos en la lista se tienen con los inventarios, 
Señalar con una X. 
 
 Desorden en los inventarios. 
 Gran cantidad de inventarios (MP, PP y PT)34. 
 Falta de inventarios (MP, PP y PT). 
 Falta de control en los inventarios. 
 Desperdicio de Materiales (MP) 
 Retraso en la producción. 
 Pérdida de tiempo. 
 Pérdida de clientes por incumplimiento. 
 Sobre costos en los inventarios. 






12. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene para el almacenamiento de las Materias 
primas, productos en proceso y productos terminados? 
  
                                                          
34 MP: Materia prima, PP: Producto en proceso y PT: Producto terminado 
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Anexo B. Encuesta sobre control de inventarios en MGH – Moncaleano 
Guerrero Hermanos – Operarios. 
 
DIRIGIDA A: OPERARIOS DE LA EMPRESA. 
TIPO DE ENCUESTA: CERRADA, SELECCIÓN MULTIPLE Y ABIERTA 
 
La compañía está interesada en la mejora del sistema de control de inventarios para 
lograr un buen funcionamiento de las operaciones dentro de la organización 
permitiendo realizar una serie de estrategias y programas para el mejoramiento 
continuo. Para esto solicita a usted que conteste la presente encuesta en forma 










1. ¿Considera usted que el almacén de MGH tiene facilidad para el ingreso de 





2. ¿MGH cuenta con un almacén en buen estado y con protección física para su 

























PREGUNTAS SECCIÓN MULTIPLE 
6. Actualmente que problemas descritos en la lista se tienen con los inventarios, 
Señalar con una X. 
 
 Desorden en los inventarios. 
 Gran cantidad de inventarios (MP, PP y PT)35. 
 Falta de inventarios (MP, PP y PT). 
 Falta de control en los inventarios. 
 Retraso en la producción. 






7. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene para el almacenamiento de las Materias  
 
                                                          
35 MP: Materia prima, PP: Producto en proceso y PT: Producto terminado 
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1 BSPL01484N 2810 $    5.700,00 $  16.017.000,00 
2 BSL17021AA 2674 $    3.250,00 $    8.690.500,00 
3 BSL10480 2551 $    1.400,00 $    3.571.400,00 
4 BSPL27020AA 2291 $    3.300,00 $    7.560.300,00 
5 BSPL0479N 2045 $    5.349,76 $  10.940.259,20 
6 BSPL0479 1706 $    3.650,00 $    6.226.900,00 
7 BSPL17020AA 1572 $    3.300,00 $    5.187.600,00 
8 BSPL01484 1451 $    3.900,00 $    5.658.900,00 
9 BSPL37020AA 1366 $    3.300,00 $    4.507.800,00 
10 BSL17025AA 1036 $    2.600,00 $    2.693.600,00 
11 BSL30480 861 $    1.400,00 $    1.205.400,00 
12 BSL20480 828 $    1.400,00 $    1.159.200,00 
13 BSPL8400A 770 $    2.400,00 $    1.848.000,00 
14 BAL04136D 700 $    2.900,00 $    2.030.000,00 
15 BSL17024N 696 $    1.800,00 $    1.252.800,00 
16 BAL04136I 689 $    2.900,00 $    1.998.100,00 
17 BSPL01480 653 $  10.500,00 $    6.856.500,00 
18 DSL37086LDP12V 640 $    4.200,00 $    2.688.000,00 
19 DSPL0479LD12V 636 $  15.800,00 $  10.048.800,00 
20 BSL001480SC1 618 $    1.400,00 $        865.200,00 
21 DSPL17020LDI12V 586 $    8.500,00 $    4.981.000,00 
22 BSPL01486 566 $    3.800,00 $    2.150.800,00 
23 BAL0055N 535 $    2.600,00 $    1.391.000,00 
24 BSL17023N 532 $    2.200,00 $    1.170.400,00 
25 DSL17086LD12V 506 $    5.400,00 $    2.732.400,00 
26 DSL17086LDP12V 496 $    4.200,00 $    2.083.200,00 
27 DSL27086LDP12V 479 $    4.200,00 $    2.011.800,00 
28 BSPL27020 449 $    2.600,00 $    1.167.400,00 
29 DSPL27020LDI12V 441 $    8.500,00 $    3.748.500,00 
30 DSL17086LDA12V 422 $    4.800,00 $    2.025.600,00 
31 DSL41001LD12V 418 $    4.500,00 $    1.881.000,00 
32 DSPL01480LDC12V 417 $  26.900,00 $  11.217.300,00 
33 BAL04112 396 $    4.200,00 $    1.663.200,00 
34 BSL27023N 394 $    2.200,00 $        866.800,00 
35 DSL47086LDP12V 380 $    4.200,00 $    1.596.000,00 
36 BAL0473I 357 $    2.150,00 $        767.550,00 
37 BAL0630 356 $    3.000,00 $    1.068.000,00 
38 BSL27025AA 354 $    2.600,00 $        920.400,00 
39 DSL37086LDA24V 352 $    3.000,00 $    1.056.000,00 








41 BSPL01480N 346 $  12.100,00 $    4.186.600,00 
42 DSL27086LDA12V 343 $    4.800,00 $    1.646.400,00 
43 DSL47086LD12V 336 $    5.400,00 $    1.814.400,00 
44 DSL11001LD12V 335 $    4.500,00 $    1.507.500,00 
45 BAL0473D 326 $    2.150,00 $        700.900,00 
46 DSL27086LD12V 310 $    5.400,00 $    1.674.000,00 
47 BAL0057 309 $    3.100,00 $        957.900,00 
48 BSL27021AA 307 $    3.250,00 $        997.750,00 
49 DSL57086LDP12V 303 $    4.200,00 $    1.272.600,00 
50 BSPL11431 293 $    1.350,00 $        395.550,00 
51 BSL27024N 279 $    1.800,00 $        502.200,00 
52 DSL37086LDA12V 276 $    4.800,00 $    1.324.800,00 
53 BAL0056N 271 $    2.242,59 $        607.741,89 
54 BSPL38400 269 $    2.400,00 $        645.600,00 
55 BSPL0411 269 $    3.700,00 $        995.300,00 
56 BSL1106 268 $    3.000,00 $        804.000,00 
57 BSL11342 267 $    2.000,00 $        534.000,00 
58 DSL17072LDA12V 262 $    4.800,00 $    1.257.600,00 
59 DSPL37020LDI12V 259 $    8.500,00 $    2.201.500,00 
60 DSL37086LD12V 257 $    5.400,00 $    1.387.800,00 
61 DSL47086LDA12V 257 $    4.800,00 $    1.233.600,00 
62 BSL37021AA 255 $    3.250,00 $        828.750,00 
63 DSL21005LD12V 252 $    6.600,00 $    1.663.200,00 
64 BSPL04105 249 $    3.700,00 $        921.300,00 
65 DSL41005LD12V 245 $    6.600,00 $    1.617.000,00 
66 BAL04128N 241 $    1.750,00 $        421.750,00 
67 DSL27072LD12V 241 $    7.200,00 $    1.735.200,00 
68 BSPL04138N 239 $    3.050,00 $        728.950,00 
69 BSPL01415N 235 $    8.500,00 $    1.997.500,00 
70 BAL10055 233 $    1.750,00 $        407.750,00 
71 DSL31001LD12V 231 $    4.500,00 $    1.039.500,00 
72 DSL57086LD12V 228 $    5.400,00 $    1.231.200,00 
73 BSL17025N 224 $    2.600,00 $        582.400,00 
74 BSPL01480A 212 $    6.600,00 $    1.399.200,00 
75 BSPL11400 210 $    2.650,00 $        556.500,00 
76 BSL37023N 204 $    2.200,00 $        448.800,00 
77 DSPL01480LDPA12V 204 $  40.500,00 $    8.262.000,00 
78 DSL21001LD12V 204 $    4.500,00 $        918.000,00 
79 BSL1111 202 $    2.300,00 $        464.600,00 
80 DSL17086LD24V 200 $    5.400,00 $    1.080.000,00 








82 BAL20420 195 $    2.400,00 $        468.000,00 
83 BSL17021 191 $    2.600,00 $        496.600,00 
84 BAL01415 189 $    6.250,00 $    1.181.250,00 
85 BAL01410I 185 $    7.300,00 $    1.350.500,00 
86 BAL01410D 183 $    7.300,00 $    1.335.900,00 
87 DSL11005LD12V 183 $    6.600,00 $    1.207.800,00 
88 BSPL17020 182 $    2.600,00 $        473.200,00 
89 BSPL21400 181 $    2.650,00 $        479.650,00 
90 DSL51001LD12V 178 $    4.500,00 $        801.000,00 
91 DSL51005LD12V 174 $    6.600,00 $    1.148.400,00 
92 BSL27025N 171 $    2.600,00 $        444.600,00 
93 DSPL21010LDP12V 170 $    8.500,00 $    1.445.000,00 
94 BSPL21431 164 $    1.350,00 $        221.400,00 
95 BSPL31400 161 $    2.650,00 $        426.650,00 
96 DSPL37020LDP12V 161 $  10.800,00 $    1.738.800,00 
97 BAL0627 160 $    5.724,24 $        915.878,40 
98 DSPL17020LDP12V 160 $  10.800,00 $    1.728.000,00 
99 BSL1102 158 $    1.700,00 $        268.600,00 
100 DSL27023LDP12V 158 $    5.500,00 $        869.000,00 
101 BSPL31431 157 $    1.350,00 $        211.950,00 
102 DSL17023LDP12V 154 $    5.500,00 $        847.000,00 
103 DSPL27020LDP12V 152 $  10.800,00 $    1.641.600,00 
104 BSL37024N 150 $    1.800,00 $        270.000,00 
105 DSL27072LDA12V 150 $    4.800,00 $        720.000,00 
106 BSL2106 148 $    3.000,00 $        444.000,00 
107 BSL21342 147 $    2.000,00 $        294.000,00 
108 DSL27067LD12V 144 $    2.460,00 $        354.240,00 
109 DSL17021LDP12V 142 $  10.850,00 $    1.540.700,00 
110 DSLFI1185LD 141 $  60.000,00 $    8.460.000,00 
111 BSL37025AA 140 $    2.600,00 $        364.000,00 
112 DSL57086LDA12V 138 $    4.800,00 $        662.400,00 
113 DSL47072LDA12V 129 $    4.800,00 $        619.200,00 
114 BSPL27020N 127 $    3.673,17 $        466.492,59 
115 DSL37023LDP12V 127 $    5.500,00 $        698.500,00 
116 DSL11003LDCI24V 124 $  10.000,00 $    1.240.000,00 
117 DSL37067LD12V 124 $    2.460,00 $        305.040,00 
118 DSPL10479LD12V 123 $    9.300,00 $    1.143.900,00 
119 DSL21010LDP 120 $  11.700,00 $    1.404.000,00 
120 DSL11017LDP24V 112 $  10.800,00 $    1.209.600,00 
121 DSPL11010LDP12V 110 $    8.500,00 $        935.000,00 








123 DSL47067LD12V 110 $    2.460,00 $        270.600,00 
124 BAL04136AAI 109 $    3.800,00 $        414.200,00 
125 BAL0628 108 $    5.724,24 $        618.217,92 
126 BAL04136AAD 108 $    3.800,00 $        410.400,00 
127 BSPL17020N 108 $    3.673,17 $        396.702,36 
128 DSL17086LDA24V 105 $    3.000,00 $        315.000,00 
129 DSL37072LDA12V 104 $    4.800,00 $        499.200,00 
130 DSL41001LD24V 102 $    2.280,00 $        232.560,00 
131 DSL47086LD24V 101 $    5.400,00 $        545.400,00 
132 BSL2102 100 $    1.700,00 $        170.000,00 
133 BAL111124V 98 $    2.300,00 $        225.400,00 
134 DSL17067LD12V 97 $    2.460,00 $        238.620,00 
135 DSPL0628LD12V 93 $  33.000,00 $    3.069.000,00 
136 BAL10056 92 $    1.850,00 $        170.200,00 
137 DSPL01009LDP12V 89 $  16.200,00 $    1.441.800,00 
138 BSPL37020 88 $    2.600,00 $        228.800,00 
139 BSPL01470 88 $  10.100,00 $        888.800,00 
140 BSPL37020N 86 $    3.673,17 $        315.892,62 
141 DSPL0628LDP12V 80 $  15.000,00 $    1.200.000,00 
142 BAL14128 79 $    2.600,00 $        205.400,00 
143 DSL17021LD12V 78 $  10.850,00 $        846.300,00 
144 DSL27086LD24V 77 $    5.400,00 $        415.800,00 
145 DSL57086LD24V 76 $    5.400,00 $        410.400,00 
146 BSL10475 75 $    3.000,00 $        225.000,00 
147 DSPL27020LDI24V 75 $    8.500,00 $        637.500,00 
148 DSL11010LDAI12V 73 $  11.700,00 $        854.100,00 
149 DSPL01470LD12V 67 $  25.850,00 $    1.731.950,00 
150 BAL30475 66 $    3.000,00 $        198.000,00 
151 DSL17086LDP24V 66 $    4.100,00 $        270.600,00 
152 DSL27086LDP24V 66 $    4.100,00 $        270.600,00 
153 DSL12870LDA12V 61 $    8.100,00 $        494.100,00 
154 DSL57072LDA12V 61 $    4.800,00 $        292.800,00 
155 BSL37025N 60 $    2.600,00 $        156.000,00 
156 DSL57067LD12V 60 $    2.460,00 $        147.600,00 
157 DSLFI3185LD 60 $  90.000,00 $    5.400.000,00 
158 BSPL17022N 59 $    4.200,00 $        247.800,00 
159 DSPL17020LDAI12V 59 $    9.950,00 $        587.050,00 
160 DSPL27024LD12V 59 $    5.400,00 $        318.600,00 
161 BAL10420 57 $    2.400,00 $        136.800,00 
162 BSL27021 57 $    2.600,00 $        148.200,00 








164 DSL31003LDI24V 54 $  10.000,00 $        540.000,00 
165 BSPL27022N 52 $    4.200,00 $        218.400,00 
166 BSPL37022N 52 $    4.200,00 $        218.400,00 
167 DSPL21010LDPA12V 52 $  11.000,00 $        572.000,00 
168 DSPL11010LDPA12V 50 $  11.000,00 $        550.000,00 
169 DSL27021LDP12V 50 $  10.850,00 $        542.500,00 
170 BSPL001470SC1 48 $  11.800,00 $        566.400,00 
171 DSPL27020LDAI12V 48 $    9.950,00 $        477.600,00 
172 DSPL17020LDI24V 47 $    8.500,00 $        399.500,00 
173 DSPL37020LDAI12V 47 $    9.950,00 $        467.650,00 
174 DSL27086LDA24V 47 $    3.000,00 $        141.000,00 
175 DSL37021LDP12V 47 $  10.850,00 $        509.950,00 
176 DSLFI4185LD 47 $  60.000,00 $    2.820.000,00 
177 DSL41005LD24V 46 $    4.550,00 $        209.300,00 
178 BSL20475 44 $    3.000,00 $        132.000,00 
179 DSL12870LD12V 40 $    8.100,00 $        324.000,00 
180 DSPL0479LD24V 38 $  15.800,00 $        600.400,00 
181 DSPL37024LD12V 38 $    5.400,00 $        205.200,00 
182 DSL22870LDA12V 38 $    8.100,00 $        307.800,00 
183 DSL37086LDP24V 38 $    4.100,00 $        155.800,00 
184 DSPL37020LDI24V 37 $    8.500,00 $        314.500,00 
185 BSL2111 36 $    2.300,00 $          82.800,00 
186 DSPL31010LDPA12V 36 $  11.000,00 $        396.000,00 
187 DSL57086LDP24V 36 $    4.100,00 $        147.600,00 
188 DSL47086LDP24V 34 $    4.100,00 $        139.400,00 
189 DSL17072LD12V 33 $    7.200,00 $        237.600,00 
190 BSL41342 32 $    2.000,00 $          64.000,00 
191 DSL37067LD24V 32 $    2.450,00 $          78.400,00 
192 DSD117067PC2 32 $    2.450,00 $          78.400,00 
193 DSPL31010LDI12V 31 $  16.500,00 $        511.500,00 
194 BSL37021 30 $    2.600,00 $          78.000,00 
195 DSPL31010LDP12V 30 $    8.500,00 $        255.000,00 
196 DSL41003LDI24V 30 $  10.000,00 $        300.000,00 
197 DSL51001LD24V 30 $    2.280,00 $          68.400,00 
198 DSL11017LD 1 30 $  10.800,00 $        324.000,00 
199 BAL010475SB1 29 $    3.000,00 $          87.000,00 
200 DSL47086LDA24V 29 $    3.000,00 $          87.000,00 
201 DSPL1009LD12V 28 $  30.000,00 $        840.000,00 
202 DSL17072LD24V 28 $    7.200,00 $        201.600,00 
203 DSPL27020LDP24V 27 $  10.800,00 $        291.600,00 








205 DSLFI2185LD 27 $  60.000,00 $    1.620.000,00 
206 BSL030475SB1 26 $    3.000,00 $          78.000,00 
207 DSL32870LD12V 26 $    8.100,00 $        210.600,00 
208 DSL47067LD24V 26 $    2.450,00 $          63.700,00 
209 BSL31342 25 $    2.000,00 $          50.000,00 
210 DSL31005LD24V 25 $    4.550,00 $        113.750,00 
211 DSD031001GC2 25 $    2.280,00 $          57.000,00 
212 DSD041001PC1 25 $    3.500,00 $          87.500,00 
213 DSL51001LDP12V 24 $    3.500,00 $          84.000,00 
214 DSPL27020LDPA12V 23 $  10.800,00 $        248.400,00 
215 DSPL17020LDP24V 22 $  10.800,00 $        237.600,00 
216 DSL17072LDC24V 22 $    7.200,00 $        158.400,00 
217 DSL42870LDA12V 22 $    8.100,00 $        178.200,00 
218 DSL52870LD12V 22 $    8.100,00 $        178.200,00 
219 DSL57086LDA24V 22 $    3.000,00 $          66.000,00 
220 DSPD047020FM1 21 $    8.500,00 $        178.500,00 
221 BSPL01470N 20 $  11.800,00 $        236.000,00 
222 DSL11018LD 20 $    5.500,00 $        110.000,00 
223 DSL21003LDI24V 20 $  10.000,00 $        200.000,00 
224 DSD031001PC1 20 $    3.500,00 $          70.000,00 
225 DSPL21010LDI12V 18 $  16.500,00 $        297.000,00 
226 DSL12870LD24V 18 $    8.100,00 $        145.800,00 
227 DSL27067LD24V 18 $    2.450,00 $          44.100,00 
228 DSD011001PC1 18 $    3.500,00 $          63.000,00 
229 DSPD237020FM1 17 $    9.950,00 $        169.150,00 
230 DSPL37020LDP24V 17 $  10.800,00 $        183.600,00 
231 DSPL11010LDI12V 16 $  16.500,00 $        264.000,00 
232 DSL27072LD24V 16 $    7.200,00 $        115.200,00 
233 DSLFI5185LD 16 $  60.000,00 $        960.000,00 
234 DSD057067PC2 16 $    2.450,00 $          39.200,00 
235 DSD021010FM1 15 $  11.700,00 $        175.500,00 
236 BAL020475SB1 14 $    3.000,00 $          42.000,00 
237 DSPL47023LDP12V 14 $    6.300,00 $          88.200,00 
238 DSL21005LD24V 14 $    4.550,00 $          63.700,00 
239 DSPL1008LD12V 13 $  21.000,00 $        273.000,00 
240 DSL37072LD24V 13 $    7.200,00 $          93.600,00 
241 BSL5102 12 $    1.700,00 $          20.400,00 
242 DSPL0627LD12V 12 $  22.700,00 $        272.400,00 
243 DSPL57020LD12V 12 $    8.500,00 $        102.000,00 
244 DSL51003LDI12V 12 $  10.000,00 $        120.000,00 








246 BSL4102 10 $    1.700,00 $          17.000,00 
247 DSPL11008LDA12V 10 $  24.000,00 $        240.000,00 
248 DSPL11010LD12V 10 $    6.600,00 $          66.000,00 
249 DSPL17023LDP24V 10 $    6.300,00 $          63.000,00 
250 DSPL27023LDP24V 10 $    6.300,00 $          63.000,00 
251 DSPL37023LDP24V 10 $    6.300,00 $          63.000,00 
252 DSPL57023LDAP12V 10 $    7.800,00 $          78.000,00 
253 DSL11003LDI12V 10 $  10.000,00 $        100.000,00 
254 DSL21003LDI12V 10 $  10.000,00 $        100.000,00 
255 DSL31003LDI12V 10 $  10.000,00 $        100.000,00 
256 DSL37072LD12V 10 $    7.200,00 $          72.000,00 
257 DSL41003LDI12V 10 $  10.000,00 $        100.000,00 
258 DSL52870LDA24V 10 $    8.100,00 $          81.000,00 
259 DSL32870LD 2 10 $    8.100,00 $          81.000,00 
260 DSD011001GC2 10 $    2.280,00 $          22.800,00 
261 DSD021001GC2 10 $    2.280,00 $          22.800,00 
262 DSD051005FC2 10 $    4.550,00 $          45.500,00 
263 BSL3111 9 $    2.300,00 $          20.700,00 
264 BSPL28400 9 $    2.400,00 $          21.600,00 
265 DSPL10479LD24V 9 $    9.300,00 $          83.700,00 
266 DSD032870GC1 9 $    8.100,00 $          72.900,00 
267 DSD057072FC2 9 $    7.200,00 $          64.800,00 
268 DSD021001PC1 9 $    3.500,00 $          31.500,00 
269 DSD031010FM1 9 $  11.700,00 $        105.300,00 
270 BSL5106 8 $    3.000,00 $          24.000,00 
271 BSL51342 8 $    2.000,00 $          16.000,00 
272 DSPL0628LDPC24V 8 $  25.000,00 $        200.000,00 
273 DSPL21010LDI24V 8 $  16.500,00 $        132.000,00 
274 DSPL31010LDI24V 8 $  16.500,00 $        132.000,00 
275 DSL11005LD24V 8 $    4.550,00 $          36.400,00 
276 BAL30056 7 $    1.850,00 $          12.950,00 
277 DSPD137020XC1 7 $    9.950,00 $          69.650,00 
278 DSPL047024LDA 7 $    5.400,00 $          37.800,00 
279 DSPL21010LD 7 $    6.600,00 $          46.200,00 
280 BSL4111 6 $    2.300,00 $          13.800,00 
281 BSL5111 6 $    2.300,00 $          13.800,00 
282 DSPL21008LDA12V 6 $  24.000,00 $        144.000,00 
283 DSPL41010LDI12V 6 $  16.500,00 $          99.000,00 
284 DSPL47023LDP24V 6 $    6.300,00 $          37.800,00 
285 DSPL57023LDP24V 6 $    6.300,00 $          37.800,00 








287 DSD052870GC2 6 $    8.100,00 $          48.600,00 
288 DSL47021LDPF12V 5 $  10.850,00 $          54.250,00 
289 DSD022870PC1 5 $    8.100,00 $          40.500,00 
290 DSD042870PC1 5 $    8.100,00 $          40.500,00 
291 BSPL48400 4 $    2.400,00 $            9.600,00 
292 BSPL58400 4 $    2.400,00 $            9.600,00 
293 DSPD347020FM1 4 $    9.950,00 $          39.800,00 
294 DSPD357020FM1 4 $    9.950,00 $          39.800,00 
295 DSPL137020LDP12V 4 $  10.800,00 $          43.200,00 
296 DSPL21009LDPA12V 4 $  18.000,00 $          72.000,00 
297 DSPL237020LDP12V 4 $  10.800,00 $          43.200,00 
298 DSL41001LDP24V 4 $    2.280,00 $            9.120,00 
299 DSD031001PC2 4 $    2.280,00 $            9.120,00 
300 DSD012870GC2 4 $    8.100,00 $          32.400,00 
301 BAL030055SB1 3 $    1.750,00 $            5.250,00 
302 DSPL20195LD12VD 3 $  20.655,00 $          61.965,00 
303 DSPL20195LD12VI 3 $  20.655,00 $          61.965,00 
304 DSPL31010LD12V 3 $    6.600,00 $          19.800,00 
305 BAL00055 2 $    1.750,00 $            3.500,00 
306 DSPD017020XM2 2 $    8.500,00 $          17.000,00 
307 DSPD037020XM2 2 $    8.500,00 $          17.000,00 
308 DSPL17023LD12 2 $    6.300,00 $          12.600,00 
309 DSPL27023LD12 2 $    6.300,00 $          12.600,00 
310 DSPL37023LD12 2 $    6.300,00 $          12.600,00 
311 DSLFI2186LD 2 $  60.000,00 $        120.000,00 
312 BAL00056 1 $    1.850,00 $            1.850,00 
313 DSPL20146LD12VD 1 $  16.038,00 $          16.038,00 
314 DSPL20146LD12VI 1 $  16.038,00 $          16.038,00 
315 DSL42870LD 1 $    8.100,00 $            8.100,00 









Anexo D. Clasificación ABC de los productos de acuerdo al porcentaje de los mismos respecto a la cantidad. 
CONSECUTIVO REFERENCIA TOTAL UNIDADES % DEARTICULOS 
% ACUM PART.  
PRODUCTO 
CLASIFICACIÓN 
1 BSPL01484N 2810 4,81% 4,81% A 
2 BSL17021AA 2674 4,58% 9,39% A 
3 BSL10480 2551 4,37% 13,76% A 
4 BSPL27020AA 2291 3,92% 17,68% A 
5 BSPL0479N 2045 3,50% 21,18% A 
6 BSPL0479 1706 2,92% 24,10% A 
7 BSPL17020AA 1572 2,69% 26,79% A 
8 BSPL01484 1451 2,48% 29,28% A 
9 BSPL37020AA 1366 2,34% 31,62% A 
10 BSL17025AA 1036 1,77% 33,39% A 
11 BSL30480 861 1,47% 34,86% A 
12 BSL20480 828 1,42% 36,28% A 
13 BSPL8400A 770 1,32% 37,60% A 
14 BAL04136D 700 1,20% 38,80% A 
15 BSL17024N 696 1,19% 39,99% A 
16 BAL04136I 689 1,18% 41,17% A 
17 BSPL01480 653 1,12% 42,29% A 
18 DSL37086LDP12V 640 1,10% 43,38% A 
19 DSPL0479LD12V 636 1,09% 44,47% A 
20 BSL001480SC1 618 1,06% 45,53% A 
21 DSPL17020LDI12V 586 1,00% 46,53% A 
22 BSPL01486 566 0,97% 47,50% A 
23 BAL0055N 535 0,92% 48,42% A 
24 BSL17023N 532 0,91% 49,33% A 
25 DSL17086LD12V 506 0,87% 50,20% A 
118 
CONSECUTIVO REFERENCIA TOTAL UNIDADES % DEARTICULOS 
% ACUM PART.  
PRODUCTO 
CLASIFICACIÓN 
26 DSL17086LDP12V 496 0,85% 51,05% A 
27 DSL27086LDP12V 479 0,82% 51,87% A 
28 BSPL27020 449 0,77% 52,63% A 
29 DSPL27020LDI12V 441 0,76% 53,39% A 
30 DSL17086LDA12V 422 0,72% 54,11% A 
31 DSL41001LD12V 418 0,72% 54,83% A 
32 DSPL01480LDC12V 417 0,71% 55,54% A 
33 BAL04112 396 0,68% 56,22% A 
34 BSL27023N 394 0,67% 56,89% A 
35 DSL47086LDP12V 380 0,65% 57,54% A 
36 BAL0473I 357 0,61% 58,16% A 
37 BAL0630 356 0,61% 58,77% A 
38 BSL27025AA 354 0,61% 59,37% A 
39 DSL37086LDA24V 352 0,60% 59,97% A 
40 DSPL01480LDAC12V 348 0,60% 60,57% A 
41 BSPL01480N 346 0,59% 61,16% A 
42 DSL27086LDA12V 343 0,59% 61,75% A 
43 DSL47086LD12V 336 0,58% 62,32% A 
44 DSL11001LD12V 335 0,57% 62,90% A 
45 BAL0473D 326 0,56% 63,46% A 
46 DSL27086LD12V 310 0,53% 63,99% A 
47 BAL0057 309 0,53% 64,52% A 
48 BSL27021AA 307 0,53% 65,04% A 
49 DSL57086LDP12V 303 0,52% 65,56% A 
50 BSPL11431 293 0,50% 66,06% A 
51 BSL27024N 279 0,48% 66,54% A 
119 
CONSECUTIVO REFERENCIA TOTAL UNIDADES % DEARTICULOS 
% ACUM PART.  
PRODUCTO 
CLASIFICACIÓN 
52 DSL37086LDA12V 276 0,47% 67,01% A 
53 BAL0056N 271 0,46% 67,48% A 
54 BSPL38400 269 0,46% 67,94% A 
55 BSPL0411 269 0,46% 68,40% A 
56 BSL1106 268 0,46% 68,86% A 
57 BSL11342 267 0,46% 69,31% A 
58 DSL17072LDA12V 262 0,45% 69,76% A 
59 DSPL37020LDI12V 259 0,44% 70,21% A 
60 DSL37086LD12V 257 0,44% 70,65% A 
61 DSL47086LDA12V 257 0,44% 71,09% A 
62 BSL37021AA 255 0,44% 71,52% A 
63 DSL21005LD12V 252 0,43% 71,95% A 
64 BSPL04105 249 0,43% 72,38% A 
65 DSL41005LD12V 245 0,42% 72,80% A 
66 BAL04128N 241 0,41% 73,21% A 
67 DSL27072LD12V 241 0,41% 73,62% A 
68 BSPL04138N 239 0,41% 74,03% A 
69 BSPL01415N 235 0,40% 74,44% A 
70 BAL10055 233 0,40% 74,84% A 
71 DSL31001LD12V 231 0,40% 75,23% A 
72 DSL57086LD12V 228 0,39% 75,62% A 
73 BSL17025N 224 0,38% 76,00% A 
74 BSPL01480A 212 0,36% 76,37% A 
75 BSPL11400 210 0,36% 76,73% A 
76 BSL37023N 204 0,35% 77,08% A 
77 DSPL01480LDPA12V 204 0,35% 77,43% A 
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78 DSL21001LD12V 204 0,35% 77,77% A 
79 BSL1111 202 0,35% 78,12% A 
80 DSL17086LD24V 200 0,34% 78,46% A 
81 DSL31005LD12V 196 0,34% 78,80% A 
82 BAL20420 195 0,33% 79,13% A 
83 BSL17021 191 0,33% 79,46% A 
84 BAL01415 189 0,32% 79,78% A 
85 BAL01410I 185 0,32% 80,10% B 
86 BAL01410D 183 0,31% 80,41% B 
87 DSL11005LD12V 183 0,31% 80,73% B 
88 BSPL17020 182 0,31% 81,04% B 
89 BSPL21400 181 0,31% 81,35% B 
90 DSL51001LD12V 178 0,30% 81,65% B 
91 DSL51005LD12V 174 0,30% 81,95% B 
92 BSL27025N 171 0,29% 82,24% B 
93 DSPL21010LDP12V 170 0,29% 82,53% B 
94 BSPL21431 164 0,28% 82,82% B 
95 BSPL31400 161 0,28% 83,09% B 
96 DSPL37020LDP12V 161 0,28% 83,37% B 
97 BAL0627 160 0,27% 83,64% B 
98 DSPL17020LDP12V 160 0,27% 83,91% B 
99 BSL1102 158 0,27% 84,19% B 
100 DSL27023LDP12V 158 0,27% 84,46% B 
101 BSPL31431 157 0,27% 84,72% B 
102 DSL17023LDP12V 154 0,26% 84,99% B 
103 DSPL27020LDP12V 152 0,26% 85,25% B 
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104 BSL37024N 150 0,26% 85,51% B 
105 DSL27072LDA12V 150 0,26% 85,76% B 
106 BSL2106 148 0,25% 86,02% B 
107 BSL21342 147 0,25% 86,27% B 
108 DSL27067LD12V 144 0,25% 86,51% B 
109 DSL17021LDP12V 142 0,24% 86,76% B 
110 DSLFI1185LD 141 0,24% 87,00% B 
111 BSL37025AA 140 0,24% 87,24% B 
112 DSL57086LDA12V 138 0,24% 87,47% B 
113 DSL47072LDA12V 129 0,22% 87,69% B 
114 BSPL27020N 127 0,22% 87,91% B 
115 DSL37023LDP12V 127 0,22% 88,13% B 
116 DSL11003LDCI24V 124 0,21% 88,34% B 
117 DSL37067LD12V 124 0,21% 88,55% B 
118 DSPL10479LD12V 123 0,21% 88,77% B 
119 DSL21010LDP 120 0,21% 88,97% B 
120 DSL11017LDP24V 112 0,19% 89,16% B 
121 DSPL11010LDP12V 110 0,19% 89,35% B 
122 DSL37086LD24V 110 0,19% 89,54% B 
123 DSL47067LD12V 110 0,19% 89,73% B 
124 BAL04136AAI 109 0,19% 89,91% B 
125 BAL0628 108 0,18% 90,10% B 
126 BAL04136AAD 108 0,18% 90,28% B 
127 BSPL17020N 108 0,18% 90,47% B 
128 DSL17086LDA24V 105 0,18% 90,65% B 
129 DSL37072LDA12V 104 0,18% 90,83% B 
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130 DSL41001LD24V 102 0,17% 91,00% B 
131 DSL47086LD24V 101 0,17% 91,17% B 
132 BSL2102 100 0,17% 91,35% B 
133 BAL111124V 98 0,17% 91,51% B 
134 DSL17067LD12V 97 0,17% 91,68% B 
135 DSPL0628LD12V 93 0,16% 91,84% B 
136 BAL10056 92 0,16% 92,00% B 
137 DSPL01009LDP12V 89 0,15% 92,15% B 
138 BSPL37020 88 0,15% 92,30% B 
139 BSPL01470 88 0,15% 92,45% B 
140 BSPL37020N 86 0,15% 92,60% B 
141 DSPL0628LDP12V 80 0,14% 92,73% B 
142 BAL14128 79 0,14% 92,87% B 
143 DSL17021LD12V 78 0,13% 93,00% B 
144 DSL27086LD24V 77 0,13% 93,13% B 
145 DSL57086LD24V 76 0,13% 93,26% B 
146 BSL10475 75 0,13% 93,39% B 
147 DSPL27020LDI24V 75 0,13% 93,52% B 
148 DSL11010LDAI12V 73 0,12% 93,65% B 
149 DSPL01470LD12V 67 0,11% 93,76% B 
150 BAL30475 66 0,11% 93,87% B 
151 DSL17086LDP24V 66 0,11% 93,99% B 
152 DSL27086LDP24V 66 0,11% 94,10% B 
153 DSL12870LDA12V 61 0,10% 94,20% B 
154 DSL57072LDA12V 61 0,10% 94,31% B 
155 BSL37025N 60 0,10% 94,41% B 
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156 DSL57067LD12V 60 0,10% 94,51% B 
157 DSLFI3185LD 60 0,10% 94,62% B 
158 BSPL17022N 59 0,10% 94,72% B 
159 DSPL17020LDAI12V 59 0,10% 94,82% C 
160 DSPL27024LD12V 59 0,10% 94,92% C 
161 BAL10420 57 0,10% 95,02% C 
162 BSL27021 57 0,10% 95,12% C 
163 DSPL17024LD12V 55 0,09% 95,21% C 
164 DSL31003LDI24V 54 0,09% 95,30% C 
165 BSPL27022N 52 0,09% 95,39% C 
166 BSPL37022N 52 0,09% 95,48% C 
167 DSPL21010LDPA12V 52 0,09% 95,57% C 
168 DSPL11010LDPA12V 50 0,09% 95,65% C 
169 DSL27021LDP12V 50 0,09% 95,74% C 
170 BSPL001470SC1 48 0,08% 95,82% C 
171 DSPL27020LDAI12V 48 0,08% 95,90% C 
172 DSPL17020LDI24V 47 0,08% 95,99% C 
173 DSPL37020LDAI12V 47 0,08% 96,07% C 
174 DSL27086LDA24V 47 0,08% 96,15% C 
175 DSL37021LDP12V 47 0,08% 96,23% C 
176 DSLFI4185LD 47 0,08% 96,31% C 
177 DSL41005LD24V 46 0,08% 96,39% C 
178 BSL20475 44 0,08% 96,46% C 
179 DSL12870LD12V 40 0,07% 96,53% C 
180 DSPL0479LD24V 38 0,07% 96,59% C 
181 DSPL37024LD12V 38 0,07% 96,66% C 
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182 DSL22870LDA12V 38 0,07% 96,72% C 
183 DSL37086LDP24V 38 0,07% 96,79% C 
184 DSPL37020LDI24V 37 0,06% 96,85% C 
185 BSL2111 36 0,06% 96,91% C 
186 DSPL31010LDPA12V 36 0,06% 96,98% C 
187 DSL57086LDP24V 36 0,06% 97,04% C 
188 DSL47086LDP24V 34 0,06% 97,10% C 
189 DSL17072LD12V 33 0,06% 97,15% C 
190 BSL41342 32 0,05% 97,21% C 
191 DSL37067LD24V 32 0,05% 97,26% C 
192 DSD117067PC2 32 0,05% 97,32% C 
193 DSPL31010LDI12V 31 0,05% 97,37% C 
194 BSL37021 30 0,05% 97,42% C 
195 DSPL31010LDP12V 30 0,05% 97,47% C 
196 DSL41003LDI24V 30 0,05% 97,52% C 
197 DSL51001LD24V 30 0,05% 97,58% C 
198 DSL11017LD1 30 0,05% 97,63% C 
199 BAL010475SB1 29 0,05% 97,68% C 
200 DSL47086LDA24V 29 0,05% 97,73% C 
201 DSPL1009LD12V 28 0,05% 97,77% C 
202 DSL17072LD24V 28 0,05% 97,82% C 
203 DSPL27020LDP24V 27 0,05% 97,87% C 
204 DSL22870LD24V 27 0,05% 97,91% C 
205 DSLFI2185LD 27 0,05% 97,96% C 
206 BSL030475SB1 26 0,04% 98,01% C 
207 DSL32870LD12V 26 0,04% 98,05% C 
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208 DSL47067LD24V 26 0,04% 98,09% C 
209 BSL31342 25 0,04% 98,14% C 
210 DSL31005LD24V 25 0,04% 98,18% C 
211 DSD031001GC2 25 0,04% 98,22% C 
212 DSD041001PC1 25 0,04% 98,27% C 
213 DSL51001LDP12V 24 0,04% 98,31% C 
214 DSPL27020LDPA12V 23 0,04% 98,35% C 
215 DSPL17020LDP24V 22 0,04% 98,38% C 
216 DSL17072LDC24V 22 0,04% 98,42% C 
217 DSL42870LDA12V 22 0,04% 98,46% C 
218 DSL52870LD12V 22 0,04% 98,50% C 
219 DSL57086LDA24V 22 0,04% 98,53% C 
220 DSPD047020FM1 21 0,04% 98,57% C 
221 BSPL01470N 20 0,03% 98,60% C 
222 DSL11018LD 20 0,03% 98,64% C 
223 DSL21003LDI24V 20 0,03% 98,67% C 
224 DSD031001PC1 20 0,03% 98,71% C 
225 DSPL21010LDI12V 18 0,03% 98,74% C 
226 DSL12870LD24V 18 0,03% 98,77% C 
227 DSL27067LD24V 18 0,03% 98,80% C 
228 DSD011001PC1 18 0,03% 98,83% C 
229 DSPD237020FM1 17 0,03% 98,86% C 
230 DSPL37020LDP24V 17 0,03% 98,89% C 
231 DSPL11010LDI12V 16 0,03% 98,92% C 
232 DSL27072LD24V 16 0,03% 98,94% C 
233 DSLFI5185LD 16 0,03% 98,97% C 
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234 DSD057067PC2 16 0,03% 99,00% C 
235 DSD021010FM1 15 0,03% 99,02% C 
236 BAL020475SB1 14 0,02% 99,05% C 
237 DSPL47023LDP12V 14 0,02% 99,07% C 
238 DSL21005LD24V 14 0,02% 99,10% C 
239 DSPL1008LD12V 13 0,02% 99,12% C 
240 DSL37072LD24V 13 0,02% 99,14% C 
241 BSL5102 12 0,02% 99,16% C 
242 DSPL0627LD12V 12 0,02% 99,18% C 
243 DSPL57020LD12V 12 0,02% 99,20% C 
244 DSL51003LDI12V 12 0,02% 99,22% C 
245 DSD111010FM1 12 0,02% 99,24% C 
246 BSL4102 10 0,02% 99,26% C 
247 DSPL11008LDA12V 10 0,02% 99,28% C 
248 DSPL11010LD12V 10 0,02% 99,29% C 
249 DSPL17023LDP24V 10 0,02% 99,31% C 
250 DSPL27023LDP24V 10 0,02% 99,33% C 
251 DSPL37023LDP24V 10 0,02% 99,35% C 
252 DSPL57023LDAP12V 10 0,02% 99,36% C 
253 DSL11003LDI12V 10 0,02% 99,38% C 
254 DSL21003LDI12V 10 0,02% 99,40% C 
255 DSL31003LDI12V 10 0,02% 99,41% C 
256 DSL37072LD12V 10 0,02% 99,43% C 
257 DSL41003LDI12V 10 0,02% 99,45% C 
258 DSL52870LDA24V 10 0,02% 99,47% C 
259 DSL32870LD2 10 0,02% 99,48% C 
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260 DSD011001GC2 10 0,02% 99,50% C 
261 DSD021001GC2 10 0,02% 99,52% C 
262 DSD051005FC2 10 0,02% 99,53% C 
263 BSL3111 9 0,02% 99,55% C 
264 BSPL28400 9 0,02% 99,57% C 
265 DSPL10479LD24V 9 0,02% 99,58% C 
266 DSD032870GC1 9 0,02% 99,60% C 
267 DSD057072FC2 9 0,02% 99,61% C 
268 DSD021001PC1 9 0,02% 99,63% C 
269 DSD031010FM1 9 0,02% 99,64% C 
270 BSL5106 8 0,01% 99,66% C 
271 BSL51342 8 0,01% 99,67% C 
272 DSPL0628LDPC24V 8 0,01% 99,68% C 
273 DSPL21010LDI24V 8 0,01% 99,70% C 
274 DSPL31010LDI24V 8 0,01% 99,71% C 
275 DSL11005LD24V 8 0,01% 99,72% C 
276 BAL30056 7 0,01% 99,74% C 
277 DSPD137020XC1 7 0,01% 99,75% C 
278 DSPL047024LDA 7 0,01% 99,76% C 
279 DSPL21010LD 7 0,01% 99,77% C 
280 BSL4111 6 0,01% 99,78% C 
281 BSL5111 6 0,01% 99,79% C 
282 DSPL21008LDA12V 6 0,01% 99,80% C 
283 DSPL41010LDI12V 6 0,01% 99,81% C 
284 DSPL47023LDP24V 6 0,01% 99,82% C 
285 DSPL57023LDP24V 6 0,01% 99,83% C 
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286 DSL42870LD2 6 0,01% 99,84% C 
287 DSD052870GC2 6 0,01% 99,85% C 
288 DSL47021LDPF12V 5 0,01% 99,86% C 
289 DSD022870PC1 5 0,01% 99,87% C 
290 DSD042870PC1 5 0,01% 99,88% C 
291 BSPL48400 4 0,01% 99,89% C 
292 BSPL58400 4 0,01% 99,89% C 
293 DSPD347020FM1 4 0,01% 99,90% C 
294 DSPD357020FM1 4 0,01% 99,91% C 
295 DSPL137020LDP12V 4 0,01% 99,91% C 
296 DSPL21009LDPA12V 4 0,01% 99,92% C 
297 DSPL237020LDP12V 4 0,01% 99,93% C 
298 DSL41001LDP24V 4 0,01% 99,93% C 
299 DSD031001PC2 4 0,01% 99,94% C 
300 DSD012870GC2 4 0,01% 99,95% C 
301 BAL030055SB1 3 0,01% 99,95% C 
302 DSPL20195LD12VD 3 0,01% 99,96% C 
303 DSPL20195LD12VI 3 0,01% 99,96% C 
304 DSPL31010LD12V 3 0,01% 99,97% C 
305 BAL00055 2 0,00% 99,97% C 
306 DSPD017020XM2 2 0,00% 99,98% C 
307 DSPD037020XM2 2 0,00% 99,98% C 
308 DSPL17023LD12 2 0,00% 99,98% C 
309 DSPL27023LD12 2 0,00% 99,99% C 
310 DSPL37023LD12 2 0,00% 99,99% C 
311 DSLFI2186LD 2 0,00% 99,99% C 
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312 BAL00056 1 0,00% 99,99% C 
313 DSPL20146LD12VD 1 0,00% 100,00% C 
314 DSPL20146LD12VI 1 0,00% 100,00% C 
315 DSL42870LD 1 0,00% 100,00% C 














Anexo E. Clasificación ABC de los productos de acuerdo al porcentaje de los mismos respecto al costo total. 
CONSECUTIVO REFERENCIA COSTO TOTAL % DE COSTO TOTAL 
% ACUM DE COSTO 
TOTAL 
CLASIFICACIÓN 
1 BSPL01484N $ 16.017.000,00 5,29% 5,29% A 
2 DSPL01480LDC12V $ 11.217.300,00 3,70% 8,99% A 
3 BSPL0479N $ 10.940.259,20 3,61% 12,61% A 
4 DSPL0479LD12V $ 10.048.800,00 3,32% 15,92% A 
5 DSPL01480LDAC12V $ 9.361.200,00 3,09% 19,02% A 
6 BSL17021AA $ 8.690.500,00 2,87% 21,89% A 
7 DSLFI1185LD $ 8.460.000,00 2,79% 24,68% A 
8 DSPL01480LDPA12V $ 8.262.000,00 2,73% 27,41% A 
9 BSPL27020AA $ 7.560.300,00 2,50% 29,90% A 
10 BSPL01480 $ 6.856.500,00 2,26% 32,17% A 
11 BSPL0479 $ 6.226.900,00 2,06% 34,22% A 
12 BSPL01484 $ 5.658.900,00 1,87% 36,09% A 
13 DSLFI3185LD $ 5.400.000,00 1,78% 37,88% A 
14 BSPL17020AA $ 5.187.600,00 1,71% 39,59% A 
15 DSPL17020LDI12V $ 4.981.000,00 1,64% 41,23% A 
16 BSPL37020AA $ 4.507.800,00 1,49% 42,72% A 
17 BSPL01480N $ 4.186.600,00 1,38% 44,10% A 
18 DSPL27020LDI12V $ 3.748.500,00 1,24% 45,34% A 
19 BSL10480 $ 3.571.400,00 1,18% 46,52% A 
20 DSPL0628LD12V $ 3.069.000,00 1,01% 47,54% A 
21 DSLFI4185LD $ 2.820.000,00 0,93% 48,47% A 
22 DSL17086LD12V $ 2.732.400,00 0,90% 49,37% A 
23 BSL17025AA $ 2.693.600,00 0,89% 50,26% A 
24 DSL37086LDP12V $ 2.688.000,00 0,89% 51,15% A 
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25 DSPL37020LDI12V $ 2.201.500,00 0,73% 51,87% A 
26 BSPL01486 $ 2.150.800,00 0,71% 52,58% A 
27 DSL17086LDP12V $ 2.083.200,00 0,69% 53,27% A 
28 BAL04136D $ 2.030.000,00 0,67% 53,94% A 
29 DSL17086LDA12V $ 2.025.600,00 0,67% 54,61% A 
30 DSL27086LDP12V $ 2.011.800,00 0,66% 55,27% A 
31 BAL04136I $ 1.998.100,00 0,66% 55,93% A 
32 BSPL01415N $ 1.997.500,00 0,66% 56,59% A 
33 DSL41001LD12V $ 1.881.000,00 0,62% 57,21% A 
34 BSPL8400A $ 1.848.000,00 0,61% 57,83% A 
35 DSL47086LD12V $ 1.814.400,00 0,60% 58,42% A 
36 DSPL37020LDP12V $ 1.738.800,00 0,57% 59,00% A 
37 DSL27072LD12V $ 1.735.200,00 0,57% 59,57% A 
38 DSPL01470LD12V $ 1.731.950,00 0,57% 60,14% A 
39 DSPL17020LDP12V $ 1.728.000,00 0,57% 60,71% A 
40 DSL27086LD12V $ 1.674.000,00 0,55% 61,27% A 
41 BAL04112 $ 1.663.200,00 0,55% 61,82% A 
42 DSL21005LD12V $ 1.663.200,00 0,55% 62,37% A 
43 DSL27086LDA12V $ 1.646.400,00 0,54% 62,91% A 
44 DSPL27020LDP12V $ 1.641.600,00 0,54% 63,45% A 
45 DSLFI2185LD $ 1.620.000,00 0,53% 63,99% A 
46 DSL41005LD12V $ 1.617.000,00 0,53% 64,52% A 
47 DSL47086LDP12V $ 1.596.000,00 0,53% 65,05% A 
48 DSL17021LDP12V $ 1.540.700,00 0,51% 65,56% A 
49 DSL11001LD12V $ 1.507.500,00 0,50% 66,05% A 
50 DSPL21010LDP12V $ 1.445.000,00 0,48% 66,53% A 
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51 DSPL01009LDP12V $ 1.441.800,00 0,48% 67,01% A 
52 DSL21010LDP $ 1.404.000,00 0,46% 67,47% A 
53 BSPL01480A $ 1.399.200,00 0,46% 67,93% A 
54 BAL0055N $ 1.391.000,00 0,46% 68,39% A 
55 DSL37086LD12V $ 1.387.800,00 0,46% 68,85% A 
56 BAL01410I $ 1.350.500,00 0,45% 69,30% A 
57 BAL01410D $ 1.335.900,00 0,44% 69,74% A 
58 DSL37086LDA12V $ 1.324.800,00 0,44% 70,17% A 
59 DSL31005LD12V $ 1.293.600,00 0,43% 70,60% A 
60 DSL57086LDP12V $ 1.272.600,00 0,42% 71,02% A 
61 DSL17072LDA12V $ 1.257.600,00 0,42% 71,44% A 
62 BSL17024N $ 1.252.800,00 0,41% 71,85% A 
63 DSL11003LDCI24V $ 1.240.000,00 0,41% 72,26% A 
64 DSL47086LDA12V $ 1.233.600,00 0,41% 72,67% A 
65 DSL57086LD12V $ 1.231.200,00 0,41% 73,07% A 
66 DSL11017LDP24V $ 1.209.600,00 0,40% 73,47% A 
67 DSL11005LD12V $ 1.207.800,00 0,40% 73,87% A 
68 BSL30480 $ 1.205.400,00 0,40% 74,27% A 
69 DSPL0628LDP12V $ 1.200.000,00 0,40% 74,67% A 
70 BAL01415 $ 1.181.250,00 0,39% 75,06% A 
71 BSL17023N $ 1.170.400,00 0,39% 75,44% A 
72 BSPL27020 $ 1.167.400,00 0,39% 75,83% A 
73 BSL20480 $ 1.159.200,00 0,38% 76,21% A 
74 DSL51005LD12V $ 1.148.400,00 0,38% 76,59% A 
75 DSPL10479LD12V $ 1.143.900,00 0,38% 76,97% A 
76 DSL17086LD24V $ 1.080.000,00 0,36% 77,33% A 
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77 BAL0630 $ 1.068.000,00 0,35% 77,68% A 
78 DSL37086LDA24V $ 1.056.000,00 0,35% 78,03% A 
79 DSL31001LD12V $ 1.039.500,00 0,34% 78,37% A 
80 BSL27021AA $ 997.750,00 0,33% 78,70% A 
81 BSPL0411 $ 995.300,00 0,33% 79,03% A 
82 DSLFI5185LD $ 960.000,00 0,32% 79,35% A 
83 BAL0057 $ 957.900,00 0,32% 79,66% A 
84 DSPL11010LDP12V $ 935.000,00 0,31% 79,97% A 
85 BSPL04105 $ 921.300,00 0,30% 80,27% B 
86 BSL27025AA $ 920.400,00 0,30% 80,58% B 
87 DSL21001LD12V $ 918.000,00 0,30% 80,88% B 
88 BAL0627 $ 915.878,40 0,30% 81,18% B 
89 BSPL01470 $ 888.800,00 0,29% 81,48% B 
90 DSL27023LDP12V $ 869.000,00 0,29% 81,76% B 
91 BSL27023N $ 866.800,00 0,29% 82,05% B 
92 BSL001480SC1 $ 865.200,00 0,29% 82,34% B 
93 DSL11010LDAI12V $ 854.100,00 0,28% 82,62% B 
94 DSL17023LDP12V $ 847.000,00 0,28% 82,90% B 
95 DSL17021LD12V $ 846.300,00 0,28% 83,18% B 
96 DSPL1009LD12V $ 840.000,00 0,28% 83,45% B 
97 BSL37021AA $ 828.750,00 0,27% 83,73% B 
98 BSL1106 $ 804.000,00 0,27% 83,99% B 
99 DSL51001LD12V $ 801.000,00 0,26% 84,26% B 
100 BAL0473I $ 767.550,00 0,25% 84,51% B 
101 BSPL04138N $ 728.950,00 0,24% 84,75% B 
102 DSL27072LDA12V $ 720.000,00 0,24% 84,99% B 
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103 BAL0473D $ 700.900,00 0,23% 85,22% B 
104 DSL37023LDP12V $ 698.500,00 0,23% 85,45% B 
105 DSL57086LDA12V $ 662.400,00 0,22% 85,67% B 
106 BSPL38400 $ 645.600,00 0,21% 85,88% B 
107 DSPL27020LDI24V $ 637.500,00 0,21% 86,10% B 
108 DSL47072LDA12V $ 619.200,00 0,20% 86,30% B 
109 BAL0628 $ 618.217,92 0,20% 86,50% B 
110 BAL0056N $ 607.741,89 0,20% 86,70% B 
111 DSPL0479LD24V $ 600.400,00 0,20% 86,90% B 
112 DSL37086LD24V $ 594.000,00 0,20% 87,10% B 
113 DSPL17020LDAI12V $ 587.050,00 0,19% 87,29% B 
114 BSL17025N $ 582.400,00 0,19% 87,48% B 
115 DSPL21010LDPA12V $ 572.000,00 0,19% 87,67% B 
116 BSPL001470SC1 $ 566.400,00 0,19% 87,86% B 
117 BSPL11400 $ 556.500,00 0,18% 88,04% B 
118 DSPL11010LDPA12V $ 550.000,00 0,18% 88,23% B 
119 DSL47086LD24V $ 545.400,00 0,18% 88,41% B 
120 DSL27021LDP12V $ 542.500,00 0,18% 88,59% B 
121 DSL31003LDI24V $ 540.000,00 0,18% 88,76% B 
122 BSL11342 $ 534.000,00 0,18% 88,94% B 
123 DSPL31010LDI12V $ 511.500,00 0,17% 89,11% B 
124 DSL37021LDP12V $ 509.950,00 0,17% 89,28% B 
125 BSL27024N $ 502.200,00 0,17% 89,44% B 
126 DSL37072LDA12V $ 499.200,00 0,16% 89,61% B 
127 BSL17021 $ 496.600,00 0,16% 89,77% B 
128 DSL12870LDA12V $ 494.100,00 0,16% 89,94% B 
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129 BSPL21400 $ 479.650,00 0,16% 90,09% B 
130 DSPL27020LDAI12V $ 477.600,00 0,16% 90,25% B 
131 BSPL17020 $ 473.200,00 0,16% 90,41% B 
132 BAL20420 $ 468.000,00 0,15% 90,56% B 
133 DSPL37020LDAI12V $ 467.650,00 0,15% 90,72% B 
134 BSPL27020N $ 466.492,59 0,15% 90,87% B 
135 BSL1111 $ 464.600,00 0,15% 91,02% B 
136 BSL37023N $ 448.800,00 0,15% 91,17% B 
137 BSL27025N $ 444.600,00 0,15% 91,32% B 
138 BSL2106 $ 444.000,00 0,15% 91,47% B 
139 BSPL31400 $ 426.650,00 0,14% 91,61% B 
140 BAL04128N $ 421.750,00 0,14% 91,75% B 
141 DSL27086LD24V $ 415.800,00 0,14% 91,88% B 
142 BAL04136AAI $ 414.200,00 0,14% 92,02% B 
143 BAL04136AAD $ 410.400,00 0,14% 92,16% B 
144 DSL57086LD24V $ 410.400,00 0,14% 92,29% B 
145 BAL10055 $ 407.750,00 0,13% 92,43% B 
146 DSPL17020LDI24V $ 399.500,00 0,13% 92,56% B 
147 BSPL17020N $ 396.702,36 0,13% 92,69% B 
148 DSPL31010LDPA12V $ 396.000,00 0,13% 92,82% B 
149 BSPL11431 $ 395.550,00 0,13% 92,95% B 
150 BSL37025AA $ 364.000,00 0,12% 93,07% B 
151 DSL27067LD12V $ 354.240,00 0,12% 93,19% B 
152 DSL12870LD12V $ 324.000,00 0,11% 93,29% B 
153 DSL11017LD1 $ 324.000,00 0,11% 93,40% B 
154 DSPL27024LD12V $ 318.600,00 0,11% 93,51% B 
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155 BSPL37020N $ 315.892,62 0,10% 93,61% B 
156 DSL17086LDA24V $ 315.000,00 0,10% 93,71% B 
157 DSPL37020LDI24V $ 314.500,00 0,10% 93,82% B 
158 DSL22870LDA12V $ 307.800,00 0,10% 93,92% B 
159 DSL37067LD12V $ 305.040,00 0,10% 94,02% B 
160 DSL41003LDI24V $ 300.000,00 0,10% 94,12% B 
161 DSPL17024LD12V $ 297.000,00 0,10% 94,22% B 
162 DSPL21010LDI12V $ 297.000,00 0,10% 94,32% B 
163 BSL21342 $ 294.000,00 0,10% 94,41% B 
164 DSL57072LDA12V $ 292.800,00 0,10% 94,51% B 
165 DSPL27020LDP24V $ 291.600,00 0,10% 94,61% B 
166 DSPL1008LD12V $ 273.000,00 0,09% 94,70% B 
167 DSPL0627LD12V $ 272.400,00 0,09% 94,79% B 
168 DSL47067LD12V $ 270.600,00 0,09% 94,88% B 
169 DSL17086LDP24V $ 270.600,00 0,09% 94,96% B 
170 DSL27086LDP24V $ 270.600,00 0,09% 95,05% C 
171 BSL37024N $ 270.000,00 0,09% 95,14% C 
172 BSL1102 $ 268.600,00 0,09% 95,23% C 
173 DSPL11010LDI12V $ 264.000,00 0,09% 95,32% C 
174 DSPL31010LDP12V $ 255.000,00 0,08% 95,40% C 
175 DSPL27020LDPA12V $ 248.400,00 0,08% 95,49% C 
176 BSPL17022N $ 247.800,00 0,08% 95,57% C 
177 DSPL11008LDA12V $ 240.000,00 0,08% 95,65% C 
178 DSL17067LD12V $ 238.620,00 0,08% 95,73% C 
179 DSL17072LD12V $ 237.600,00 0,08% 95,80% C 
180 DSPL17020LDP24V $ 237.600,00 0,08% 95,88% C 
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181 BSPL01470N $ 236.000,00 0,08% 95,96% C 
182 DSL41001LD24V $ 232.560,00 0,08% 96,04% C 
183 BSPL37020 $ 228.800,00 0,08% 96,11% C 
184 BAL111124V $ 225.400,00 0,07% 96,19% C 
185 BSL10475 $ 225.000,00 0,07% 96,26% C 
186 BSPL21431 $ 221.400,00 0,07% 96,33% C 
187 DSL22870LD24V $ 218.700,00 0,07% 96,41% C 
188 BSPL27022N $ 218.400,00 0,07% 96,48% C 
189 BSPL37022N $ 218.400,00 0,07% 96,55% C 
190 BSPL31431 $ 211.950,00 0,07% 96,62% C 
191 DSL32870LD12V $ 210.600,00 0,07% 96,69% C 
192 DSL41005LD24V $ 209.300,00 0,07% 96,76% C 
193 BAL14128 $ 205.400,00 0,07% 96,83% C 
194 DSPL37024LD12V $ 205.200,00 0,07% 96,90% C 
195 DSL17072LD24V $ 201.600,00 0,07% 96,96% C 
196 DSL21003LDI24V $ 200.000,00 0,07% 97,03% C 
197 DSPL0628LDPC24V $ 200.000,00 0,07% 97,09% C 
198 BAL30475 $ 198.000,00 0,07% 97,16% C 
199 DSPL37020LDP24V $ 183.600,00 0,06% 97,22% C 
200 DSPD047020FM1 $ 178.500,00 0,06% 97,28% C 
201 DSL42870LDA12V $ 178.200,00 0,06% 97,34% C 
202 DSL52870LD12V $ 178.200,00 0,06% 97,40% C 
203 DSD021010FM1 $ 175.500,00 0,06% 97,45% C 
204 BAL10056 $ 170.200,00 0,06% 97,51% C 
205 BSL2102 $ 170.000,00 0,06% 97,57% C 
206 DSPD237020FM1 $ 169.150,00 0,06% 97,62% C 
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207 DSL17072LDC24V $ 158.400,00 0,05% 97,67% C 
208 BSL37025N $ 156.000,00 0,05% 97,73% C 
209 DSL37086LDP24V $ 155.800,00 0,05% 97,78% C 
210 BSL27021 $ 148.200,00 0,05% 97,83% C 
211 DSL57067LD12V $ 147.600,00 0,05% 97,88% C 
212 DSL57086LDP24V $ 147.600,00 0,05% 97,92% C 
213 DSL12870LD24V $ 145.800,00 0,05% 97,97% C 
214 DSPL21008LDA12V $ 144.000,00 0,05% 98,02% C 
215 DSL27086LDA24V $ 141.000,00 0,05% 98,07% C 
216 DSD111010FM1 $ 140.400,00 0,05% 98,11% C 
217 DSL47086LDP24V $ 139.400,00 0,05% 98,16% C 
218 BAL10420 $ 136.800,00 0,05% 98,20% C 
219 BSL20475 $ 132.000,00 0,04% 98,25% C 
220 DSPL21010LDI24V $ 132.000,00 0,04% 98,29% C 
221 DSPL31010LDI24V $ 132.000,00 0,04% 98,33% C 
222 DSL51003LDI12V $ 120.000,00 0,04% 98,37% C 
223 DSLFI2186LD $ 120.000,00 0,04% 98,41% C 
224 DSL27072LD24V $ 115.200,00 0,04% 98,45% C 
225 DSL31005LD24V $ 113.750,00 0,04% 98,49% C 
226 DSL11018LD $ 110.000,00 0,04% 98,53% C 
227 DSD031010FM1 $ 105.300,00 0,03% 98,56% C 
228 DSPL57020LD12V $ 102.000,00 0,03% 98,59% C 
229 DSL11003LDI12V $ 100.000,00 0,03% 98,63% C 
230 DSL21003LDI12V $ 100.000,00 0,03% 98,66% C 
231 DSL31003LDI12V $ 100.000,00 0,03% 98,69% C 
232 DSL41003LDI12V $ 100.000,00 0,03% 98,73% C 
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233 DSPL41010LDI12V $ 99.000,00 0,03% 98,76% C 
234 DSL37072LD24V $ 93.600,00 0,03% 98,79% C 
235 DSPL47023LDP12V $ 88.200,00 0,03% 98,82% C 
236 DSD041001PC1 $ 87.500,00 0,03% 98,85% C 
237 BAL010475SB1 $ 87.000,00 0,03% 98,88% C 
238 DSL47086LDA24V $ 87.000,00 0,03% 98,91% C 
239 DSL51001LDP12V $ 84.000,00 0,03% 98,93% C 
240 DSPL10479LD24V $ 83.700,00 0,03% 98,96% C 
241 BSL2111 $ 82.800,00 0,03% 98,99% C 
242 DSL52870LDA24V $ 81.000,00 0,03% 99,02% C 
243 DSL32870LD2 $ 81.000,00 0,03% 99,04% C 
244 DSL37067LD24V $ 78.400,00 0,03% 99,07% C 
245 DSD117067PC2 $ 78.400,00 0,03% 99,09% C 
246 BSL37021 $ 78.000,00 0,03% 99,12% C 
247 BSL030475SB1 $ 78.000,00 0,03% 99,15% C 
248 DSPL57023LDAP12V $ 78.000,00 0,03% 99,17% C 
249 DSD032870GC1 $ 72.900,00 0,02% 99,19% C 
250 DSL37072LD12V $ 72.000,00 0,02% 99,22% C 
251 DSPL21009LDPA12V $ 72.000,00 0,02% 99,24% C 
252 DSD031001PC1 $ 70.000,00 0,02% 99,27% C 
253 DSPD137020XC1 $ 69.650,00 0,02% 99,29% C 
254 DSL51001LD24V $ 68.400,00 0,02% 99,31% C 
255 DSL57086LDA24V $ 66.000,00 0,02% 99,33% C 
256 DSPL11010LD12V $ 66.000,00 0,02% 99,35% C 
257 DSD057072FC2 $ 64.800,00 0,02% 99,38% C 
258 BSL41342 $ 64.000,00 0,02% 99,40% C 
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259 DSL47067LD24V $ 63.700,00 0,02% 99,42% C 
260 DSL21005LD24V $ 63.700,00 0,02% 99,44% C 
261 DSD011001PC1 $ 63.000,00 0,02% 99,46% C 
262 DSPL17023LDP24V $ 63.000,00 0,02% 99,48% C 
263 DSPL27023LDP24V $ 63.000,00 0,02% 99,50% C 
264 DSPL37023LDP24V $ 63.000,00 0,02% 99,52% C 
265 DSPL20195LD12VD $ 61.965,00 0,02% 99,54% C 
266 DSPL20195LD12VI $ 61.965,00 0,02% 99,56% C 
267 DSD031001GC2 $ 57.000,00 0,02% 99,58% C 
268 DSL47021LDPF12V $ 54.250,00 0,02% 99,60% C 
269 BSL31342 $ 50.000,00 0,02% 99,62% C 
270 DSL42870LD2 $ 48.600,00 0,02% 99,63% C 
271 DSD052870GC2 $ 48.600,00 0,02% 99,65% C 
272 DSPL21010LD $ 46.200,00 0,02% 99,66% C 
273 DSD051005FC2 $ 45.500,00 0,02% 99,68% C 
274 DSL27067LD24V $ 44.100,00 0,01% 99,69% C 
275 DSPL137020LDP12V $ 43.200,00 0,01% 99,71% C 
276 DSPL237020LDP12V $ 43.200,00 0,01% 99,72% C 
277 BAL020475SB1 $ 42.000,00 0,01% 99,74% C 
278 DSD022870PC1 $ 40.500,00 0,01% 99,75% C 
279 DSD042870PC1 $ 40.500,00 0,01% 99,76% C 
280 DSPD347020FM1 $ 39.800,00 0,01% 99,78% C 
281 DSPD357020FM1 $ 39.800,00 0,01% 99,79% C 
282 DSD057067PC2 $ 39.200,00 0,01% 99,80% C 
283 DSPL047024LDA $ 37.800,00 0,01% 99,81% C 
284 DSPL47023LDP24V $ 37.800,00 0,01% 99,83% C 
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285 DSPL57023LDP24V $ 37.800,00 0,01% 99,84% C 
286 DSL11005LD24V $ 36.400,00 0,01% 99,85% C 
287 DSD012870GC2 $ 32.400,00 0,01% 99,86% C 
288 DSD021001PC1 $ 31.500,00 0,01% 99,87% C 
289 BSL5106 $ 24.000,00 0,01% 99,88% C 
290 DSD011001GC2 $ 22.800,00 0,01% 99,89% C 
291 DSD021001GC2 $ 22.800,00 0,01% 99,90% C 
292 BSPL28400 $ 21.600,00 0,01% 99,90% C 
293 BSL3111 $ 20.700,00 0,01% 99,91% C 
294 BSL5102 $ 20.400,00 0,01% 99,92% C 
295 DSPL31010LD12V $ 19.800,00 0,01% 99,92% C 
296 BSL4102 $ 17.000,00 0,01% 99,93% C 
297 DSPD017020XM2 $ 17.000,00 0,01% 99,93% C 
298 DSPD037020XM2 $ 17.000,00 0,01% 99,94% C 
299 DSPL20146LD12VD $ 16.038,00 0,01% 99,95% C 
300 DSPL20146LD12VI $ 16.038,00 0,01% 99,95% C 
301 BSL51342 $ 16.000,00 0,01% 99,96% C 
302 BSL4111 $ 13.800,00 0,00% 99,96% C 
303 BSL5111 $ 13.800,00 0,00% 99,96% C 
304 BAL30056 $ 12.950,00 0,00% 99,97% C 
305 DSPL17023LD12 $ 12.600,00 0,00% 99,97% C 
306 DSPL27023LD12 $ 12.600,00 0,00% 99,98% C 
307 DSPL37023LD12 $ 12.600,00 0,00% 99,98% C 
308 BSPL48400 $ 9.600,00 0,00% 99,98% C 
309 BSPL58400 $ 9.600,00 0,00% 99,99% C 
310 DSL41001LDP24V $ 9.120,00 0,00% 99,99% C 
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311 DSD031001PC2 $ 9.120,00 0,00% 99,99% C 
312 DSL42870LD $ 8.100,00 0,00% 100,00% C 
313 BAL030055SB1 $ 5.250,00 0,00% 100,00% C 
314 BAL00055 $ 3.500,00 0,00% 100,00% C 
315 BAL00056 $ 1.850,00 0,00% 100,00% C 














Anexo F. Comparativo cantidad vs costo de ABC 




REFERENCIA Valor en pesos 
1 BSPL01484N 2810 BSPL01484N  $         16,017,000.0  
2 BSL17021AA 2674 BSL17021AA  $           8,690,500.0  
3 BSL10480 2551 BSL10480  $           3,571,400.0  
4 BSPL27020AA 2291 BSPL27020AA  $           7,560,300.0  
5 BSPL0479N 2045 BSPL0479N  $         10,940,259.2  
6 BSPL0479 1706 BSPL0479  $           6,226,900.0  
7 BSPL17020AA 1572 BSPL17020AA  $           5,187,600.0  
8 BSPL01484 1451 BSPL01484  $           5,658,900.0  
9 BSPL37020AA 1366 BSPL37020AA  $           4,507,800.0  
10 BSL17025AA 1036 BSL17025AA  $           2,693,600.0  
11 BSL30480 861 BSL30480  $           1,205,400.0  
12 BSL20480 828 BSL20480  $           1,159,200.0  
13 BSPL8400A 770 BSPL8400A  $           1,848,000.0  
14 BAL04136D 700 BAL04136D  $           2,030,000.0  
15 BSL17024N 696 BSL17024N  $           1,252,800.0  
16 BAL04136I 689 BAL04136I  $           1,998,100.0  
17 BSPL01480 653 BSPL01480  $           6,856,500.0  
18 DSL37086LDP12V 640 DSL37086LDP12V  $           2,688,000.0  
19 DSPL0479LD12V 636 DSPL0479LD12V  $         10,048,800.0  
20 DSPL17020LDI12V 586 DSPL17020LDI12V  $           4,981,000.0  
21 BSPL01486 566 BSPL01486  $           2,150,800.0  
22 BAL0055N 535 BAL0055N  $      139,100,000.0  
23 BSL17023N 532 BSL17023N  $           1,170,400.0  
24 DSL17086LD12V 506 DSL17086LD12V  $           2,732,400.0  
25 DSL17086LDP12V 496 DSL17086LDP12V  $           2,083,200.0  
26 DSL27086LDP12V 479 DSL27086LDP12V  $           2,011,800.0  
27 BSPL27020 449 BSPL27020  $           1,167,400.0  
28 DSPL27020LDI12V 441 DSPL27020LDI12V  $           3,748,500.0  
29 DSL17086LDA12V 422 DSL17086LDA12V  $           2,025,600.0  
30 DSL41001LD12V 418 DSL41001LD12V  $           1,881,000.0  
31 DSPL01480LDC12V 417 DSPL01480LDC12V  $         11,217,300.0  
32 BAL04112 396 BAL04112  $           1,663,200.0  
33 DSL47086LDP12V 380 DSL47086LDP12V  $           1,596,000.0  
34 BAL0630 356 BAL0630  $           1,068,000.0  
35 BSL27025AA 354 BSL27025AA  $               920,400.0  
36 DSL37086LDA24V 352 DSL37086LDA24V  $           1,056,000.0  
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37 DSPL01480LDAC12V 348 DSPL01480LDAC12V  $           9,361,200.0  
38 BSPL01480N 346 BSPL01480N  $           4,186,600.0  
39 DSL27086LDA12V 343 DSL27086LDA12V  $           1,646,400.0  
40 DSL47086LD12V 336 DSL47086LD12V  $           1,814,400.0  
41 DSL11001LD12V 335 DSL11001LD12V  $           1,507,500.0  
42 DSL27086LD12V 310 DSL27086LD12V  $           1,674,000.0  
43 BAL0057 309 BAL0057  $               957,900.0  
44 BSL27021AA 307 BSL27021AA  $               997,750.0  
45 DSL57086LDP12V 303 DSL57086LDP12V  $           1,272,600.0  
46 DSL37086LDA12V 276 DSL37086LDA12V  $           1,324,800.0  
47 BSPL0411 269 BSPL0411  $               995,300.0  
48 DSL17072LDA12V 262 DSL17072LDA12V  $           1,257,600.0  
49 DSPL37020LDI12V 259 DSPL37020LDI12V  $           2,201,500.0  
50 DSL37086LD12V 257 DSL37086LD12V  $           1,387,800.0  
51 DSL47086LDA12V 257 DSL47086LDA12V  $           1,233,600.0  
52 DSL21005LD12V 252 DSL21005LD12V  $           1,663,200.0  
53 BSPL04105 249 BSPL04105  $               921,300.0  
54 DSL41005LD12V 245 DSL41005LD12V  $           1,617,000.0  
55 DSL27072LD12V 241 DSL27072LD12V  $           1,735,200.0  
56 BSPL01415N 235 BSPL01415N  $           1,997,500.0  
57 DSL31001LD12V 231 DSL31001LD12V  $           1,039,500.0  
58 DSL57086LD12V 228 DSL57086LD12V  $           1,231,200.0  
59 BSPL01480A 212 BSPL01480A  $           1,399,200.0  
60 DSL21001LD12V 204 DSL21001LD12V  $               918,000.0  
61 DSPL01480LDPA12V 204 DSPL01480LDPA12V  $           8,262,000.0  
62 DSL17086LD24V 200 DSL17086LD24V  $           1,080,000.0  
63 DSL31005LD12V 196 DSL31005LD12V  $           1,293,600.0  
64 BAL01415 189 BAL01415  $           1,181,250.0  
Fuente. Los autores con base en información suministrada por MGH, 2014 
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Anexo G. Tabla de costos para cada uno de los productos Clasificados como tipo A dentro del sistema ABC. 
N REFERENCIA Descripción Costo Unitario 




Poner una orden de 
producción 
1 BSPL01484N LAMPARA STOP TOYOTA PRISMATICA 5,700.00 34,794.06 515 14,264.19 
2 BSL17021AA LAMPARA ENCAUCHETADA OVAL GRANDE DE  LUJO 3,250.00 43,092.33 653 17,666.16 
3 BSL10480 LAMPARA LATERAL DE TRAILER AM 1,400.00 108,205.62 1,665 44,360.04 
4 BSPL27020AA LAMPARA ENCAUCHETADA RED 4"  DE LUJO RJ 3,300.00 2,856.60 47 1,171.09 
5 BSPL0479N LAMPARA STOP RENEGADO PRISMATICA 5,349.76 88,052.44 1,565 36,098.03 
6 BSPL0479 LAMPARA  STOP RENEGADO  SENCILLA 3,650.00 67,528.22 1,468 27,683.91 
7 BSPL17020AA LAMPARA ENCAUCHETADA RED 4"  DE LUJO AM 3,300.00 2,856.60 71 1,171.09 
8 BSPL01484 LAMPARA STOP TOYOTA SENCILLA 3,900.00 26,079.85 677 10,691.71 
9 BSPL37020AA LAMPARA ENCAUCHETADA RED 4"  DE LUJO BL 3,300.00 2,856.60 99 1,171.09 
10 BSL17025AA LAMPARA ENCAUCHETADA OVAL PEQ LUJO AM 2,600.00 20,567.54 730 8,431.88 
11 BSL30480 LAMPARA LATERAL DE TRAILER BL 1,400.00 14,747.61 548 6,045.94 
12 BSL20480 LAMPARA LATERAL DE TRAILER RJ 1,400.00 14,747.61 868 6,045.94 
13 BSPL8400A LAMPARA COCUYO VISERA SIN PASTA 2,400.00 19,390.91 1,212 7,949.51 
14 BAL04136D LAMPARA LUZ 1/2 RENAULT 12 SENCILLA DERECHA 2,900.00 23,308.00 1,544 9,555.36 
15 BSL17024N LAMPARA ENCAUCHETADA RED 2" PEQ PRISMA AM 1,800.00 505.40 26 207.19 
16 BAL04136I LAMPARA LUZ 1/2 RENAULT 12 SENCILLA IZQUIERD 2,900.00 23,308.00 968 9,555.36 
17 BSPL01480 LAMPARA STOP TRIPLE DE SOBREPONER SENCILLA 10,500.00 108,205.62 6,243 44,360.04 
18 DSL37086LDP12V LAMPARA LATERAL MINI-BARRAS 10 LED BL 12V 4,200.00 2,011.55 112 824.66 
19 DSPL0479LD12V LAMPARA STOP RENEGADO LED FUNCION FIJA 12V 15,800.00 52,030.99 4,002 21,330.66 
20 DSPL17020LDI12V LAMPARA LED RED 4" FIJA AM ARO EN ACERO  12V 8,500.00 439.48 37 180.17 
21 BSPL01486 LAMPARA STOP NISSAN MOD 80 SENCILLA 3,800.00 27,131.45 2,261 11,122.83 
22 BAL0055N LAMPARA LUZ 1/2 MAZDA PRISMATICA 2,600.00 22,813.59 2,074 9,352.67 
23 BSL17023N LAMPARA ENCAUCHETADA RED 2" 1/2 PRISMA AM 2,200.00 649.80 59 266.39 
24 DSL17086LD12V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED AM 12V 5,400.00 6,508.54 592 2,668.24 
25 DSL17086LDP12V LAMPARA LATERAL MINI-BARRAS 10 LED AM 12V 4,200.00 2,011.55 201 824.66 
26 DSL27086LDP12V LAMPARA LATERAL MINI-BARRAS 10 LED RJ 12V 4,200.00 2,011.55 201 824.66 
27 BSPL27020 LAMPARA ENCAUCHETADA RED 4"  SENCILLA RJ 2,600.00 2,856.60 317 1,171.09 
28 DSPL27020LDI12V LAMPARA LED RED 4"  FUNCION FIJA RJ  ARO EN 8,500.00 439.48 49 180.17 
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29 DSL17086LDA12V LAMPARA LATERAL BARRAS ARO CROMADO 16 LED AM 4,800.00 5,423.78 603 2,223.54 
30 DSL41001LD12V LAMPARA LAT 8 LED AZ 12V 4,500.00 3,766.95 419 1,544.30 
31 DSPL01480LDC12V LAMPARA STOP TRIPLE SB FUNCION FIJA COLOR 12 26,900.00 109,053.19 12,117 44,707.51 
32 BAL04112 LAMPARA STOP SUZUKY SJ 410 SENCILLA 4,200.00 61,298.31 1,916 25,129.89 
33 DSL47086LDP12V LAMPARA LATERAL MINI-BARRAS AZ 12V 4,200.00 2,011.55 251 824.66 
34 BAL0630 LAMPARA DIREC SEMAFORO GROTE 2 CARAS 3,000.00 43,187.54 1,350 17,705.19 
35 BSL27025AA LAMPARA ENCAUCHETADA OVAL PEQ LUJO RJ 2,600.00 20,567.54 2,938 8,431.88 
36 DSL37086LDA24V LAMPARA LATERAL BARRAS ARO CROMADO BL 24V 3,000.00 5,423.78 782 2,223.54 
37 DSPL01480LDAC12V LAMPARA STOP TRIPLE SB FUNCION EXTROBER COLO 26,900.00 109,053.19 15,579 44,707.51 
38 BSPL01480N STOP TRIPLE DE SBP DE LUJO 12,100.00 108,205.62 15,458 44,360.04 
39 DSL27086LDA12V LAMPARA LATERAL BARRAS ARO CROMADO 16 LED RJ 4,800.00 5,473.85 782 2,244.06 
40 DSL47086LD12V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED AZ 12V 5,400.00 6,508.54 930 2,668.24 
41 DSL11001LD12V LAMPARA LATERAL UNIVERSAL 8 LED AM 12V 4,500.00 3,766.95 538 1,544.30 
42 DSL27086LD12V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED RJ 12V 5,400.00 6,508.54 930 2,668.24 
43 BAL0057 LAMPARA LUZ PLACA RENAULT 12 BREAK 3,100.00 17,925.97 2,561 7,348.94 
44 BSL27021AA LAMPARA ENCAUCHETADA OVAL GRANDE DE  LUJO 3,250.00 43,092.33 6,156 17,666.16 
45 DSL57086LDP12V LAMPARA LATERAL MINI-BARRAS VR 12V 4,200.00 2,011.55 287 824.66 
46 DSL37086LDA12V LAMPARA LATERAL BARRAS ARO CROMADO 16 LED BL 4,800.00 5,423.78 904 2,223.54 
47 BSPL0411 LAMPARA STOP PIRAGUA SIN L/P 3,700.00 58,670.24 9,778 24,052.49 
48 DSL17072LDA12V LAMPARA  LATERAL MORRISON ALTA 12 LED AM 12V 4,800.00 5,473.85 912 2,244.06 
49 DSPL37020LDI12V LAMPARA  RED 4" FUNCION FIJA BL ARO EN ACERO 8,500.00 439.48 73 180.17 
50 DSL37086LD12V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED BL12V 5,400.00 6,508.54 1,085 2,668.24 
51 DSL47086LDA12V LAMPARA LATERAL BARRAS ARO CROMADO AZ 12V 4,800.00 5,423.78 904 2,223.54 
52 DSL21005LD12V LAMPARA CABINA UNIVERSAL RJ 13 LED 12V 6,600.00 16,009.54 3,202 6,563.28 
53 BSPL04105 LAMPARA STOP DAIHATSU SENCILLA 3,700.00 44,319.10 8,864 18,169.09 
54 DSL41005LD12V LAMPARA CABINA UNIVERSAL AZ 13 LED 12V 6,600.00 16,009.54 3,202 6,563.28 
55 DSL27072LD12V LAMPARA LAT MORRISON PLANA RJ 12V 7,200.00 5,473.85 1,095 2,244.06 
56 BSPL01415N LAMPARA STOP CHEVROLET D-MAX PRISMA 8,500.00 110,324.53 22,065 45,228.71 
57 DSL31001LD12V LAMPARA LATERAL UNIVERSAL 8 LED BL 12V 4,500.00 3,766.95 753 1,544.30 
58 DSL57086LD12V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED VR 12V 5,400.00 6,508.54 1,627 2,668.24 
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59 BSPL01480A STOP TRIPLE DE SBP SENCILLO BASE NEGRA 6,600.00 108,205.62 27,051 44,360.04 
60 DSPL01480LDPA12V LAMPARA STOP TRIPLE PEQ FUNCION EXTROBER 12V 40,500.00 15,209.06 3,042 6,235.11 
61 DSL21001LD12V LAMPARA LATERAL UNIVERSAL 8 LED RJ 12V 4,500.00 3,766.95 753 1,544.30 
62 DSL17086LD24V LAMPARA LATERAL BARRAS 16 LED AM 24V 5,400.00 6,508.54 1,627 2,668.24 
63 DSL31005LD12V LAMPARA CABINA UNIVERSAL BL 13 LED 12V 6,600.00 16,009.54 3,202 6,563.28 
64 BAL01415 LAMPARA STOP CHEVROLET D-MAX SENCILLA 6,250.00 110,324.53 27,581 45,228.71 
Fuente. Los autores con base en la información suministrada por MGH Ltda., 2015. 
  
 
